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E L Ő S Z Ó .
A budapesti könyvkereskedő-segédek egylete 1875-ben 
a magyar könyvészet művelését is czélul tűzvén ki, e té­
ren való működésének eredményeként van szerencséje a 
jelen könyvjegyzéket ezennel közrebocsájtani.
Fölöslegesnek tartjuk, bogy ez alkalommal az ily 
évi könyvjegyzékek szükségességét fejtegessük, vagy ta­
lán a hiányt, melyet ilyennek nem létezése miatt, gyak­
ran érezhettünk, emlegessük. E fölött legilletékesebben 
nyilatkoztak már a hazai kiadók és könyvárusok az által, 
hogy egyletünk felszólítására anyagi támogatásukkal nem 
csak az ez évi jegyzék létrejöttét elősegítették, de rész­
ben már a jövő évit is biztosították. Ezzel egyszersmind 
legfényesebben megczáfolák a vádat, melylyel nem régen 
egy megszűnt könyvészeti szaklap szerkesztője által il­
lettettek.
A jegyzéknek a lehetőségig teljessé tételére töreked­
tünk, és igy az 1876. évszámmal megjelent könyveken kí­
vül, figyelőmben részesültek azok is, melyek 75 vagy 77-tel 
vannak ugyan jelölve, de tulajdonképen az 1876-ik év 
folytán hozattak forgalomba; tekintettel pedig arra, hogy 
a Márki-Kókai-féle „Irodalmi Értesítő“ csak 1875. dec. 
1-ig terjed, az azon évben még megjelentek is felvétettek.
A jegyzék és szakmutató összeállításánál, a mennyi­
ben körülményeinkhez alkalmazható volt, a Hinrichs-féle 
német könyvjegyzékek rendszere követtetett. A könyvárusi 
forgalomban előfordult könyvek czimei a jegyzék össze­
állítója saját felvételei, miként azok időről időre az
A*
IV
„Oesterr. Buchhändler Correspondenz“-ban is közölve vol­
tak ; a többiek pedig, az egésznek közel tized része, a hír­
lapok és szak-folyóiratok közleményeikből vétettek által.
Szándékunk lévén ily jegyzéket ezentúl minden évben 
kiadni, ezek minél teljesebbé tétele végett és azon ok­
ból is, mert a magyar műveknek a könyvárusi szaklap- 
bani felemlitése is általunk eszközöltetik, tisztelettel fel­
kérjük a kiadókat, a könyvkiadással foglalkozó társulatokat, 
intézeteket, hivatalokat és mindazon szerzőket, kik mű­
veiknek egyszersmind kiadóik is, hogy úgy a magyar 
könyvészet, mint saját érdekök előmozdítása végett is, ki­
adványaiknak egy-egy példányát a megjelenés után azon­
nal egyletünkhöz beküldeni szíveskedjenek. Felvétel után 
a könyvek a legrövidebb idő alatt és teljesen sértetlenül 
fognak visszaküldetni.
Budapest, 1877. marczius 1-én.
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-----Stilisztika 55 J
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----  latin synonymikája 68
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tan 69
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—  Magyar nyelvtan 73
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Török közmondások 77
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könyv 81
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Veress I. 24
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-—- József császár 77
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—  XIV. Lajos 771
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Bercsényi M. gróf levelei Rá­
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Földváry Á. Attila elődei 21
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Freeman E. A. Világtörténelem 21
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ténete 22
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Géresi K. Emlékbeszéd Deák 
Ferencz emlékére 23
Gregorovius Lucretia Borgia 24
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Haberem J. Báró Prónay Gá­
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kiadta Hóman 0 .  61
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átnézete
Knauz N. Kortan. Hazai tör­
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Kőnek S. Emlékbeszéd Jurje- 
vieh J. felett
Kozma F. Deák Ferenez emléke 
- —  Kozma Gergely életrajza 
Kuliffay E. Erdély története 
Kuttner S. Első oktatás a ma­
gyarok történetében 
Laky M. Műveledésünk Zsig- 
mond alatt
Lewes Gy. H. Göthe élete 
Liszkay J. A pápai evang. re­
form. egyház levéltára 
Macaulay. Anglia története
----- Lord Bacon
----- Milton
Majthényi L. Emlékbeszéd Deák 
Ferenez arczképének leleple­
zése alkalmával 
Miksa Gy. Magyar történeti 
emlékek külföldön 
Mommsen T. A rómaiak törté­
nete
27
30
I Monumenta comitialia regni 
Hungáriáé. Magyar ország- 
gyűlési emlékek 50, 51
Monumenta comitialia regni 
Transylvaniae. Erdélyi or-
szággyülési emlékek 51
Monumenta Hungáriáé histo-
rica. Magyar történelmi em-
lékek 51
Nagy I. Az utolsó Árpád-házi
király trónra lépte 18
Nedeezky I. Deák 52
31
31
31.
Némethy L. Budapest felső- 
18 vizvárosi plébánia-templom
rövid történelme 53
3 1 ----- Nagyboldogasszonyról ne­
vezett budapestvári főtemp- 
33! lom történelme 53
jNendtvich K. Kubinyi Ferenez 
33 és Ágoston életrajzuk 17
(Neumann S. A világtörténet 
tankönyve 54
34|Nisard D. Tanulmányok a re­
naissance és a reformátió 
35J korából 55
[Oláh, Nicolai, codex epistolaris 56
36 Oláh Miklós levelezése 51
jOrtvay T. Dáczia és Moesia
36' területén 58
----- Irodalmi tanulmányok a
37 történelem, műtörténeiem és
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3 6 ---- Margum és Oontra-Margum
39 helyfekvése 18
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Ori G. Gy. Margitsziget tör-
43 ténelme 59
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44|Pauler Gy. Wesselényi Fe- 
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57 j esküvése 60
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66 időkből 72
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----  Magyarország története 74
----  Világtörténelem 74
Thurzó György levelei nejéhez 75 
Toldy L. Árpád és a magya­
rok letelepedése 77
-  Szt. László király élete 77
jTóth L. Emlékbeszéd Sina Si­
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Török I. IV. Henrik politikája 77 
Dr. Török J. Pólya József em­
léke 17
, Történelmi és régészeti értesitő 77 
16 Történelmi könyvtár 77
<2 \7aszary K. Világtörténelem 82 
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1^ 1 Wertheimer E. Házasság-tér ve-
77
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Ebenspanger J. Földrajz 
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IFührer I. Hazai és általános
5 földrajz elemei
6 Gáspár I. Első oktatás a föld­
iratban
7 Hauke-Környei-Cherveu. Egye- 
7 temes földirati tankönyv
Hauke-Környei-Kuttner. Egye- 
! temes földirati tankönyv 
Hunfalvy J. Földrajz a közép- 
! iskolák használatára 
ÁHunfalvy P. Magyarország eth- 
i nographiája
12ÍJánosi F. Föld- és természet­
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13' iskolai atlasz 
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irása 43
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Németh 45
Magyar sz. korona országainak 
térképe 45
Magyar sz. korona országainak 
kézi térképe 46
—  kis térképe 46
Márki S. A Fekete-Körös és 
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Mihálfi Józs. Magyarország és 
Ausztria földrajza 49
Requinyi G. Európa földrajza 65 
Eibáry F. Kis földleírás 65
Ribáry-féle földrajzi atlasz 66
----- földrajzi kis atlasz 66
Sámi L. Dél afrikai utazások 
és fölfedezések 67
Schwieker J. H. Általános föld­
rajz 69
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Báthori S. Útmutatás a mé­
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Belházy E. Egy uj szerkezetű 
távmérő
Benedek L. Gyors számoló 
Buda-Pest közvágóhidja 
Császár K. Geometria 
—  Számtan
Domokos K. Az uj mérték 
Értekezések a mathematikai tu­
dományok köréből 
Führer I. Számvetési példa- és 
feladattár ,
Herzog Ö. Ár-átszámitási táb­
lázatok
— -  A méter-rendszer megistese 
Hieser J. Rajzoló mértan 
Hobohm H. Az alföld csator­
názási-, vizmentési- és öntö­
zési tervezete
Horváth F. Értekezés az ár- 
nyékszékrendszerek felett 
Horváth Zs. Térmennyiségek, 
vonalok, sikok és testek mé- 
terrendszerbeni számitása 
Hunyady J. A  kúpszeleten 
fekvő hat pont
|Kohn F. Átszámítási táblázá­
si tok 38
Konkoly M. Csillagászati meg- 
6 figyeléseim 16
—  Napfoltok megfigyelése 16
CKordos G. Példatár a méter­
b e  mértékkel való számoláshoz 38
22 König Gy. Bevezetés a felsőbb 
2g| algebrába 39
1 , |Könyves-Tóth B. Az alagutak-
: ról 40
-.ßjKörösi J. Budapesti építkezé­
sek 40
Krisz F. Szemléleti mértan 41
Kuttner D. Méterniérték-árki- 
281 számítási és át változtatási
28 minták 42
28 |Behr B. A vasúti távirda 43
Libicky M. Kamat számítási 
könyvecske 43
28 Lintner J. Vasutisme 44
Lutter N. Betüszámtan 44
30j—  Közönséges számtan 44
—  A méter-mérték ismertetése 44
----- Számtani példatár 44
30 Mádai M. Számtani példatár 45
j Mathematikai és természettud.
16| közlemények 46
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----- Számitástan 50
- Számtan 50
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mertetése 52
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Novak S. Keresked. számtan 56 
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mei 60
Pollák K. Tér- és alaktan 61
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mienk 62
Réthy M. A három méretű ho­
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Révy Gy. A Duna Budapesten 65 
Roller M. A meter-mérték 66
Schröder К. Vezérfonal a mér­
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nításánál , 68
Schultz J. és Ángyán Gy. A 
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Számolási gyakorlatkönyv 71
Székely J. Távirdai gép- és 
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Szüts F. A méter 73
Találmányok könyve 73
Vajdafy E. Számtan 81
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Weninger V. Politikai számtan 83 
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Geőeze 1. Az osztrák-magyar 
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vezete
Gyakorlati szabályzat 
Honvédkönyvtár 
Jegyzetek cs. k. lovas altisztek 
számára 32
Kárpáth K. Katonai irály tan 29 
Katonai ellátásról szóló törvény 78 
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I—  Lóversenyek hiteles pro- 
I  grammjai 1876-ra
23 Szabó L. Harcztéri szolgálat
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vezete
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Magyar könyvjegyzék,
Abbott János Az anya gyermekei között, vagy az anyai köteles­
ség szabályai. Angolból ford. Molnár A. és Dallos Gy. (8-r. 138 1.) 
Budapest, 1876. Hornyánszky nyom.
A ,B C és olvasókönyv. Szerkesztették Lakits Vendel, Luttenberger 
Ágost, Péterfy Sándor, Sretvizer Lajos. (K. 8 . r. 120 lap.) Buda­
pest, 1876. Légrády. kötve 30 kr. Színezett képekkel 60 kr. 
About E. (L. „Nemz szinh. könyvi“ 97.)
Ábrányi Emii költeményei. (К. 8-r. XII. 328 lap.) Budapest, 1876.
Fekete. 3 frt.
Acta reg. scient, universitatis ung. budapestiensis anm 1875—76. Fáséi, 
cuius II. Dr. Cherny Józs. Emlékbeszéd néhai Vizkelety Fér. felett. 
(N. 8 -r. 24 lap.) III. A budapesti kir. magy. tudomány-egyetem 
ujjá-alakitásának XCVI. évében tartott ünnepe 1876 május 13-án. 
(N. 8 -r. 64 lap.) Bpest, 1876. Nyom. a kir. m. egyet, könyvny. 
Acta reg. scient, universitatis ung. budapestiensis anni 1876—77. 
Fase. I. Beszédek, melyek a budapesti kir. m. tudomány-egyetem 
1876—77. tanévi reetora és tanácsának beiktatásakor September 
1-én tartattak. (8 -r. 130 1.) Bpest, 1876. Egyet, könyvny.
—  Fase. II. Kőnek Sándor. Emlékbeszéd néhai Jurjevich József 
egyetemi jogtanár felett 1876 november 2-án. (8-r. 28 1.) Bpest, 
1876. U. o.
Acta reg. scient, universitatis claudiopolitanae anni 1875—76. Fase.
I. Két beszéd, melyek a kolozsvári kir. tudom, egyetem 1875—76. 
tanévi reetora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása 
alkalmából October 12-én tartattak és a ezernovitzi egyetemhez 
ünnepélyes megnyitása alkalmából intézett üdvözlő irat. (8-r. 54 1.) 
Kolozsvár. 1876.
Adomák a magyar nép életéből. Mulassunk és nevessünk ! Óvszer 
rósz kedv és unalmas idők ellen csendes magányosok és vidám 
társaságok számára. Kiadta: Vihogó Aladár. (16-r. 112 lap.) 
Bpest, 1877. Bautmann. 50 kr.
Adótörvények. (L. „Törvények.“)
Áliilatos fohászkodások az isteni gondviseléshez. Kellemesi Mel- 
czer István által eszközölt 2 . kiadás. (16-r. 54 1.) Bpest, 1876. 
Egyetemi ny.
Akadémia (a. m. t.) évkönyvei. XIV. kötet VII—VIII. darab. 4-r. 
Bpest, 1876. Akadémia.
VII. Lenhossék József. Az emberi koponyaisme. Craniaseopia. XII 
számtáblával és két képtáblával (176 lap.) 2 frt.
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VIII. Lenhossék J. Deák Ferenez koponyáján tett mérések és ezek­
ből vont következtetések. Két számtáblával. (15 lap) 20 kr. 
Akadémia, a m. tudományos, munkálódásárói s pénztára m iben­
létéről 1875 '6-ban. Jelentése az igazgató-tanácsnak, (n. 8-r. 20 
1.) Bpest, 1876. Akadémia 5 kr.
Alapszabályai, a budapesti könyvkereskedő-segédek „Csak szorosan“  
ezimú egyletének. [K. 8-r. 24 1. Magyar-német.] Bpest, 1876. 
[Egylet.]
Albacli J. S. Szent hangzatok. Imák keresztény katholikusok szá­
mára. Ford. Sujánszky Antal. 7. kiadás. (16-r. VI. 554 lap 6 
képpel.) Bpest, 1876. Lafite és Elsner. Közönséges kiad. fűzve 
2 irt., diszkiadás 8 frt.
Áldor Imre. A haza bölcse. Emlékkönyv. (N. 8-r. IV. 353 lap.)
Bpest, 1876. Franklin. 1 frt 60 kr.
Áldor Imre. (Lásd: „Történelmi könyvtár.“ 1 3 —17. 19. 21— 23. 
25. 27. 28 )
Aldrich T. B. (L. „Amerikai humoristák.“)
Államköltségvetés a magyar korona országai részére az 1877. 
évre. 13 füzet. (4-r. I. füzet 55, II. f. 6, III. f. 2, IV. f. 5, V. f . 
4, VI. f. 4. VII. f. 37 és 33, VIII. f. 300, 129 és 40, IX. f. 48 
és 54, X. f. 100 és 45, XI. f .,7 1  és 23, XII. f. 54 és 21, XIII. 
f. 90 és 8 lap.) Bpest, 1876. Államnyomda.
Állam-zárszámadása, a magyar korona országainak, az 1875. évre. 
XII füzet (4-r. 169, 136, 47, 25, 236, 28, 57, 23, 35, 25, 35 és 
19 lap.) Bpest, 1876. ^.llam.
Állatgyógyászati zsebnaptár. (L. Békessy L.)
Állattenyésztési füzetek. Kiadja a magyar gazdasági egyesület.
l .  füzet. (n. 8-r. 101 lap.) Bpest, 1876. (Eggenberger biz.) 1 frt. 
Almanach, magyar tud. akadémiai, csillagászati és közönséges nap­
tárral, MDCCCLXXVII-re. (8-r. 342 lap.) Mellékelve : Jegyzéke a
m. tud. akadémia által kiadott könyveknek jelentékenyen leszál-
litott árakon. 1876 (September havában). (83 lap.) Bpest, 1877. 
Akadémia. 1 frt.
Almanachja — A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem — 
1875—76-ból. (n. 8-r. 104 lap,) Budapest, 1876. Nyom. a m. к 
egyet, könyvny.
Almási Tihamér. Clarissé. A nemzeti szinház által 100 arany pá- 
lyadijjal jutalmazott eredeti dráma 5 felvonásban. (8-r. 84 lap.J 
Budapest. 1876. Lafite és Elsner bizom. 60 kr.
Almási Tihamér. A ministerelnök bálja. Eredeti vígjáték egy fe l­
von. 2. kiadás. (8-r. 30 lap.) Bpest, 1877. Grill 40 kr.
Álmoskönyv, legújabb és legbiztosabb persa-egyiptomi. A legré­
gibb, mostanig ismeretlen kháldeus, persa, egyptomi és szyriai 
csillagjósok kéziratai szerint összeállítva, melyeket nem rég fedez­
tek fel Ninivé romjai alatt Szárdánápál könyvtárában. (8-r. 96
lap és 23 lapon 90 képpel.) Kolozsvár. (1876. Stein.) 25 kr.
Altiszt a terepen. (L. „Altisztek kézikönyve II. 3.“)
Altisztek, a cs. kir. hadseregbeli, kézikönyve. Teschen 1876. Pro- 
ehaska. 16-r.
I. osztály. 1 kötet. Szolgálati szabályzat kivonata. A cs. és kir. had­
sereg számára. I. rész. 4. jav. kiadás. (VI. 243 lap.) 20 kr.
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2. kötet. Ugyanaz. II. rész. Harcztéri szolgálat. 3. jav. kiad. (IV.
189 lap és 7 ábra). 20 kr.
3. köt. Gyakorlati szabályzat kivonata. A cs. és kir. gyalog csapa­
tok részére. (Exerzir-Reglement.) I. rész. A hivatalos kiadásban 
meglevő valamennyi ábra- és zenemelléklettel. (II. 255 1.) 20 kr.
4 kötet. Oktatás a fegyverügy és ezéllövészetben. 25 ábrával. — A 
gyalogsági ásó használata. (Linnemann rendszere után.) 16 ábrá­
val. — Szolgálati szabályzat. III. rész. Gyalogság és vadászesa- 
pat. (50 és 67. 26 és 39 lap.) 20 kr.
5. köt. Ratzenhofer G. A es. kir. osztrák-magyar haderő alakitás. 
és szervezete. Dr. Zweythurm. Katonai egészségügyeiét. A es. 
kir. hadsereg altisztjei számára előadva. (76 és 34 lap.) 20 kr. 
A teljes I. oszt. együtt 60 kr.
II. osztály. 1. kötet. A ruházati és felszerelési szabályzatból a cs. 
kir. gyalogság és vadászesapatok számára. 23 ábrával. (74 lap.)
20 kr.
2. köt. Illetékek. — Szállitmány-vezetés. — Függelék : Előléptetése
szabályzat. — Kiszolgált altisztek ellátására vonatkozó törvény. 
(140 lap.) 20 kr.
3. kötet Az altiszt a terepen. Útmutatás a térkép olvasás-, tájéko­
zás-, terepkutatáshoz és terepfelvételhez. (VIII. 96 lap.) 20 kr.
4. kötet. Osztrák-magyar katona-könyv. Hazai emlékezetességek a
cs. kir. hadsereg altisztjei s legénysége számára. 16 arczképpel 
2. jav. kiad. (VI. 184 lap.) 20 kr.
II. oszt. 1 — 4 együtt 60 kr.
Amerikai humoristák. 2 kötet. I. Aldrich T. В. II. Twain Mark. 
(К. 8-r. IV. 347 és IV. 400 lap ) Bpest, 1876. Franklin. Egy- 
egy kötet 2 írt.
Ámor és Hymen. A szerelem és házasság lefátyolozott titkai. 4-dik 
kiad (16-r. 93 1.) Bpest, 1876. (Eggenberger.) 50 kr.
An gus József dr. Bibliai kézikönyv kalauzul a szent irás tanulmá­
nyozásához. Magyar fordítás. (8-r. 735 lap.) Budapest, 1876. Hor- 
nyánszky ny.
Án gyán G yörgy: (Lásd Schulez J. és Ángyán.)
Antal Géza és Réczey Imre. (L. „Kovács J. tanár sebészi koródája.“)
Az anya könyve. Franczia forrásból Dr. Günther Antal. (N. 8-r. 
207 lap.) Bpest, 1876. Athenaeum. 1 frt 50 kr. diszkötésben
2 frt 60 kr.
Apáthy István dr. Kereskedelmi jog. A magyar kereskedelmi tör­
vény alapján. Tekintettel a nevezetesebb európai törvényekre. (N . 
8-r. XVI. 912 lap.) Bpest. 1876. Eggenb,erger. 7 frt.
Arany János balladái. Fejtegeti Greguss Ágost. (K. 8-r. XIV. 205 
1 ) Budapest, 1877. Franklin. 2 frt.
Lásd e czim alatt,is: „Jeles irók iskolai tára.“ I.
Arany László. (L. „Értekezések a nyelv- és széptud. köréből.“ V. 10.)
Arany tanácsok a magyar nép számára : Miként bánjék a zsidó­
v a l!!?  Egy népbaráttól. (K. 8-r. 16 1.) Bpest. 1876. Ürge L.
10 kr.
Arányi Béla és Domokos Jenő. Elemi mértan a középtanodák fel­
sőbb osztályai számára. Budapest, 1876. Zilahy.
II. rész : Domokos J. Háromszög-mértan. (N. 8-r. II. 47 1.) 40 kr.
III. rész: Arányi B. Tömör-mertan. (N. 8-r. IV. 75 lap.) 60 kr.
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Archaeologiai értesítő. A m. t. akadémia archaelogiai bizottsága 
közlönye. Szerkeszti Dr. Henszlmann Imre és Dr. Ortvay Tiva­
dar. IX. kötet. (Több fametszvénynyei.) (N . 8-r. XI. 316 lap.) 
Bpest. 1876. Akadémia. 3 írt.
Archaeologiai értesítő. A m. t. akadémia archaeologiai bizottsá­
gának közlönye Szerkesztik : Henszlmann Imre és br. Nyáry A l­
bert. X. kötet. (N. 8-r. V ili. 340 lap-) Budapest, 1876. U. o. 3 frt. 
Archaeologiai közlemények. A hazai műemlékek ismeretének elő­
mozdítására, kiadja a in. t. akadémia archaeologiai bizottsága X. 
kötet. (Uj folyam VII. kötet) I. füzet. (N. 4-r. II. 135 lap.) Bpest,
1875. Akadémia 2 frt.
II. füzet (62 lap és 1 tábla.) 1876. U. o. 80 kr.
Ili. füzet (II. 83 1. és 1 tábla.) 1876. U. o. 1 frt.
Archivum Rákóczianum. II. Rákóczi Ferencz levéltára, bel- és kül­
földi irattárakból bővitve. Kiadja a m. tud. akadémia történelmi 
bizottsága. I. osztály : Had- és belügy. Szerkeszti Thaly Kálmán. 
IV, kötet: Székesi gr. Bercsényi Miklós főhadvezér és fejedelmi hely­
tartó levelei Rákóczi fejedelemhez. 1704—1712. Az eredeti kéz­
iratokból a titkos jegyek fölfejtésével közli Thaly Kálmán. I. kö­
tet. (1704—1705.) (N. 8-r. XII. 764 lap és 1 kőnyomatu tábla.) 
Bpest, 1875. Akadémia 3 frt 60 kr.
Argeníi Döme dr. Hasonszenvi gyógymód és Hahnemann életrajza.
7. kiadás. (N . 8-r. XVIII. 541 1.) Bpest, 1877.
Árvay Lajos. (L. „Olcsó és erdekes beszéljek.“)
Asbóth János. Irodalmi és politikai arezképek. (N. 8-r. IV. 255 
lap.) Bpest, 1876. Légrády. 3 frt.
Az „Athenaeum“ nagy képes naptára az 1877-ik évre. XVIII. év- 
foly. Számos fametszvénynyei. (4-rét, 208, XVI 1.) Bpest, Athe­
naeum 1 frt.
----- kis képes naptára az 1877-dik évre. VII. évf. Szám. fametszv.
(4-r. 80, XVI 1.) Bpest, u. o. 50 kr.
Audeval H A halottkém. Regény. Franc, fordit. Mártonffy Frigyes 
(K. 8-r. 311 1.) Bpest, 1875. Pfeifer bízom. 1 frt 50 kr.
Augier Emil. (L. „Nemz. szinh. könyvi.“ 109.)
Babérok magyar költők legszebb műveiből. Gyűjtötte Gáspár Imre.
(K. 8-r. IV. 560 lap.) Bpest, 1877. Grill. Diszköt. 3 frt 60 kr. 
----- Lásd : Gáspár Imre.
Babies Kálmán. Logika vagy gondolkodástan. Középiskolák hasz­
nálatára. Az uj tanterv alapján. (8-r. IV. 176 lap.) Budapest,
1876. Tettey 1 frt 40 kr.
Bakó S., Frühwirth K., Gruber J , Posch L. Magyar olvasókönyv
német tannyelvű népiskolák számára. I. rész. Az Írva olvastató 
tanmód elvei szerint dolgozva. I. és II. évfolyam. (8-r. 79 lap.) 
Budapest, 1876. Franklin. Kötetlen 25 kr. Kötve 30 к г .
Bakody Tivadar. Dr. Almásy Balogh Pál felett tartott emlékbeszéd.
(8-r. 22 lap.) Budapest, 1876. Franki -társ. ny.
Balás Árpád. Általános és különleges mezőgazdasági növényterme­
lés alapvonalai. Gyakorló és tanuló gazdák használatára (8-r.
XIX. 472 lap.) Budapest, 1876 Tettey bízom. 3 frt 30 kr. 
Balás Árpád Rétmiveiés és legelőkezelés alapvonalai. Gyakorló és 
tanuló gazdák szükségéhez mérten. 3 kőnyomatu táblával. (8-r.
IX. 128 lap.) Budapest, 1876. Tettey bizom. 1 frt 20 kr.
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Balassa János összegyűjtött kisebb müvei. Szerkesztette dr. Janny 
Gyula. Kiadta tagjai számára a magyar orvosi könyvkiadó-társ. 
Budapest, 1875. (N. 8-r. XXXV. 543 lap. Balassa fényképével.)
Balázs Gábor, Utazásom Délamerikába. (8-r. 166 lap.) Kolozsvárit, 
1876. K. Papp Miklós. 1 írt.
Bálint Gábor (Szentkatolnai). Kazáni-tatár nyelvtanulmányok J. füzet: 
Kazáni-tatár szövegek. Gyűjtötte és fordította. — (N. 8-r. 170 1.) 
Budapest, 1875. Akadémia. 1 frt.
___ Ugyanaz. II. füzet. Kazáni-tatár szótár. (N. 8-r. 178 1,) Bpest,
1876 U. o. 1 frt.
Bálint Gábor. (L „Értekezések a nyelv- és széptud. köréből-1. VI. 2 .)
Ballagi Károly. Német nyelvtan. 10-ik kiadás. (8-r. VIII. 328 lap.) 
Budapest, 1877. Franklin-társ. 1 frt.
Ballagi Károly és Nagy László. Magyarország története kapcsolat­
ban az általános történelem legfőbb vonásaival. Népiskolák szá­
mára. 13. kiadás. (8-r. 96 lap.) Budapest, 1876. Franklin-társ. kö­
tetlen 25 kr., kötve 30 kr.
Ballagi Mór. Iskolai és utazási magyar és német zsebszótár. TÖm- 
nyomatu kiadás. — Schul- und ßeise-Taschen-Worterbuch der 
ungarischen und deutschen Sprache. Stereotyp-Ausgabe. I. Német­
magyar rész. Deutsch-ungarischer Theil. II. Magyar-német rész. 
Ungarisch-deutscher Theil.(16-r. IV. 368 és VIII. 408 lap.) Budapest, 
1876. Franklin-társ. 1 frt 40 kr. félbőrbe kötve 2 frt.
Ballagi Mór. (Lásd: „Értekezések a nyelv- és széptud. k.“ V. 4.)
Balló Mátyás. Elemi vegytan az ásványtan alapvonalaival a közép­
iskolák alsóbb osztályai, valamint a polgári iskolák és tanitókepző- 
intézetek számára. (N . 8-r. XVI. 144 1.) Budapest, 1876. Franklin 
társulat 1 frt.
Balogh Gyula. (Lásd: „Emlékkönyv Berzsenyi D. szül napjának szá­
zados évford.“)
Balogh Kálmán. (Lásd: „Értekez. a termttudom. k .“ VII. 8., 10.)
Balogh Tihamér dr. A sajátlagos roncsoló toroklob (diphtheritis) 
ellen alkalmazott gyógykezelő módszerek bírálata. (N. 8-r. 73 1.) 
Budapest, 1876 Lafite és Elsner bízom. 60 kr.
Balogh Tihamér. (Lásd álnéven is : Almási Tihamér.)
Bárány Ignác. Magyar nyelvkönyv. I. füzet. Nyelvoktatás az egy­
szerű mondat körében. A népisk. III. oszt. növend. fölfogásához 
alkalm. iskol. és házi föladatokkal. 8-ik, (bor. 7-ik) a népiskolai 
tanterv alkalm. kiadás. (8-r. 46 1.) Bpest, 1877. Lauffer. 24 kr.
---- Ugyanaz. II. füzet. Nyelvoktatás az összetett mondat körében.
IV. oszt. 6. kiadás. (8-r. 96 1.) Bpest, 1876. U. o. 40 kr.
Bárány Ignác. Nyelvgyakorlatok. I. folyam. A népisk. II. oszt. nö­
vend. fölfogásához alkalm. s iskol. és házi feladatokul szolgáló 
nyelvtani, helyesírási és fogalmazási gyakorlatok. 7-ik kiadás. 
(8-r. 40 lap.) Budapest, 1877. Lauffer. 20 kr.
- Ugyanaz. II. folyam. III. oszt. 6. kiadás, (8-r. 63 1.) Bpest, 
876. U. o. 28 kr.
Bárány Ignác. Olvasó- és nyelvképző-könyv. II. kötet. Olvasmá­
nyok. Irálytan. Fogalmazási gyakorlatok. A nyelv és irodalom 
történetének vázlata. 2. kiad. (N. 8-r. VII. és 264 1.) Bpest, 1876. 
Lauffer. 1 frt 28 kr.
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Bárány Ignác. Tanitók könyve. Kalauz a nevelés és tanítás vezeté­
sére. 4-ik az újabb viszonyokhoz alkalmazott kiad. (N. 8-r. V ili. 
802 lap.) Budapest, 1876. Lauffer. 1 frt 60 kr.
Barboix Roger. Korrajzok az első császárság korából. Ford. Kőváry 
Béla. I. A roxelesi remete. II. A császár leánya. III. Az erdők 
hősei. (8-r. 232 lap.) N.-Kanizsa. 1877. Fisehel. 80 kr.
Barlaughy Beneze. A vadember. Regény. (8-r. 158 1.) Temesvár, 
1876. Csanádegyházm. ,nyom. 1 frt.
Barna Ferdinand. (L. „Értekezések a nyelv- és széptud “ V. 1. 3 .8 .)
Barriere Theodor. (L. „Nemz. szinh. kön yvi“ 107 1.)
Bartal Antal. Latin gyakorlókönyv a mondattanhoz. (N. 8-r. 100 
lap.) Bpest, 1876. Éggenberger. 80 kr.
Bartal Antal és Malmosi Károly. Latin alaktan. 2. jav. kiadás. 
(8-r. 184, II 1.) Bpest, 1876. Eggenberger. 90 kr.
----- Latin gyakori ókönyv. Latin olvasmány és magyar-latin gyakor­
latok a középtanodák I. és II. osztálya számára. Szerkesztették, 
szótárokkal és magyarázatokkal ellátták. — 2. jav. kiadás. (8-r. 
127 lap.) Bpest, 1876,. Eggenberger. 90 kr.
Bartalns István. (L. „Értekezések a nyelv- és széptudományok köré­
ből.“ V. 6.)
Bartli László. A vasárnapi munkaszünet közegeszségi szempontból. 
Dr. Niemeyer Pál nyomán hazai viszonyainkhoz alkalmazva. 2 
fametsz, rajzzal. Kiadja a „Közegészségi lapok“ szerkesztősége. 
(8-r. 87 lap.) Bpest, 1876. (Lampel bízom.) 60 kr.
Bartlia János. A tűzoltás Kolozsvártt. Tűzoltók és tűzoltás iránt ér­
deklődő közönség számára. 0. D. Magirus és L. Jung után a ko­
lozsvári viszonyokhoz alkalmazva. Kolozsvár, 1876. Stein.
Báthori Sándor. Útmutatás a méter-mértékek ismeretéhez s a velők 
való számolásmódhoz. Átváltoztató táblázatokkal ellátva Iskolák 
számára és magánhasználatra, (k. 8-r. 108 1.) Szatmár és N agy-  
Károly. Lövy Miksa. 30 kr.
Batizfalvi István. A földrajz elemei az algymnasium alsóbb osztá­
lyai számára. 10-dik s a magyar királyságot illetőleg az uj terü­
leti beosztáshoz alkalmazott kiadás. (8-r. 1921.) Bpest, 1876 (Bor. 
77.) Kókai. 80 kr.
Bátorli Lajos. Adatok Zalamegye történetéhez. I. kötet. 1—6. füzet. 
II. kötet. ,1—5. füzet. (8-r. 382 és 1—320 1.) Nagy-Kanizsán, 1876. 
Szerző. Ára 6 füzetnek 3 frt, 12 füzetnek 6 frt.
Bauer Simon. Gondolkodás és tudás. Bölcseleti értekezés. (Ln. 
8-r. II. 20 1.) Szeged, 1876. Burger Zs. özv. nyom.
Beaumarchais. (L. „Olcsó könyvtár.“ 26.)
A bécsi ut előtt. Irta egy hazafi. (8-r. 22 lap.) Bpest, 1876 Tet- 
tey bizom. 30 kr.
B ékési Gyula. Elemi latin nyelvtan. Középiskolák alsó osztályai 
számára. (N. 8-rét. VIII. 164 és 5 lap.) Debreczen, 1876. ifj. 
Csáthy K. , 1 frt.
B ékessy  László. Állatgyógyászati zsebnaptár 1876-ik szökő évre. 
Állatorvosok s gazdák számára. (16-r. X. 224 lap.) Debreczen, 
1876. Csáthy. Vászo'nkötésben 1 frt 20 kr.
Belányi Ferenez és Wohlfarth Ernő. A magyarországi Jánosrendi 
sz .\ k .\  nagypáholy védelme alatt Budapest kel.-, dolgozó „Gali­
le i“ ezimü j . \  és t . \  sz .\ k.\ páholy évkönyve. A páholy megbi-
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zásából. I. évf. Kézirat tvr/.-ek számára. (8-r. 120 lap, magyar­
német.) 1876. Bées, Winter testv. bizom. 1 frt.
B elházy Emii. Egy nj szerkezetű távmérő. Egy kőnyomatu mellék­
lettel. K iadta: az országos erdészeti-egyesület. (N. 8-r. II. 68 lap.) 
Bpest, 1875. (Grill bizom.) 1 frt 25 kr.
B ellin ger J. Földrajzi vezérfonal. Két tanfolyamban. Algymnasiu- 
mok és alreáliskolák számára. Németből fordította Fényes Elek. 
8-ik, a 22-ik eredeti kiadás után a jelenleg fennálló helyzet sze­
rint javított kiadás. (8-r. 95 1.) Bpest, 1876. Franklin. ,35 kr.
Belot Adolf és Dautin Gyula. A rémes titok. Ford. Sasvári Ármin. 
2 kötet. (k. 8-r. 236 és 242 1.) Bpest, 1876. Athenaeum 2 frt.
Benedek Albert. Gyöngyösi István költői tárgyalása és nyelve Ke­
mény János czirnü költeményében. (8-r. 34 1.) Kolozsvár, 1876. 
Stein.
Benedek Lajos. Gyors számoló. Leggyakorlatibb kézikönyv a régi 
mértékeknek és sulyoknak méter-mértékekre és viszont főbeli át­
számítására. A kolozsvári kereskedelmi és iparkamara által ajánlva. 
2-ik kiadás. — Magyar-német. (K. 8-r. 85 lap és 1 tábla.) Ko­
lozsvár, (1876.) Stein bizom. 60 kr.
Beniczky- Bajza Lenke. Előítélet és fölvilágosultság. Regény négy 
kötetben. 2. kiadás. (K. 8-r. 200, 164, 235 és 232 1.) Bpest, 
(1876.) Aigner. 3 frt.
Beniczky Irma. (L. „Családi könyvtár.“ 11. 12. 13. 15. 16.)
Beöthy Leo. Nemzetiét. Tanulmány a társadalmi tudományok kö­
réből, Magyarország jelen helyzetének megvilágositására és orvoslá­
sára. (N. 8-r. 233 Jap.) Bpest, 1876. Athenaeum. 2 frt 40 kr.
Beöthy Leo. (L. „Magyarország statistikája.“)
Beöthy Zsigmond. A magyarországi protestáns egyházra vonatkozó 
összes országos törvények. Történelmi, közjogi és gyakorlati jegy­
zetekkel közre bocsátja — — . (N . 8-r. IV. 155 lap.) Bpest. 1876. 
Tettey 1 frt 50 kr.
B ercsényi Béla. (L. „Nemz. szinli. könyvtára.“ 105 )
Bérczy Károly emlékezete. (L. „Értekezések a nyelv- és széptudom, 
köréből.“ V. 10.)
Berényi Salamon. Földrajzi tankönyv. Polgári iskolák, tovább felső 
nép-, ipar- és kereskedelmi iskolák számára Különös tekintettel 
az ipar- és kereskedésre a min. tanterv nyomán. I. és II. rész. A 
föld mennyiségtani és természeti leírása. Magyarország és Ausztria. 
Europa természeti és politikai földrajza, a föld többi részeinek leg­
általánosabb áttekintése. (8-r. IV. 136 lap.) Bpest, 1876. Eggen- 
berger. 70 kr.,, kötve 80 kr.
----- Ugyanaz. III. rész. Europa rövid ismétlése mellett Ázsia, Afrika,
Amerika és Ausztrália rövid földrajza. Bezárólag a mértani föld­
rajz alapvonalai. (8-r. 94 lap.) Bpest, 1876. U. o. 50 kr. kötve
60 kr.
Berger Ev. János dr. Beszéd az 1876—7. évi tanszaknak a budapesti 
kir. m. tud. egyetemnél sept. 10-én történt ünnepélyes megnyitá­
sakor. (8-r. 56 1.) Bpest, 1876. Kocsi S. könyvnyom.
Bernáth József. (L. Mathem. és termttud. Közlemények. XII. 7. 
XIII. 8.)
Bernstein A. (L. „Termeszei könyve.“)
B erthet E. A gyémánt szem. Franeziából ford. Mártonffy Pr. 2 köt. 
(K. 8-r. 212, 219 lap.) Budapest, 1875. Pfeiffer bizom. 2 frt.
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Beszédek. (L ásd : „Acta reg. scient universitatis.“)
Bezerédy Amália. Flóri könyve, 120 benyomott képpel. Uj népkiadás. 
8-r. (144 lap.) Bp., (1876.) Franklin. 40 kr. 6 szin. képpel kötve
1 írt 40 kr.
Biber András. A budapesti kir. ítélőtábla tanácsainak névjegyzéke 
1876-ra. (8-r. 8 1.) Budapest, 1876.
Bierbauer Lipót. Vegytan a legújabb címletek alapján, középta- 
nodai és magánhasználatra. I. rész. Szervetlen vegytan. II. rész. 
Szerves vegytan. (8-r. VI, 288 lap, I. II. tábla és 194 1. III—V. 
tábla.) Győr, 1876. Grosz. 1 frt 50 kr. és 1 frt.
Binder F. Károly. Rajzolás tanítás nélkül. 80 mintalap önfoglalko­
zásul az ifjúság számára. Bp , (1875.) Lauffer. Tokban 90 kr. 
Birtokrendezésről az erdélyi részekben. Ajánlva az erdélyrészi 
képviselők és a kereskedelem-, ipar- és földmivelés-ügyi miniszter 
figyelmébe az erdélyi gazdasági egylet egy tagjától. (Külön le­
nyomat a „Kelet“ 1875. deczember havi folyamából.) (N. 8-r. 
98 lap.) Kolozsvár, 1875. (Bor. 1876.) Stein. 60 kr.
Bita Dezső dr. A keresztény vallás isteni eredete és szükséges volta 
korunk tévelyeivel szemben. Koszoruzott pályamű. 2-ik kiadás. 
(N. 8-r. 576 1.) Budapest, 1876. (Kaph. szerzőnéi az egyetemi 
épületben.) 2 frt.
Björnson Björnstjerne. (L. „Nemzeti színház könyvt.“ 96.) 
Blackmore R. D. Doone Lorna. Regény Exmoorból. Angolból ford. 
Mudrony Pál. 4 köt. (K. 8-r 248, 277, 278 és 272 lap.) Bp.,
1875. (Bor. 1876.) Athenaeum. 4 írt.
Blnntschli J. 0. Az általános államjog és a politika története. A
tizenhatodik század óta a jelenkorig. A m. t. akadémia megbízásá­
ból a 2-ik kiadás után ford. Aesády Ignácz. 2-ik és utolsó kötet. 
(8-r. IV. 398 1.) Bp., 1876. Akadémia. Vköt. (A „Könyvkiadó 
vállalat“ pártoló tagjai illetménye.)
Bodnár Zsigmond. Chateaubriand és kora. (8-r. II. 195 lap.) Bp.,
1876. Kókai. 60 kr.
Bodnár Zs. és Iványi J. Magyar olvasókönyv a középiskolák I. és
II. osztálya számára. 3. javit. kiadás. (8-r. XII. 297 lap.) Budapest, 
1876. Aigner. 1 frt 20 kr. — Ugyanaz. 4. jav. kiadás. (8-r. VIII. 
296 lap ) Bp., 1877. U. o. — Ugyanaz a III. es IV. osztály szá­
mára. 3. jav. kiad. (8-r. XXIV. 3071.) Bp., 1877. U. o. 1 frt 20 kr. 
Bohl János dr. A vallás politikai és jogi szempontból. Németből 
ford, az egri növendékpapság m. egyh. irod. iskolája. (8-r. 371 1.) 
Eger, 1876. Ers. lyc. könyvny. 1 frt 50 kr.
Bohns Rezső. A szellemi műveltség állapota Magyarországon az
árpádok korszakában. (8-r. 40 1.) Bp., 1876. Bartalits nyomd. 
Boissier Gaston. Cicero és barátai. Tanulmány a Caesar korabeli 
római társadalom fölött. A m. tud. Akadémia megbízásából a 3-ik 
kiad. után ford. Dr. Csiky Kálmán. (8-r. VI. 436 lap.) Bp., 1876. 
Akadémia. (A ,,Könyvkiadó vállalat“ pártoló tagjai illetménye ) 
Boissier Gaston. (L. „Olcsó könyvtár.“ 22.)
Bókái János. A garatmögötti tályogokról (abcessas retropkaryngae- 
alis) és a garatmögötti nyirk-mirigylobról (lymphadenitis retro­
pharyngealis) gyermekeknél. A pesti szegény gyermekkórházban 
észlelt esetek alapján. Kiadta tagjai számára a magyar orvosi 
könyvkiadó társulat. (N. 8-r. IV, 79 1.) Bp., 1876.
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Boianden Konrád. A basa. Elbeszélés a nép számára. Ford. Rázel 
József. (8-r. 50 lap.) Bpest, 1876. Hunyadi nyomda 20 kr.
Boldizsár Ferencz és Bordeaux Jenő. A Királyhágón inneni ország­
rész (Erdély) legújabb törvényszéki felosztása XXII színezett tér­
képben, az egyes járásbíróságok községei magyar-, román-, né­
met megnevezésével, népessége és kiterjedése megjelölésével s 
történeti jegyzetekkel kiserve. Hivatalos kútfők nyomán szerkesz­
tették: (Széles ivrét. XXII térkép, IV és 921, szöveggel.) Kolozsvár, 
1875. Stein János. Kötve 7 frt.
Bolla János. (L. Mathem. és term, közlemények. XII. 6.)
Boncz Ferenez. A magyar közigazgatási törvénytudomány kézikönye. 
A törvényhozás legújabb állása szerint. 3 kötet. (V. 290, II. 289 
és II. 238, XII 1. Bp., 1876. Athenaeum. 7 frt
Borászati naptár 1877. évre. Szerk. Dr. Nyári Ferenez. IV. évfo­
lyam (4-r. 80, XVI 1.) Bp., Franklin. 80 kr.
Borbás Vineze. Az asyngarnia jelentősége uj fajok képzésére. Kü­
lön lenyomat a „Természet“ 1876. 1. és 2. számából. (N. 8-r. 
12 1.) Bp., 1876.
Borbás Vineze. (L. Mathem. és tennttud Közlemények. XIII. 2. 6.)
Borza Nándor. Szavaló könyv. Elemi iskola és házi használatra 3-ik 
kiadás. (16-r. 112 lap.) Bp., 1876 Franklin. 30 kr.
В osco, a bűvész és ezermester. A legújabb, legérdekesebb, mulattató 
és meglepő, segéd- és drága műszerek nélkül, könnyen keresztülvi­
hető mindenféle ezermesterségeknek gyűjteménye. Összeállítva Mes­
ter Páltól. (16-r. 128 lap.) Bp., (1876.) Rautmanii bízom. 50 kr.
Böckk János. Braehydiastematheriuin transilvanieum Bkh. et Maty, 
egy uj Pachyderma nem Erdély eoeaen rétegeiből. II kőnyomatu 
táblával. Külön lenyomat a m. kir. föidtani intézet évkönyve IV. 
kötetéből, Bp. 1875. (Kilian biz.) (L. 8-r. II. 22 lap.) 20 kr.
Böckh János. Pécs városa környékének földtani és vizi viszonyai. 
Egy színezett földtani térképpel. Különlenyomat a in. kir. föld­
tani intézet évkönyvének IV. kötetéből. (L. n. 8 г. II. 129—288, 
III lap. Budapest, 1876. (Kilian bizom.) 60 kr.
Böcklin báró. Bevezetés a harcztéri szolgálatbani rendszeres kiké- 
peztetéshez. Németből ford. Robor Gyula. 3. kiadás az 1874. évi 
szolgálati szabályzat II. része szerint átdolgozva. (8-r 48 1.) 
Nagy-Becskerek 1876-
Bökoly Géza. Magyar nyelvkönyv. Vezérfonal a nyelvtan, helyesírás 
és fogalmazásban való együttes oktatás módszertani kezeléséhez, 
különös tekintettel a házi föladatokra. Népiskolák számára. I. fü­
zet az alsó tanfokozat számára. (8-r. 43 1.) Arad, 1876. Gyulai 
István, kötve 25 kr.
Börzöli Gábor. Temetkezési lant. IV. füzet. (N. 8-r. 144 1.) Pécs, 
1875. (Budapest, Kókai bizom.) 1 frt.
Brassai Sámuel Logika lélektani alapon fejtegetve. 2-ik kiadás. I . 
füzet (8-r. 128 1.) Kolozsvár, 1877. Stein.
Brassai Sámuel. (L. „Értekezések a nyelv- és széptudom, köré­
ből“. V. 2.)
Breznay Béla. Paulai sz. Vineze éiete. Szent beszéd. (8-r. 16 lap.) 
Budapest, Ürge biz. 10 kr.
Brutus J. M. (Lásd : „Monumenta Hungáriáé histor.“ II. osztály
14. kötet.)
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Briick Henrik dr. (L „Theologiai irodalom tárháza.“ )
Brühl G. Szulejka. (L. ,,Uj Regénycsarnok.“ Mellékfolyam.)
----- A gályarab. (L. „Uj Regénycsarnok.“ Mellékfolyam.)
Bncsánszky Alajos nagy képes naptára 1877. évre. XXX. évf. 8-r.
Bpest, Buesánszky. 40 kr.
Bnda-Pest főváros közvágnhidja és marha-vásárja a városi ható­
ság megbízásából építették 1870—1872. évben Hennicke Gyula 
és v. d. Hude építészek. (N. ívrét. II 11 lap szöveg és 13 rajz­
lap.) Berlin, é. n. (1875.) Ernst és Korn. (Budapest, Kilián biz ) 
Kötve 12 frt.
Budapesti kereskedelmi és iparkamarának jelentése a földmive- 
Jés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. miniszterhez a kamarai ke­
rület kereskedelmi és forgalmi viszonyairól az 1874. évben. (8-r. 
195 lap.) Budapest, 1875. (Kamara.)
Budapesti szemle. A m. t. akadémia megbízásából szerkeszti Gvu- 
lai Pál. X -X IL  kötet. (19—24. szám 1876. N. 8-r. IV, 448 ;
IV, 432 és IV, 416 lap.) Budapest, 1876. Ráth. 12 írt.
Bulla János. A tündér öv. Regényes elbeszélés hét énekben. Kiadja
a Kisfaludy-társaság. (K. 8-r. 154 lap.) Budapest, 1876. Athe­
naeum 80 kr.
Bulwer E. A párisiak. Ford. Fáy J. Béla. 4 kötet. (8-r. II. 219, 
II. 230, II. 211 és II. 233 lap.) Budapest, 1875. Légrády
6 frt 40 kr.
Burger Iguácz. (L. Pázmány P. egyh. beszédei.)
A bűnös barátja. (8-r. 39 1.) Budapest, 1877. Hornyánszky. 
Büntetőtörvényjavaslat. (L. „Törvényjavaslat“.)
Cantu Caesar. Világtörténelem. XV. köt. (18. könyv.) N. 8-r. (VIII. 
1088 lap.) Eger, 1876 (Budapest, Szt.-István-társ.) 4 frt.
(I—XIV. köt. [1—17. könyv] Pest és Eger. 1856—75. 40 frt 85 kr. 
A befejező XVI. köt. a kor- és betürendi mutatót fogja tartalmazni.) 
Cárién (Flygare) Emilia. Az öreg ur védenczei. Regény 2 kötetben. 
Fordította Julia. (12-r. VI, 632 lap.) Kolozsvár, 1876. Stein.
2 frt 50 kr.
Carlyle Tamás. A franczia forradalom. A m. tud. akadémia meg- 
bizásából ford. Baráth Ferencz. I. II. köt. (8-r. XXIV, 435 és 
468 lap ) Budapest, 1875—76. Akadémia. (A „Könyvkiadó vál­
lalat“ pártoló tagjai illetménye.)
Casanova, Steingalti, Jakab emlékiratai és kalandjai. Ford. Halasi
0. XVIII.—X X II. köt. (K 8-r. 2615—3313 lap.) Lipcse, 1875. 
Köhler. (Budapest, Lanífer.) Egy-egy kötet. 80 kr.
Castelar Emil. (L. „Könyvesház.“ 15—17.)
Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. A spa­
nyol eredetiből készült forditása után az ifjúság számára átdol­
gozta Győry Vilmos. 7 szlnnyomatú képpel. (N. 8-rét, IV. 407 1.) 
Budapest, 1875. Légrády. Képes borítékba kötve 3 frt 60 kr. 
Képek nélkül 1 frt 60 kr.
Cervantes S. M. de. Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha. 
Spanyolból forditotta s bevezette Győry Vilmos. Kiadja a Kisfa­
ludy-társaság. IV. köt. (A II. rész 2. fele.) (K. 8-r. 496 lap.) 
Budapest, 1876. Athenaeum bízom. 2 frt 80 kr. I—IV. 10 frt
Chandeneux, Claire de A pénztárnok házassága. Elbeszélés. Ford.
V. I. (K. 8-r. 146 lap.) Budapest, 1876. Athenaeum 70 kr.
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Charcot J. M. Előadások., az idegrendszer betegségeiről, tartotta 
Salpétriére kórházban. Összegyűjtő és közié Bourneville. A II-dik 
kiadás után fordította Azary .tikos tr. Kiadta tagjai számára a 
magyar orvosi könyvkiadó-társulat. 26 fametszettel és 10 szin- 
nyomatu táblával. (N. 8-r. XVI, 332 lap.) Budapest, 1876. A 
társulat sajátja.
Chateaubriand. A kereszténység szelleme. Franeziából ford. Gubi- 
cza István. 2. kötet. (8-r. XVÍII, 299 és 283 1.) Budapest, 1876. 
Hunyadi intézet. 2 frt 50 kr.
Chateaubriand. (L. „Olcsó könyvtár“ 12.)
Cherbnliez Vietor. Méró Paulina. Regény levelekben. Ford. Julia. 
2 köt. (K. 8-r. IV, 224 és IV, 225—444 lap.) Kolozsvár, 1876. 
Stein 2 frt.
Cherbuliez Victor. Saint-Maur kisasszony jegyese. Regény. Fran- 
cziából ford. Visi Imre. (К. 8-r. 275 lap.) Budapest, 1876. Athe­
naeum 1 frt 40 kr.
Cherny J. (Lásd: Aeta reg. se. univ. etc.)
Cherven Floris. (L. Hauke-Környei.)
Cicero kiszemelt szónoklatai. (L „Római remekírók.)
Collins Wilkie. A gleninchi rejtély. Regény. Angolból Zichy Ca­
milla. (К. 8-r. 630 lap ) Bpest, 1876. Athenaeum 3 frt.
Collins, Wilkie. (L. „Könyvesház.“ 28.)
Colomb asszony. Carilés leánya. Regény. Franeziából ford. U. Ilona.
(K. 8-r. 171 lap.) Bpest, 1876. Athenaeum. 80 kr.
Conscience H. (L. „Olcsó könyvtár.“ 19.)
Cooper Fenimore J. A kém. Regény. Angolból fordította Cserey 
József. 2. rész. (K. 8-r. XII. 448 lap.) Budapest, 1876. Franklin.
2 frt 50 kr.
Cox György. A mythologia kézikönyve. A 3. angol kiadás után 
ford, s a finn mythologiával bővitette dr. Simonyi Zsigmond. (K. 
8-r. 224 lap.) Bpest, 1877. Franklin 1 frt 50 kr.
Cox György. (L. „Ifjúsági iratok tára.“)
Crisafnlli és Stapleaux. (L. „Nemz. Szinh. könyvt.“ 103.)
Csaba tragédiája. Drámai költemény. (8-r. XXIV. 410 1.) Bpest.
1876. Tettey 3 frt.
Családi képes naptár. 1877. évre XX. évf. 4-r. Bpest, Bucsánszky
80 kr.
Családi könyvtár, közhasznú. 11—15 füzet. Bpest, 1876. 16. füzet.
1877. (8-r.) Franklin. Egy-egy füzet 40 kr.
11. 12. K. Beniczky Irma. A mindennapi életből. A nőknek. Rusz
K., Moleschott, Doeberenier s mások után. 2 kötet. (96 és 96 lap.)
13. K.-Beniczky Irma. л  divat szélsőségei. Műveltség- és erkölcs- 
történeti kútfők nyomán. (96 lap.)
14. Dr. Sikor József. Házasodjunk! (108 lap.).
15. K.-Beniczky Irma. Gyakorlati széptan. Tekintettel a házi életre 
(96 lap.)
16. Dr. Riecke G. A. Anyák könyve. A gyermek első nevelésének 
legfontosabb kérdéseiről. Ford. K.-Beniczky Irma. (132 lap.)
Csanády Gusztáv dr. A must és bor főbb alkatrészeinek meghatá­
rozási módszerei. 18 ábrával. A m. t. akadémia által Vitéz-juta­
lommal koszoruzott pályamunka. (K. 8-r. 51 lap.) Bpest, 1876. 
Akadémia 40 kr.
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Császár Károly dr. Geometria a középiskolák felső osztályai szá­
mára. 207 a szöveg közé nyomatott fametszésü ábrával. (N. 8-r. 
V ili, 278 lap.) Bpest, 1877. Franklin 2 frt 40 kr.
Császár Károly dr. Számtan a középiskolák alsó osztályai számára.
I. rész 2-ik telj. átdolg. kiadás. (8-r. VII. 88 lap.) Bpest, 1876. 
Franklin 60 kr.
Cselédtörvény (L. „Törvények.“)
Csepreghy Ferencz (L. „Népszinh. k ön yvi“ 6.)
Cserei József. Tavaszvirágok. (K. 8-r. 36 1.) Bpest, 1876.
Csiky Gergely. Beszélyek. (8-r. IV. 166 1.) Temesvár, 1876. Csanád- 
egyh. könyvny. Ugyanaz 2. kiadás. U. u., u. o.
Csíki István és Dániel Márton. Emlékirat a törvényhatóságok ren­
dezése tárgyában (8-r. 16 1.) Bpest, 1876. Franklin nyom. 
Csikváry Jákó. A kik ezélt tévesztettek. Elbeszélések. (16-r. IV. 146 
lap.) Bpest, 1876. (sign er  biz.) ' 80 kr.
Csink János. Olvasó könyv polgári iskolák számára. Szerk. Cs. J .I .
rész. 2. kiad. (8. 72 1.) Eperjes, 1876. Flögel A. Kötve 32 kr. 
Csink János. Vezérfonala földrajz oktatásához. III folyam. Eperjes, 
1877. Flögel. I. folyam. Eperjes és környéke (tervrajzzal és tér­
képekkel). A második elemi osztály számára. [8-r. 27 I.] Fűzve 
22 kr., kötve 30 kr. — II. folyam. Eperjes, Sárosmegye, város és 
megye. A harmadik osztály szám. [8-r. 34 1J kötve 20 kr. —
III. folyam. Magyarország [8-r. 36. 1] Fűzve 20 kr., kötve 26 kr. 
Csősz Imre. A kegyes tanitó-rend nyitrai gymnasiumának történeti 
vázlata. Alapításának hetedik negyedszázados évfordulójára emlé­
kül. (278 lap.) Nyitra, 1876.
Csnkássi József. Bismark. (L. „Tört. kön yvi“ 20.)
Cujacius. [L. „Jogi ismétlő könyvek gyűjteménye.“ III.]
Currie J. Az iskolai nevelés elvei és gyakorlata. Tanítók, tanitó- 
képezdék s felsőbb paed. tanfolyamok részére angolból átdolgozta 
dr. Bihari Péter. I. kötet. (8-r. VIII. 183 lap.) Budapest, 187 3 e. 
Aigner. 1 frt 20 kr.
Curtius Ernő. A görögök története. A magyar tudom, akadémia meg­
bízásából, a 4-ik javított kiadás után, jforditja Fröhlich Bobért.
I. II. kötet. (8-r. IV. 391 és IV. 471 lap.) Budapest, 1875—76. 
Akadémia. (A „ könyvkiadó vállalat“ pártoló tagjai illetménye.) 
Czakó Zsigmond. (Lásd Könyvesház.“ 11.)
Czimjegyzéke a képviselőház könyvtárának. 1876. évi inárcz. 27-én.
[N. 8-r. IV. 181 1.] Bpest. 1876. Képviselőház 
Dalmady Győző összes költeményei. [1857—1875.] 2 kötet. [16-r.
VI, 384 és VI, 395 1.] Bpest, 1876. Tettey. 3 frfcöOkr., diszköt. 5 frt. 
Dalmady Győző. Nyáry Pál emlékezete. Emlékbeszéd. Elmondatott 
Nyáregyházán Nyáry Pál síremlékének felállításakor 1876. aug. 19. 
(8-r. 37 lap.) Budapest, 1876. Kiadja a Nyáry-Emlék-bizottság. 
Dániel Márton. (L. Csíki és Dániel.)
Dárdai Sándor. (L. „Döntvénytár.“)
Dárdai Sándor, Körösi Sándor és Scknierer Aladár. Bírálatok. A 
magy. büntető-törvénykönyv tervezetéről. Különlenyomata „Jogtu­
dományi Közlönyéből. (8-r. 45, 70 és 61 lap.) Budapest, 1876. 
Franklin. 1 frt.
Daudet Alfons. Iíj. Fromont és id. Risler. Regény a párisi életből. 
A franczia akadémia által jutalmazott pályamű. Francziából ford. 
Nagy István. (K. 8-r. 410 lap.) Budapest, 1876. Franklin. 2 frt.
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Dautin Gy. (Lásd Belot és Dautin.)
Deák-Album. Emlékkönyv. (4-r. VIII. 112 lap. 10 képpel.) Bpst, 
1876. Franklin. 3 írt. diszkötésben 5 írt.
Deák-em lék. Szerkesztette s kiadta a magyarországi II. egyetemes 
tanitógyülés 50-es bizottságának közp. albizottsága. (16-r. 48 lap,) 
Budapest, 1876. Vodianer. 10 kr.
Deák Ferenez élet- és jellemrajza. Szül. 1803. okt. 17. f  1876. 
jan. 28. (8-r. 52 lap.) Budapest, 1876. Athenaeum. 30 kr.
Deák Ferenez emlékezete. Két beszed és egy költemény, melyek 
a kolozsvári tudomány-egyetem által 1876. márczius 19-én és a 
kolozsvári ev. ref. főtanoda által 1876. márez. 25-én tartott em­
lék-ünnepélyeken elmondattak. (4-r. 23 lap.) Kolozsvár, 1876. 
Stein. 30 kr.
Deák Ferenez emlékezete. Szerkeszté: Tors Kálmán (4»r. 236 1., 
15 képpel.) Budapest, 1876. Deutsch M. (Bosenberg bizománya.) 
3 frt, diszkötésben , 5 frt.
Deák Ferenez naptár az 1877-dik évre. Irta Áldor Imre. I. évf. 
(4-r. 80. XVI. 1.) Bpest, Franklin 50 kr.
Deák Ferenez. [Lásd : Aldor I. — Filó L —Gyászünnepély.— Koronka 
A. — Kozma F. — Lenhossék — Majthényi L. — Mockovcsák
J. — Nedeczky I. — Népirodalora 12. sz. — Ney F. — Pulszky 
F. — Sántha M. — Stier J. — Szász Gerő. — Vörös Eszter.]
Debreczeni János. (L ,,Szentek é lete)“
D ely Mátyás. (L. „Falusi könyvtár.“ 6. 19. 21.)
Demjén János. A magyar birodalom országainak megyénkénti czim- 
és helységkönyve. I.fűz. Abauj-és Tornamegye. (L. n. 8-r. 46 1. Ma­
gyar-német.) Bpest, 1876. Grimm G. 1 frt, térképpel lf r t5 0 k r .
A dem onstratio „Söpörjön kiki saját háza előtt.“ Irta egy joghall­
gató. (8-r. 12 lap.) Bpest, 1876 Kókai 20 kr.
Deutsch Gerson. El a deíiczittel. Visszapillantás a közelmúltra és 
tanács a szükségben. (8-r. 22 1.) Budapest, 1876. Hungária könyv­
nyomda és kiadó-társulat 10 kr.
Dezső Gyula. Zács Feliczián Dráma 5 felv. (12-rét, 84 lap.) Deb- 
reczen, 1876 Csáthy. 50 kr.
Dietrich Ignácz. Miképen kell megalkotni a magyar büntető tör­
vénykönyvet У Törvényhozók, jogtudósok és a nép számára. (N. 
8-r. 135 1) Pécs, 1876. [Bpest, Tettey bízom.] 1 frt.
Dincklage Campe bárónő. Egy rút hölgy története. Regény. Fordí­
tották gr. Teleki Géza és Szépfaludi Ö- Ferenez. 2-ik* olcsó kiadás. 
(K. 8-r. 11. 212 lap.) Bpest, é. n. Aigner. 1 frt.
D iódváralyay Gy. Az erdélyi szászok köz- és magánjoga. (8-r. IV. 
50 és 46 lap.) Kolozsvárt, 1876* Bpest, Tettey. Kolozsvár, Dem­
jén I. 80 kr.
Diplomaczíai em lékek az Anjou korból. (L. Monum. Hung, hist.)
Diplomacziai em lékek  Mátyás király korából. (L. Monum. Hung, 
hist.)
D ittes Frig yes. Gyakorlati logika, főleg tanítók és tanító növendé­
kek számára. Szabadon átdolg, Gyertyánffy István. 2. jav. kiadás. 
[8-r. 78 I.] Bpest, 1876. Aigner. 60 kr.
D ittes Frigyes. (L. Gyertyánffy és K iss)
Dobos János. Bibliai történetek. A helvét vallásu ifjúság számára. 
8. kiadás, (k 8-r. 228 lap.) Budapest, 1876. Buesánszky.
kötve 42 kr.
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Domokos J. (L. „Arányi B. és Domokos J .“)
Domokos Kálmán. Az uj mérték. Átszámító lapok tárczában. (24-r. 
8 1.) Debreezen. 1876. Csáthy. 10 kr.
----- ugyanaz, 2-ik kiadás. U . o. u. u.
D orner József . Az ásványtan elemei, algymnasiumok s reáliskolák 
számára. 3-ik átdolg. kiadás. A szövegbe foglalt 21 ábrával. (8-r. 
76 lap.) Budapest, 1876. Lauífer. kötve 50 kr.
Döntvények gyűjteménye. A m. kir. Curia semmitőszéki és legfőbb 
itélőszéki osztályainak az 1876. évben hozott elvi jelentőségű ha­
tározatai. Szerkeszti: többek közreműködésével Dr. Fayer László.
I. kötet. (8-r. XYI 208 1.) Budapest, 1876. Athenaeum- 1 frt.
Döntvénytár. Magyar kir. curia semmitőszéki és legfőbb itélőszéki 
osztályának elvi jelentőségű határozatai. Gyűjtötték: dr. Dárday 
Sándor, dr. Gallu József, Zlinszky Imre. ХШ . folyam. [8-r. II. 
63 és 178 lap.] Budapest, 1876. Franklin 2 frt.
----- Ugyanaz. XIV. folyam. (IV. 47 és 208 lap.) Budapest, 1876.
U. o. 2 frt.
-—  Ugyanaz. XV. folyam. (II. 48 és 338 lap.) Budapest, 1877. 
U. o. , 2 frt.
Dreyer Otto. (L. „Theologiai Értekezések.“)
Dugonics-Album. A Szeged város közönsége által Dugonics András 
emlékére emelt szobor leleplezési ünnepélye alkalmából szerkesz­
tették : Farkas Antal, Nagy Sándor. (4-r. IV. 158 1., 2 képpel.) 
Szeged, 1876. Burger Zs. özv. 1 frt.
Dumas Sándor. Bragelonne gróf, vagy tiz évvel később. (A  „három 
testőr“ és „húsz ev múlva“ regények folytatása és vége.) Törté­
neti regény. Ford. üsványi Ferencz. 18 kötet. (16-r. 196, 204, 
215, 206,190,198. 204, 207,189, 201, 206. 216. 198. 192, 189, 182, 
185 és 196 lap.) Budapest, 1875. (bor. 76.) Mehner. 10 frt 80 kr.
Dumas S. Margit királyné.— A monsoreaui hölgy. (L. „Uj Begény- 
esarnok“.)
Duncker Miksa. Az ó-kor története. A 3-ik kiadás alapján a m. t. 
akadémia megbízásából ford Jónás János. I. II. kötet (1 —8. fü­
zet). (8-r. VIII. 558 és IV. 660 lap.) Budapest, 1876—77. Frank­
lin 8 frt.
Dux Adolf. Vallás és tudomány. (12-r. 64 lap.) Budapest 1876. 
Franklin 60 kr.
Ebenhöch Ferencz. A Budapesten rendezett iparmű- és történelmi­
emlék kiállításra dr. Zalka János győri püspök által küldött 
egyházi műtárgyak és régiségek. (8-r. 8 lap.) Győr. 1876. Sauer- 
wein ny.
Ebenspanger János. Földrajz. A népiskolák IV. osztálya, illetőleg
IV. évfolyama számára. A m. ministeri tanterv alapján. (K . 8-r. 
120 lap.) Budapest, 1876. Franklin 40 kr.
Ebenspanger János. Földrajz a hazai népiskolák ötödik osztálya, 
illetőleg ötödik év folyama számára. A m. miniszteri tanterv 
alapján. (8-r. 148 1.) Budapest. 1876., Franklin 50 kr.
Egri képes naptár 1877-ik évre. Eger. Érs. Ive. könyvnyom. 25 kr
Egyházi énekek, evang. iskolák használatára, vsszeáliitotta a bu­
dapesti evang. néptanítói kar. (8-r. 51 lap.) Budapest, 1877. Lauf- 
fer. pköt. 25 kr. Ugyanaz, magyar és német szöveggel. (51 és 71 
lap.) pköt. 45 kr.
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Egyházi rendszer, elfogadva a Dunántúli egyházkerület részéről 
Papán, 1875. évben tartott kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 2-ik 
pontja alatt hozott végzés szerint. (8-r. 71 lap.) Győr, 1876. 
Ozéh ny.
E is ler  Mihály. Tárgyalások a dél magyarországi tanitók X. közgyű­
lésében. (8-r. 83 1.) Temesvár, 1876.
Elek Irma. [L . „Olcsó és érdekes beszélyek.“ ]
Életképek. Illusztrált napilap a szépirodalom, társasélet és művé­
szetek köréből. I. évfolyam. 1876 Junius-september. Lapvezér és 
kiadó tulajdonos: Jókai Mór. Felelős szerkesztő: Tors Kálmán. 
(4-r. IV. 886 lap, vagyis 1— 100 sz.) Budapest, 1876. Nyom. az 
Athenaeum. (Pfeifer bizoin.) 4 frt.
Előterjesztései, a fővárosi iparosok köre választmányának, a III. 
rendes évi közgyűlésen 1876. január 30-án. (8-r. 28 1.) Budapest 
1876. Kör.
Emeriezy Géza d, Tapasztalati lélektan. Tanulók, tanitók és müveit 
szülők számára. 2. jav. kiadás. [Kapható a szerzőnél, Szepes-Iglón.] 
[N 8-r. 11. 144 1.] Igló, 1876. [borit. 75.] 1 frt 20 kr.
Emlékkönyv a Berzsenyi Dániel születésnapjának százados évfor­
dulóján Vasmegye közönsége által 1876. májushó 6-án és 7-én 
megtartott ünnepélyéről. Szerkesztette Balogh Gyula. (N. 8-r. 79 
lap, 1 fénykép és 1 fametsz, kép.) Szombathely, 1876. Bertalanffy 
könyvny.
Emléklapok, melyeket a pannonhalmi sz. Benedekrend a fömonos- 
tori székesegyháznak Simor János bibornok stb. által 1876. aug 
27-én történt negyedik felszentelésének alkalmából a jelen és 
utókornak nyújt. (ívr. 16 lap és XV szines rajztábla.) 1876. A 
pannonhalmi főapátság.
Encyclopaedia, egyetemes magyar. Kiadja a Szt.-István-társulat. XIII. 
kötet. Só-Zwingli- [4 г. IV, 430, IV lap.] Bpest, 1876. Szt.-Istv.- 
társulat. 1 frt.
Endrődy Géza. Photographiák. Beszély-gyüjtemény. [12-r. IV. 120 
lap.] Győr, 1876. Czéh S. [Bpest, Aigner bizom.] 50 kr.
Endrődi Sándor. Tücsökdalok. (16-r. IV. 95 lap.) Budapest, 1876. 
Zilahy 80 kr. diszkötésben 1 frt 20 kr.
Énekek a keresztyéni vasárnapi iskolák számára. (8-r. 28 1.) Bu­
dapest, 1876. Eornyánszky.
Eöry László. A keresztény nőnem diadala. (12-r. 42 1.) Szatmár,
1875. Lövy Miksa 35 kr.
Epigon. Dalok az időnek. A magyar haza ifjúságának ajánlva, (8-r. 
26 lap.) Budapest, 1877. (Tettey bizom.) 25 kr.
E rdély  s különösen a Székelyföld közgazdasági jelene és jövője. 
Az erdélyi gazdasági egylet egy tagjától, (4-r. II. 24 lap.) Ko­
lozsvár, 1876. Stein 40 kr.
Erdély története. (L. „Muzeum.“ 37.)
E rdélyi országgyűlési emlékek. (L. „Monumenta comitialia etc.“)
E rdészeti segédtáblák métermértékre. Kidolgozta a m. kir. pénz­
ügyminisztérium erdészeti osztálya, az államerdők kezelésével 
megbízott magyar királyi erdőhivatalok számára. Kiadja : a ma­
gyar királyi pénzügyminisztérium, 1875, évi 10.413. szám, (8-r. 
250 lap.) Budapest, 1875. Államnyomda. (Grill bizom.) Vászon­
kötésben 3 frt.
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Erényi Mór. Gyakorlati tanfolyam a német nyelv gyors, alapos s 
könnyű megtanulására. Dr. Ahn elism ert tanmódszere nyomán. 
Nyelvtani jegyzetekkel ellátva és a m. k. közokt. minister által 
kiadott tantervhez alkalmazva, 2-ik átvizsg. és jav. kiadás. (8-r. 
160 lap.) Budapest, 1876. Lampel. 60 kr.
Erődi Béla. A magyar nemzeti irodalom története. Az nj tanterv 
alapján középtanodák felsőbb osztályai számára, (N . 8-r. VIII, 
163 lap.) Budapest, 1876. Aigner 1 frt 20 kr.
Erődi Béla. Olvasókönyv a magyar irodalom oktatáshoz. Az uj 
tanterv alapján középtanodák felsőbb osztályai számára. (N . 8-r. 
VIII. 398 lap )  Budapest, 1876. Aigner, 2 frt 40 kr.
Erődi Dániel. „Buda halálának' széptani tanulmánya. (N . 8-r. 72 
, lap.) Esztergom, 1876. (Budapest, Zilahy bízom.) 80 kr.
Értekezések a mathematikai tudományok köréből. Kiadja a m. 
tud. akadémia. A III. osztály rendeletéből szerkeszti Szabó József. 
IV. kötet. 4 —9 sz. (N. 8-r.) Budapest, 1876. Akadémia.
4. Konkoly Miklós. Csillagászati megfigyeléseim 1874—75-ben. 3
táblával. (42 lap.) 50 kr.
5. Konkoly Miklós. Napfoltok megfigyelése az ó-gyallai csillag­
dában. 1 táblával. (51 1.) 40 kr.
6. Hunyady Jenő. A kúpszeleten fekvő hat pont feltételi egyenleté­
nek különböző alakjairól. (23 lap.) 20 kr.
7. Béthy Mór. A három méretű homogén tér (u. n. nem euklidikus)
siktani trigonometriája. (25 lap.) 20 kr.
8. Réthy Mór. A propeller és peripeller felületek elméletéhez. (49
lap.) 30 kr.
, 9. Fest Vilmos. Temesi Reitter Ferenez emléke. (12 1.) 10 kr.
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Kiadja a 
m. tud. akadémia. Az I. osztály rendeletéből szerkeszti Gyulai 
Pál. V. kötet. 1—10. szám. (N. 8-r.) Budapest, 1875—76.
1. Barna Ferdinánd. Nyelyészkedő hajlamok. 25 kr.
2. Brassai Sámuel. A neo ■ és palaeologia ügyében. (48 1.) 30 kr.
3. Barna Ferdinand. A hangsúlyról a magyar nyelvben. (48 lap.)
30 kr.
4. Ballagi Mór. Brassai és a nyelvújítás (22 lap.) 15 kr.
5. Szász Károly. Emlékbeszéd Kriza János 1. t. felett. (39 1.) 25 kr.
6. Bartalus István. Művészet és nemzetiség [Székfoglaló.] (32 lap.)
20 kr.
7. Télfy István. Aeschylos. (141 1.) 80 kr.
8. Barna Ferdinand. A mutató névmás hibás használata.(15 1.) 10 kr.
9. Imre Sándor. Nyelvtörténeti tanulságok a nyelvújításra nézve.
(97 lap.) * ‘ 60 kr.
10. Arany László. Bérczy Károly emlékezete. (12 lap.) 10 kr. 
___ Ugj’anaz. VI. köt. 1. 2. szám. (N. 8-r.)Budapest, 1876. Aka­
démia.
1. Dr. Mayr Aurél. A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben. (18
lap.) 10 kr.
2. Bálint Gábor. A mandsuk szertartásos könyve. (16 1.) 10 kr.
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Kiadja a m. t.
Akadémia. A II. osztály rendeletéből szerkeszti Fraknói Vilmos. 
IV. kötet. 1 —5. szám. (N. 8-r.) Bpest. 1876. Akadémia.
1. Keleti Károly. Visszapillantás közgazdaságunk egynegyed száza­
dára. Székfoglaló értekezés. (29 lap.) 2u kr.
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2. Wenzel Gusztáv. Az összehasonlító jogtudomány és a magyar
magánjog. (39 lap.) 25 kr.
3. Tóth Lörinez. A szóbeliség, közvetlenség és nyilvánosság rend­
szere a polgári törvénykezésben, magyar szempontból. (691.) 40 kr.
4. Tóth Lörinez. Emlékbeszéd hodosi és kizdai báró Sina Simon
felett. (29 lap.) 20 kr.
5. Wenzel Gusztáv. Az országos jog és a particularis jogok közti
, viszony hazai jogrendszerünkben. (100 lap.) 60 kr.
Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a m. tud.
akadémia. A III. osztály rendeletéből szerk. Szabó József. VI.
köt. 10—12. szám. 1875. (N. 8-r.) Bpest, 1876. Akadémia.
10. Öt közlemény a m. k. egyetem vegytani intézetéből Előterjesz­
tette Than Károly. (35 lap.) 20 kr.
11. Dr. Koch Antal. A kőzetek tanulmányozásának módszerei alkal­
mazva a sz.-endre-visegrádi traehyt-esoport kőzeteire. Székfoglaló 
értekezés. (45 lap.) 30 kr.
12. Nyolcz közlemény a m. k. egyetem vegytani intézetéből. Előter­
jesztette Than Károly. (49 lap.) 30 kr.
—  Ugyanaz. VII. köt. 1—15. szám. (N. 8-r.) Bp., 1876. Akadémia
1. Dr. Fleischer Antal. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud egyetem
vegytani intézetéből. 3 —5. (28 lap.) 20 kr.
2. Haberern Jonathan. Báró Prónay Gábor emléke. (20 lap.) 12 kr.
3. Schuller Alajos. A légnyomás változásainak pontos meghatározá­
sáról. (13  1.) 10 kr.
4. Négy közlemény am . k. állatorvosi tanintézetből, bemutatja Dr.
Thanhoffer Lajos. (63 lap és V tábla.) 50 kr.
5. Dr. Török József. Pólya József emléke. (11 lap.) 10 kr.
6. Dr. Pillitz Vilmos. Tanulmányok a talaj absorptiója fölött (341 .)
20 kr.
7. Hazslinszky Frigyes. A szőlő öbölje. (1 tábla rajzzal.) (9 1.) 10 kr.
8. Balogh Kálmán. Az agy féltékéinek és a kis agynak működésé­
ről. (59 1.) 40 kr
9. Szécskay István. Kristálytani vizsgálatok a betléri Wolnynon.
(27 1. 3 képtáblával.) 30 kr
10. BaloghKálmán. Az agy befolyásáról a szivmozgásokra. (20 1.).
10 kr.
11. Fabinyi Rezső. Két isomer monobromnitronaphtalinról. Előleges
tudósítás. (12 1.) , 10 kr.
12. Nendtvich Károly. Kubinyi Ferencz és Ágoston életrajzuk.
(18 lap.) 10 kr.
13. Szabó József. Jelentés Görögországba tett geológiai utazásairól.
[19 1.] 10 kr.
14. Krenner József Sándor. A felsőbányái traehyt vvolframitja. 1
táblával. [10 1.] 10 kr.
15. Fleischer Antal. Vizsgálatok a kolozsvári egyetem vegytani in-
, tézetéből. 6. „A eyansav vegyületek.“ [16 l.j 10 kr.
Értekezések a történelmi tudományok köréből. Kiadja a m. tud.
akadémia. A II. osztály rendeletéből szerk. Fraknói Vilmos. V. köt.
2 —6. sz. (N . 8-r.) Bp., 1876. Akadémia.
2. Szilágyi Ferencz. Ifjabb b. Wesselényi Miklós. Elet- és korrajz.
(91 lap ) 50 kr.
3. Pesty Frigyes. A Szörény vármegyei hajdani oláh kerületek.
(84 lap.) 40 kr.
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4. Szilágyi Sándor. Nádasdy Tamás első követsége Erdélyben 1540.
(56 lap.) , 3ü kr-
5. Szilágyi Ferenez. Idősb b. Wesselényi Miklós. Elet- és korrajz •
(85 lap.) 50 kr.
6. Wertheimer Ede. Házasság-tervezés Erzsébet Anglia királynője
és Károly osztrák föherczeg között. 1559— 1561. Kiadatlan kútfők 
nyomán. [72 1.] 45 kr.
-----Ugyanaz. VI. köt. 1 —5. sz. (N. 8-r.) Budapest, 1876. Akadémia.
1. Dr. Ortvay Tivadar. Margum és Contra-Margum. (Castra Augusto
Flavianensia, vagy Constantia) helyfekvése. Források és közvetlen 
helybuváriat alapján. (70, ÍV lap.) 45 kr.
2. Nagy Iván. Az utolsó árpádházi király trónra lépte. Székfoglaló
értekezés (21 lap.) 20 kr.
3. Szilágyi Sándor. Emlékbeszéd nagy-ajtai Kovács István fölött.
(23 lap.) 10 kr.
4. Szilágyi Ferenez. A germanizálás történelméből a két magyar
hazában II. József alatt. (32 1.) 20 kr.
5. Jakab Elek. A Ghyczyek Erdély történetében különös tekintettel
a kormányzási intézményre. (67 1.) 40 kr.
Értesitvény a budapesti [pesti] m. kir. pénzügy-igazgatóságnak 
Pollák és Abeles budapesti kereskedők elleni vámcsonkitási ügyé­
ben. [8-r. 53 1.] Bpest, 1876. Kocsi S. könyvnyom.
Európa legújabb kézi térképe. Rajzolta Homolka József. Budapest,
1876. Eggenberger 40 kr.
Eusebius Magnus A föld utolsó napjai. Közzétette unokaöcsese : 
Fortunatus. Francziából Gr. A. (K. 8-r. 132 lap.) Budapest, 1876.
, Athenaeum. 60 kr.
Évkönyve, a magyar gazdasszonyok országos egyletének, 1875— 76. 
(8-r. 37 lap.) Bp„ 1876. (Egylet)
E zerszépke herczegnö. (L. „Lauffer V. rege gyűjteménye.'1 1.)
Fábián J. Isten igéje szent beszédekben, I évf. 1—6. füzet. (8-r. 
288 1.) Esztergom, ,1876. Buzárovits. 12 füzet előfizetési ára 2 frt.
Fabinyi Rezső (L. „Ertekez. a természettudom, köréből.“ VII. 11.)
Falusi gazda naptára 1877. évre A magyar gazdák, kertészek, 
lelkészek és tanítók számára — szerkeszti Máday Izidor. XIII. 
évf. (4-r. 88, XVI 1.) Bpest. Franklin. 80 kr.
Falusi könyvtár. 1. 6. 18—21. (8 -r )  Bpest, 1876. Franklin. Egy- 
egy kötet 50 kr.
1. Farkas Mihály dr. Magyar-méhészkönyv vagyis útmutató a sike­
res méhetenyésztésre tekintettel a különböző tenyésztési módokra. 
3-ik kiadás. (112 lap.)
6. Dely Mátyás. Sertés-tenyésztés. Saját tapasztalása nyomán. 2. 
bőv. kiadás. (136 lap.)
18. Kodolányi Antal. A lótenyésztés mint a mezei gazdasági állat- 
tenyésztés egyik ága. Az ez irányban megjelent legjelesebb 
szakmunkák felhasználása mellett. (112 lap.)
19. Dely Mátyás. Állatorvosi jó tanácsok. I. könyv: az állat és 
élete. Saját tapasztalása nyomán. (VIII. 127 lap.)
20. Viktor Rendu. A földmivelés alapelvei. Francziából — közli 
Grubiczy Géza. (96 lap.)
21. Dely Mátyás. Állatorvosi jó tanácsok. Negyedik könyv. A be­
teg sertés orvoslása. Saját tapasztalása nyomán. (168 lap.)
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Falnsi könjrvtár. Mulattató, tanulságos, ismeretteijesztő és az élet 
köréből vett hasznos olvasmányok a nép számára. Szerk Vass 
Jenő. I-ső évfoly. 1-ső könyv. (k. 8-r. 48 lap.) Berettyó-Ujfalu. 
1,876. A szerkesztő kiadása. Debreczen, ifj. Csáthy K. bizom. 
Evenként 12 füzet 1 frt 20 kr. Egy füzet 12 kr.
Farkas Lajos. A bayadér. Eredeti opera. (8-r. 16 1.) Bpest, 1876, 
Buesánszky ny.
Farkas László. Az évszakokról. Kiadja a „n.-kanizsai fiatalság tár­
sasköre.“ (12-r. 71 lap.) N .-Kanizsa, 1876. Wajdits 50  kr.
F ark a s Mihály. Magyar kertészkönyv. A belterjes (intensiv) kert- 
gazdászat foglalatja. Útmutató kalauz a konyha-kertészet, gyü- 
mölesészet, magtermelés, magnemesités, honositás és virágos kert 
haszonnali mivelésére. A kertészet minden rendű ügy barátainak, 
legkivált pedig kisebb földbirtokosok használatára, tízámos a sz.
k. ny. metszetekkel. (8-r. 408 lap.) Budapest, 1876. Franklin.
2 frt.
Farkas Mihály. (L. „Falusi könyvtár.“ 1.)
Farkas Ödön. Közügyeinkről az alkotmányos korszak első tiz éves 
ciklusa végén. (N. 8-r. 85 lap.) Bpest, 1876. Aigner. 80 kr.
Fayer László. (Lásd: „Döntvények gyűjteménye.“;
Fegyelmi eljárás (L. „Törvények.“)
Fehér Ipoly. Kísérleti természettan. Az újabb elméletek alapján 
szerkesztett kézikönyv középtanodák felsőbb osztályai számára. 
2-ik jav. kiadás. (N. 8-r. XV. 652 lap.) Bpest, 1876. Franklin.
4 frt 80 kr.
Fehér M. Elemi franczia nyelvtan a polgári iskola 1. és 2. osztá­
lya használatára, (k. 8-r. IV. 128 lap.) Bpest, 1876. (Kókai bi­
zom.) 80 kr.
Fejérvármegye 1875. évben. (8-r. 52 1 ) Szfejérv. 1876. Számmer
K. nyom.
Fejes István. Egy szép asszony. A Kisfaludy-társaság által 50 
aranynyal jutalmazott költői beszély. (k. 8-r. 58 lap.) Bpest, 
(S.-A.-UjheJy.) 1877. Klein A. 60 kr.
Fejes István. Temetési beszédek. I. füzet. (8-r. 140 lap.) Bpest. 
(S.-A.-űjhely.) 1876. Klein Alfréd. 1 frt.
~  Egyházi beszedek. 2. füzet (8-r. 262 1.) Bpest, (S.-A.-Ujhely) 
1877. Klein A. 2 frt.
Fekete Ferencz. Útmutató kántorkönyv. A római katholika anya- 
szentegyház szertartásai szerint működő magyar énekészek szá­
mára a missale, rituálék, és breviarium rubrikái szerint szerkesz­
tette és bővitette Fekete Ferencz, újra átdolgozta, bő vitette és 
hangjegyezte Sohlya Antal. 4-ik bőv. kiadás. (4-r. V ili. 288 1.) 
Szeged, 1876. Burger Zs. özv. 5 frt 50 kr.
Fekete Gábor. Vélemény és indítvány a marosvásárhelyi jogász- 
egylet 3. szakosztálya által kitűzött azon kérdés fe 'e it: „A tiszta 
vádrendszer kívánatosabb volna-e nálunk a jelenleg alkalmazott 
vegyes rendszernél, s ha igen, minő feltételek mellett ?“ (8-r. 81
l. ) M.-Vásárhely, 1876. Imreh S. nyom.
Fekete Lajos. A Mezőség kopárainak befásitása. Az erdélyi gazda­
sági egylet által 50 aranynyal jutalmazott pályamunka. Kiadja az 
erdélyi gazdasági egylet. (N. 8-r. 161 lap IX. kőny. táblával.)
Kolozsvárt, 1876. (Bp. Aigner bizom.) 1 frt.
Felméri Mózes. (L. Kozma F. és Felméri J.)
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Felsmann József. Német grammatika. Középtanodák használatára. 
2-ik kiadás. (N. 8-r. 187 lap.) Bpest. 1877. Lauffer 90 kr.
Felsmann József. Német olvasókönyv. Deutsches Lesebuch für Mit­
telschulen mit deutschen und ungarischen Anmerkungen. IV. 
Theil. 2. verm. Aufl. (8-r. 272 lap.) Bpest, 1875. Lampei 1 frt.
Felsmann József. A német rhythmika alapvonalai. Különnyomat a 
szerző Német tan- és olvasókönyvének 2-ik részéből. (8-r 62 lap.) 
Bpest, 1877. Lampei. 40 kr.
Felsmann József. Német tan- és olvasókönyv felsőbb iskolák hasz­
nálatára. 1. rész: Stilisztika. — Deutsches Lehr- und Lesebuch 
für höhere Lehranstalten. 1. T h eil: Stilistik. (8-r. IX. 362 lap.) 
Bpest. 1876. Lampei. 1 frt 60 kr.
-—  Ugyanaz : 2. rész. Poétika. Tudományos próza. Poetik. Wissen­
schaftliche Prosa. (8-r. IV. 1—128 lap.) Bpest, 1877. Lampei.
2 frt.
A felsőház reformja. (N. 8-r. II. 139 lap.) Bpest, 1876. Aigner.
1 frt 20 kr.
Ferencz József. A vallás külformáinak befolyása a hitéletre. (Kü­
lönnyomat a magyarországi protestánsegylet 1876-iki évkönyvé­
ből.) (8-r. 28 1.) Kecskemét, 1876. Lauko Károly. 30 kr.
Ferenczy József. A szellemész [spiritista]. Öntapasztalataiból me­
rítve. [k. 8-r. 57 lap ] Bpest, 1876. [Aigner biz.] 50 kr.
Fest Vilmos. (L. „Értekezések a mathem. tudom, köréből.“ IV. 9.)
Fésűs György. A magyar közigazgatási jog kézikönyve. A jogtanu­
lók s egyéb vizsgálati jelöltek igényeihez alkalmazva, (k. 8-r. XVI, 
474 1.) Bpest, 1876. Eggenberger ,3  frt.
Fenillet Oetáv. Bellah. Regény. Franeziából ford. Sasvári Ármin, 
(k. 8-r. 274 1.) Bpest, 1876. Athenaeum 1 frt 20 kr.
Feuillet Oetáv. Egy nagyvilági házasság. Reg. Franeziából U. Ilona, 
(k. 8-r. 160 1.) Bp., 1876. Athenaeum 80 kr.
Féval Pál. Az éjféli boszuáliók. Tört. regény. Ir-ország szabadság- 
harezából. Franeziából foi-d. Mártonffy F. 5 kötet. (k. 8-r. 181, 
187, 187, 162 s 192 1.) Bp , 1875. (Pfeifer biz.) 5 frt.
Féval Pál. Az ötök. Regény. Franeziából ford. Mártonffy Fr. 5 köt. 
(k. 8-r. 208, 158, 160, 159 s 248 lap.) Bp., 1877. Kilián (ez im : 
1876. Kertész) , 5 frt.
Figyelő. Irodalmi, szépművészeti és kritikai hetilap. Szerk. Ábrányi 
Emil. 1876. I. évnegyed. (4-r. 156 1.) Bp., Aigner 2 frt.
Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. Abafi Lajos. I. köt. (1—6 
füzet. 1876. julius —dee.) (n. 8-r. VII, 384 1.) Bpest, 1876. A ig­
ner 4 frt. Egyes füzet 80 kr.
Filep Endre. Temetési énekek. A szerző tulajdona, (k. 8-r. 208 1.) 
Miskolez, 1876. Fraenkel bízom. 1 frt 30 kr.
Fiié Lajos. Ima és emlékbeszéd, mely Deák Ferenez fölött február 
8-án a nagy-kőrösi egyházi gyászünnepély alkalmával tartatott. 
.(8-r. 16 1.)' Bp., 1876. Petrik 20 kr.
Findura Imre. Rimaszombat története. Jeles kútfők nyomán. (8-r. 
V ili, 108 1.) Bp., 1876. Eggenberger 1 frt 20 kr.
Fleischer Antal. (L. „Értek, a természettud. kör.“ VII, 1, 15.)
Flesch M, Első oktatás a bibliai történetben az izraelita ifjúság 
számára. — Anfangs-Unterricht in der Biblischen Geschichte für 
die israelitische Jugend. I. II. füz. (8-r. 49 s 47 1 ) Bp., 1875. 
Kilián. Egy-egy füzet 25 kr.
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-----ILI. fűz. Első oktatás Mózses vallásában a népiskolák felsőbb osz­
tályai számára. — Anfangs-Unterrieht in der Mosaischen Religion 
für die oberste Klasse der Volksschule. (8-r. 37 lap.) Budapest,
1875. U. o. 20 kr. 
F leury , Lamé. Róma és a római birodalom történetei. Francziából
Szabó György. 2 kiadás. 2. rész. (k. 8-r. XVI, 326 és II, 290 
lap, 1 ezímképpel.) Kolozsvár, 1877. Stein. Szinnyom. boritékba 
egybe kötve 2 frt.
F lygare . (L ásd: Cárién.)
F őjelen tése a soproni kereskedelmi- és iparkamarának az 1875.
évre. (Ln. 8-r. 119 1.) Sopron, 1876. Nyom. Reichard A. 
Földrajz. (L. „Honvédkönyvtár.“ VI. kötet.)
Földtani Közlöny. Kiadja a magyarhoni földtani társulat. A vá­
lasztmány megbízásából szerkesztették Sajóhelyi Frigyes és Roth 
Lajos. V. évfoly. (1875.) I —XII. szám. 6 kőnyom, táblával, (n. 
8-r. II, 293 1.) Bp., 1875. (Kilián bízom.) 2 frt.
Földváry Ákos. Attila elődei. Tört. tanulmány a szittya-fajokról.
(k. 8-r. 206 1.) Kassa, 1876. Werfer (Bp. Grill) 1 frt 50 kr. 
Fölszerelési szabályok. A m. k. honvédség hadszervonatára vo­
natkozó — . 1. fejezet. Vonat-mérv, podgyászrend és utasítás a 
málházásra. Hiv. kiadás. (8-r. 55 1. s 10 tábla) Bp., 1876. 
Főrendiház irományai, j
jegyzőkönyve. | (L. ,,Országgyűlés nyomtatványai.“)
—  naplója. j
Fraknói Vilmos dr. A magyar országgyűlések története. III. köt. 
(1516—1556.) (n. 8-r. 174 lap.) Bpest, 1875. (bor.: 1876.) Aka­
démia 1 frt.
Franczia olvasókönyv középiskolák használatára. I. rész. A reál­
tan. I. és II. oszt. számára. 2. kiadás. (8-r. 95 1.) Bp., 1877. 
Aigner 60 kr.
Frecskay János. (L. „Találmányok könyve“.)
Freeman E. A. Világtörténelem. Polgári iskolák és tanitó-képző 
intézetek számára és magánhasználatra. Angolból átdolgozta dr. 
Marcali Henrik. (8-r. II, 272 lap.) Budapest, (1875 6.) Aigner
1 frt 50 kr.
Freyn József. (L. Mathem. és term, közlemények. ХГО. 4.) 
Friedmann Bernát dr. A népbirák és esküdtszékek intézménye te­
kintettel hazai viszonyainkra s büntető eljárásunk reformjaira. A 
m. tud. akadémia által Horváth Boldizsár ajánlatából kitűzött 100 
arany díjjal koszoruzott pályamű, (n. 8-r. VIII, 288 1.) Bp., 1876. 
Pfeifer 2 frt 50 kr.
Fritze Ernő. A pénzsovár. Elbeszélés. Ford. Szadai Kálmán. 2.* kiad.
(k. 8-r. 182 1.) Bp., (é. n.) Aigner 80 kr.
Früliwirth K. [Lásd: Bakó S.]
Fuchs János. Az általános földrajz elemei különös tekintettel az 
osztrák-magyar birodalomra. A 1 egujabb adatok nyomán paeda- 
gogiai elvek szerint átdolgozta —. 8. egészen átdolgozott kiadás. 
Egy térképpel. [8-r. 52 1.] Bp , 1875. Eggenberger, kötve 36 kr. 
Fuchs János. Az egyszerű könyvvitel alapvonalai ismétlő iskolák 
és ipartanodák, valamint magánhasználatra, [k. 8-r. 52 1.] Bp.,
1876. Lauffer 20 kr.
Fuchs János. A magyar korona tartományainak, az osztrák örökös
tartományok, Európa s a többi földrészeknek földrajzi áttekintése
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s az általános földrajz legszükségesebb elemei dióhéjban. 20. kiad. 
[k. 8-r. 40 1.] Bp., 1877. Lauffer 10 kr.
Fuchs János. A természetrajz elemei. 2. kiadás. 20 ábrával. [8-r.
32 1.] Bd., 1877. U. o. 10 kr.
Führer Ignác. A hazai és általános földrajz elemei. Az uj területi 
szabályozás tekintetbe vételével. 2. átdolg. kiadás. [8-r. 80 1.] Bp.,
1876. Grill 36 kr.
Führer Ignác. A hazai és általános földrajz elemei. Az uj „terü­
leti szabályozás“ alapján. 3. jav. kiadás, [k. 8-r. 72 1.] Bpest.
1877. Grill 30 kr.
Führer Ignác. A magyarok története rövid előadásban. Népiskolai
használatra. 9. jav. kiadás. [8-r. 38 1.] Bp., 1876. Aigner. Papir- 
kötésben 30 kr.
Führer Ignác. Számvetési példa- és feladattár magyarázó jegyze­
tekkel és az uj mérték alkalmazásával. A legújabb szakirodalom 
nyomán módszeresen kidolgozta. — I. fűz. [1. oszt.). II. fűz. [2. 
oszt.] [8-r. 42 s 42 1.) Bp., 1877. Tettey, pköt. 20 és 25 kr.
----- III. fűz. [3. oszt] [8-r. 55 1.] Bp., 1877. U. o. pköt. 25 kr.
— IV. fűz. [4. oszt.] [8-r. 63 1.] Bp., 1877. U. o. pköt. 25 kr.
F ührer Ignác. A természetrajz elemei különös tekintettel az ipar- s- 
kereskedésre. Népiskolai használatra. 3. átdolg. s jav. kiadás. [8-r. 
67 1.] Bp., 1876. К ókai 30 kr.
Fürdők István. Segédtiszti szolgálat és útmutatás a kiegészitési és 
nyilvántartási teendőkben a pótcsapatparancsnokok számára a ve­
zérkari szolgálat rövid vázlatával összeállította. 2 köt. [8-r, lV r 
317 és II, 306 b] Bp., 1875. Légrády 4 frt.
Fürdők István. (L. ,,Honvédkönyvtár.“ VII. köt.)
F iis sy  Tamás. Halotti beszédek. 2. kiadás. Eger, 1876. Ers. Ive.
könyvny. 1 frt.
Gaal Jenő dr. Az aradi gazdasági egylet évkönyve 1875 6-ról. [8-r.
135 1.] Arad, 1876. Gazdasági egylet.
Gaal Jenő dr. Az aradi kereskedelmi és iparkamara kerületének, vagyis 
Arad-, Békés-, Csanád-. Hunyad- és Zaránd megyék közgazdasági 
leirása. I. rész. [8-r. 123 1.] Arad, 1876. Keresk. kamara.
Gájus. (L. „Jogi ismétlő könyvek.“ I.)
Gál III József [L. „Döntvénytár“.]
G askellné. [L. „Könyvesház“. 18—19 ]
Gáspár Ignác. Első oktatás a földiratban. A népiskolák középosztályai 
számára 18 fametszvényi rajzzal. 2. jav. és tetemesen bőv. kiadás. 
[8-r. IV, 59 lap ] Bpest, 1876 Tettey, kötve 40 kr.
-----Ugyanaz. 3.jav. kiadás. [A honi terület megyerendezés figyelembe­
vételével.] [8-r. 76 lap.] Bpest, 1877. Tettey. Papirkölésben 36 kr. 
Gáspár Imre Babérok. Magyar költészeti gyűjtemény. Irodalom­
történeti és elméleti bevezetéssel, kritikai és szavalási jegyzetekkel, 
évszámos névsorral s a tartalomban műfaj és méret megjelölésével 
ellátva; tekintettel minden időszakra Kaczinezytól máig s e mel­
lett műfordításunkra is. (N. 8-r. XVI. 351 1.) Bpest, 1877. Grill. 
(Lásd ez alatt is: „Babérok“ ) 1 frt 80 kr.
Gáspár Imre. Uj nemzedék. Költészeti gyűjtemény, jellemzésekkel. 
Szerkeszté és irta —. (12-r. 387 lap.) N.-Várad, 1877. Hügel 0.
2 frt.
Gáspár Imre válogatott költeményei. (K. 8-r. 184 1.) Budapest 1876. 
Grill. 1 frt.
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Gáspár János. Magyar olvasókönyv a népiskolák II-ik osztálya szá­
mára. A m. k. vallás- és közokt. minist, által koszoruzott pálya­
mű. (8-r. 175 1.) Bpest, 1876. Egyet, könyvny. kötve 19 kr. 
—  Ugyanaz. A H l. oszt. számára. 2-ik kiadás. (8-r. 188 1.) Bpest.
1876. u. o. Kötve 24 kr.
-  Ugyanaz. A IV. oszt. számára. 2-ik kiadás. (8-r. 240 1.) Bpest.
1877. u. o. kötve 30 kr.
----- Ugyanaz. Az V. s VI. oszt. számára. (8-r. 520 1.) Bpest, 1876.
u. o. kötve 64 kr.
(E négy kötet e czim alatt is : „Népiskolai olvasókönyv.“ II.—V. 
kötet.)
Gazdasági k ön yvv ite li naptár az 1877-ik évre. Szerkesztő-tulajdo­
nos Kodolányi Antal. (4-r. XVI, VII és 80 1.) Bpest, 1876. P os­
ner К. L. kötve 1 írt 50 kr.
G azdasági zseb-naptár 1877-re. XVII. évi folyam. Szerkesztő-tulaj­
donos Kodoiányi Antal. [16-r. XVI, 231 és 185 lap szöveg és 
jegyzeteknek szánt üres lapok.) Bpest, 1877. Eggenberger. Vá­
szonkötésben 2 írt.
Gebanr lzor. Német olvasókönyv a magyar középtanodák felsőbb 
osztályaira. 2. jav. kiad. (n. 8-r. IV. 570 1.) Bp., 1876. Stolp. 2 írt. 
Geőcze (szendrői) István. Az osztrák-magyar monarchia haderőinek 
szervezete. A rendeletek tárában ajánlott tan- és kézi-könyv. A 
legújabb adatok alapján. 2 füzet. (N. 8-r. V ili. 198 és VIII. 199— 
495 1.) Bpest, 187,3 es 75. Légrády. 2 frt 50 kr. és 3 frt.
De Gerando (Imre Ágost) Attila. Kővár vidéke 1874-ben. A buda­
pesti egyetem bölcsészeti karához a bölesészettudori fok elnyerése 
végett benyújtotta — . (N. 8-r. VJ. 60 1.) Bpest, 1875. Fanda es 
Frobna könyvnyom. (Szerző).
Gerber Ödön. Emlékirat a „Szinérváraljai segélyegylet“ 1875-ik 
évben történt újabb átalakulásának alkalmára. (8-r. 23 1.) Sáros­
patak. 1876. Steinfeld В. 40 kr.
Géresi Kálmán. Emlékbeszéd a debreczeni h. h. főiskola által Deák 
Ferencz emlékére tartott ünnepélyen márez. 8. 1876. (8-r. 20 1.) 
Debreezen, 1876. Városi könyvnyomdában. 25 ki-.
G esell S. (L. Mathem. és termttud. Közlemények. XII. 9.)
G neist Budolf. A jogi állam. A m. tudom, akadémia könyvkiadó- 
bizottságának megbízásából fordította Dr. Takács Lajos. (8-r. VI. 
275 1.) Bpest, 1875. Akadémia. (A „Könyvkiadó Vállalat“ pár­
toló tagjainak illetménye).
Gdgoly V. M. A revisor. Vígjáték 5 felvonásban. — A Bevisorról. 
Levéltöredék. — A Revisor megoldása. Utójáték 1 felvonásban. 
Oroszból ford s Gógoly életrajzával bevezette Szentkirályi Albert. 
Kiadja a Kisfaludy-társaság. (K. 8 r. 191 1.) Bpest, 1875. (borit. 
1876.1 Athenaeum 1 frt.
Gonda Béla. A torontálmegyei (tisza-marosi) ármentesitő társulat 
eddigi működése és szervezete. (N. 8-r. 16 1.) Bpest, 1876. (Szerző).
30 kr.
Göcseji népdalok. (L., „Könyvesház.“ 29. 30.)
Gönczy Pál. Magyar ÁBC és elemi olvasókönyv a népiskolák első 
osztálya számára. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister á l ­
tal koszoruzott pályamű. Javitott kiadás. (8-r. 116 1.) Bpest. 1877 . 
Egyet, könyvnyom. Kötve 14 kr.
(E czimen is : „Népiskolai olvasókönyv.“ I. kötet).
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Göndücs Benedek. Szent beszéd, melyet gróf Wenkheim Gusztáv ur 
ő mélt. és Delié Zsenni urh. ö nagys. ünnepélyes házassági egy- 
bekelésök alkalmával Ó-Kigyóson 1876. febr. 9-én elmondott. [8-r. 
7 1.] Bpest, 1876. Kertész könyvnyom.
Görög és latin remekírók gyűjteménye magyar jegyzetekkel iskolai 
használatra. 26. 27 fűz. (8-r.) Bpest. Lampel.
26. T. Livii ab urbe condita. Liber XXI. Magyarázta Iványi Ist­
ván. (X1L 86 1.) 1875. 60 kr.
27. Homeros Iliása. Magyarázta és bevezetéssel ellátta Veress Ig-
nácz. I. füzet. I—III. ének. (XXXVI, 121 1.) 1877. 90 kr.
Goethe. [L. „Olcsó könyvtár.“ 25].
Graf Jakab. Német nyelvtan közép-, reál-, polgári iskolák képezdék 
stb. számára s magánhasználatra. I. rész. 2. jav. kiad. [8-r. 1921.] 
Bpest, 1876. Franklin. 80 kr.
Gregorovius. Lucretia Borgia. Egykorú okiratok és levelezések nyo­
mán. Szerző engedélyével ford. Márkus Miklós. I. rész. [8-r. 192 1.]
, Bpest, 1,876. Ráth. A teljes mii 3 frt
Gregnss A. [L. „Arany balladái.“ és „Jeles irók iskolai tára “]
Greguss Gyula összegyűjtött értekezései. Emlékbeszéddel Greguss 
Ágosttól. A szerző arczképével. [N. 8-r. XXXII. 376 1.] Bpest, 
1876. Természettud. társ. [Kilián bizom.] A könyvkiadó vállalat 
aláírói számára jutalom-kötet. Bolti ára bekötve 3 frt.
Greguss Gyula. Természettan a középtanodák alsó osztályai számára. 
Átvizsgálta Berecz Antal. A szöveg közé nyomott 179 ábrával. 5. 
kiad [N. 8-r. V ü í. 193 1] Bpest, 1876. Eggenberger. 1 frt40kr.
Grósz Lajos dr. Évi jelentés a m. k. államvasutak orvosi szakaszai­
ban 1875. év január 1-jétől 1875. év deczember 31-ig gyógykezelt 
betegekről és az egészségügyi szolgálatról. [4-r. 411. magy.-német.] 
Bpest, 1876, M. kir. Államvasutak.
Grósz Lajos. Évi jelentés az országos közegészségi tanácsnak 1874/s- 
évi működéséről. [8-r. 35 1] Bpest, 1876.
Gruber J. [L. Bakó S ]
Grünwald Béla Közigazgatásunk és a magyar nemzetiség. 2-ik ki­
adás. [N. 8-r. IT. 102 1.] Bpest, 1876. Ráth. 1 frt.
Grünwald Béla. Közigazgatásunk és a szabadság. [N. 8-r 144 lap.] 
Bpest, 1876. Ráth. 1 frt 20 kr.
Gundy Mihály. Egyház-politikai czikkezések. [N. 8-r. 485 1.] Bpest, 
1876. Hunyadi M. intézet.
Günther Antal. [L. ..Anya könyve.“]
Gyakorlati lelkészet. Szerkesztők: Váradi Balogh Lajos. Öreg Já­
nos. 2-ik füzet. [8-r. 196 1.] Székesfejérvár. 1875. Klökner bizo- 
mánya. 1 frt 30 kr.
Gyakorlati szabályzat а т а гу . kir. honvéd lovassá2 számára. I. 
Hivatalos kiadás. [8-r. XVI. 343 lap.] Budapest, 1876. Légráöy.
1 frt 20 kr.
Gyakorlati szabályzat kivonata. [L. „Altisztek kézikönyve.“ I. 3.]
Gyalogsági ásó használata. [L. „Altisztek kézikönyve.“ 1. 4.]
Gyalokay Mózes. Struensee. Regény. [K. 8-r. 332 1.] Bpest, 1877. 
Franklin. 2 frt.
GjÁszünuepély, mely Deák Ferencz végső tiszteletére tartatott a 
budapesti ágost. hitv. evang. magyar-német templomban az 1876. 
évi februárhó 13-án. — Trauergottesdienst, gehalten für Franz
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Deák in der Budapesten evang. А. В. deutsch-ungarischen Kirche 
am 13-ten Februar 1876. (8-r. 16 lap.) Budapest, 1876. Kókai 
hizománya. 20 kr.
Gyertyánffy István. Az ellenzéki szellem az iskolában. [8-r. 47 1.] 
Bpest, 1876. [Aigner bizománya.] 30 kr.
Gyertyánffy István és Kiss Áron. A népiskola módszertana. Dr.
Dittes Frigyes után szerkesztették —. [N. 8-r. XII. 291 1.] Bu­
dapest, 1876. [Kókai bízom.] 2 frt.
Gyógyszer árszabvány az 1872-dik évben kiadott „Magyar Gyógy- 
szerkönyv-“höz, részben átnézve és grammsulyra átszámítva. Hivi 
kiadás. [N. 8-r. 36 lap.] Bpest, 1876. Ált. m. gyógyszer, egylet 
[Jármay].
Gyógyszer árszabvány. Taxa medicamentorum. A gyógyszer-ár- 
szabvány hivatalos kiadásába fel nem vett gyógyszerek árszabvá­
nyával bővített, a méterrendszer szerint átdolg. kiadás. Magyar, 
latin és német nyelven. Kidolgozta Rohrbach Antal. [8-r. 79 1.] 
Bpest, 1876. Szentkirályi és Kornis könyvnyom.
György Endre. A különbözeti árszabályok jogosultsága és hatása. 
A m. tud. akadémia által a Dóra-jutalommal koszoruzott pályamű. 
[N. 8-r. 304 1.] Bpest. 1876. Akadémia. 1 frt 80 kr.
Győry Vilmos. Beköszöntő beszéd. Tartotta 1876. deez. 10-én a 
budapesti ágostai hitvallású evangyelmi magyar gyülekezet lel­
készévé történt beiktatása alkalmával. (12-r. 17 1.) Bpest, 1876. 
Kókai 20 kr.
Gyulay Béla. Magyar nyelvtan olvasmányokkal, irály- és nyelvtani 
gyakorlatok-, feladványokkal, ismétlő kérdésekkel. Felső nép- és 
polgári iskolák számára. [8-r. VII. 150 1.] Bpest, 1876. Pfeifer 80 kr.
Gyulay Béla. Magyar nyelvtan olvasmányokkal, kifejtő kérdésekkel, 
irály- és nyelvtani gyakorlatok- és feladványokkal. A közép- és 
polgári iskolák I és II. osztálya számára. Jav. és bőv. 2. kiadás. 
[8-r. VIII. 160 1.] Bpest, 1877. Pfeifer. 80 kr.
Gyulay Pál. [L. „Olcsó könyvtár.“ 27.]
Gyarits Antal. Magyarok története. Tanodái és magánhasználatra 
vezérfonalul az első oktatásban. V. kiadás. [K. 8-r. IV. 98 lap.] 
Bpest, 1876. Lauffer. 40 kr.
Gyiirky Antal. Magyar polgári jogok és kötelességek rövid ismer­
tetése. Kérdések és feleletekbe foglalva a falusi népiskolák szá­
mára. A legújabb törvények alapján. 2-dik kiadás. [8 r. 48 lap.] 
Bpest, 1877. Franklin. 25 kr.
Haberern Jonathán [L. „Értekez. a termtlud. köréből.“ VII. 2.]
Hackländer. A varázs-sziget. Regény. Ford. Ribényi Antal. 4 köt. 
[k. 8-r. 803 1.] Budapest, 1875. [bor.: 1876.] Király János. [Tet- 
tey bízom.] 4 frt.
Hahn-Hahn Ida grófnő. Az iskola-mester leánya. Társad, regény. 
Ford. Nagy Antal. 2 köt. [k. 8-r. IV, III, 327 és II, 324 J.J Bp., 
1876. Hunyadi int.
Hahn Heléna. Utballa. Orosz beszély. Ford. T. K. [k. 8-r. 130 1.] 
Bpest. 1876. Athenaeum 70 kr.
Hajnalpír. Első vallásos oktatás kis gyermekek számára. Magyar 
nyelvre ford. dr. Kiss Áron. [8-r. 91 1.] Budapest, 1876. iior- 
nyánszky ny.
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Halmai Imre. Tanulmányok az eredeti és külföldi drámairodalom 
néhány jelesebb termékeiről. I. [8-r. 93 1.] Bpest, 1876. Busch­
mann ny. 60 kr.
Halottkémi szolgálat kézikönyve, a képesített és a hatóságilag 
megbízott, orvostudori vagy sebészi oklevéllel nem biró halott­
kémek használatára. [8-r. 118 I.] Bp., 1876. Légrády 80 kr.
Hamar Pál közalapítványi kir. ügyigazgató, mint a szent korona 
egyik ügyészének véleménye, melyet a budapesti egyetemi alap 
jogi természete kérdésében a magyar országgyűlés képviselőháza 
kiküldött bizottságának 1875. april 20-ról és május 7-éről kelt 
felhívásai nyomán tisztelettel előterjeszt. [4-r. 72 1.] Bp., 1876. 
Egyetemi nyomda.
Handler Márk. Vezérfonala a biblia-oktatásnak, tartalmazza a héber 
nyelv legszükségesebb nyelvtani alakjait az azokra vonatkozó 
szabályokkal és “ CD Г"w'“ 2  teljes szótárát. Tanodái és magán- 
haszuálatra. I. rész. 1. fűz. [8-r. 68 1.] Bp., 1876. Burián. 50 kr.
Hantken Miksa. A clavulina Szabói rétegek faunája. I. rész. Fora- 
miniférák. XVI kőnyomatu táblával. Különlenyomat a m. kir. 
földtani intézet évkönyvei IV. kötetéből. [Ln. 8. II, 98 1.] Bp.,
1875. [Kilián biz.] 87 kr.
Hanzély Ferencz. Kereskedelmi irálytan és levelező, egybekötve ke­
reskedelmi és magánügyiratokkal. Gyakorlati kézikönyv kereske­
dők, gyárosok, pénz- és iparvállalati tisztviselők és más iparüzők 
használatára. A ,.pesti kereskedő ifjak társulata“ által jutalmazott 
pályamű. 2. kiadás, [n. 8-r. 466 1.] Bp., 1876. Franklin 2 frt.
Harcztéri szolgálat. [L. Altisztek kézikönyve. I. 2 .“]
Hármas Illés. [L. „Olcsó és érdekes beszélyek.“]
Harsányi Pál. Felforditott állami lét. Kiadó-tulajdonos Harsányi 
Elek. [n. 8-r. V ili, 395 1] Bp., 1877. Tettey 2 frt 80 kr.
Hase Károly dr. A protestáns polemika kézikönyve. A 3. német 
kiadás után ford. Hegedűs János. Revideálta Makkai Homokos. 
П. köt. Az üdv. [n. 8-r. VI. 452 1.] Budapest, 1876. Franklin
3  frt 60 k r -Határidő-naptár mindennemű hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők or­
vosok, gazdatisztek, utazók és üzérek számára. 1877. Termin- 
Kalender für Advokaten, Notare, Doktoren, Oekonomie-Beamte, 
Reisende und Geschäftsleute, [k. 8-r. XVI 1. szöveg és 366 lap 
napló.] Bp., Franklin, vk. 1 frt 20 kr.
Hauff V. A kis Muck. ) (Lásd: „Lauffer V. rege gyüjtemé-
----- Az álkirályfi története. ) nye.“ 2. 3.)
Hauke-Környei. Egyetemes földirati tankönyv középiskolák haszná­
latára. H.-K. nyomán kidolgozta dr. Cherven Floris. I. köt. A 
magyar királyság s a földközi tengert környező országok. [I oszt. 
számára, [n. 8-r 138 1.] Bp., 1876 Lainpel 80 kr.
----- Ugyanaz. II. köt. Európa. [П. oszt. számára.] [n. 8-r. 136 1.]
Bp., 1876. U. o. 80 kr.
Hauke-Környei egyetemes földirati tankönyve. Középtanodák szá­
mára, — javít, és bővítette Kuttner D II. rész. Európa, Ázsia, 
Afrika, Amerika és Ausztrália. 8. kiadás, [u. 8-r. 152 1.] Bpest, 
1877. U. o. 70 kr.
----- Ugyanaz. II. rész. Osztrák-magyar monarchia. 9. kiad. [n. 8-r.
II, 97 1.] Bp., 1877. U. o. 70 kr.
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Havi kimutatásai, Budapest főváros statisfikai hivatalának III. év­
folyam. 1875. 20—31. szám. [4-r. 183 lap.] Bpest, 1876. Bátk 
bízom. 5 írt.
Hazai okmánytár. A m. tud. akadémia pártolása mellett kiadják: 
Ipolyi Arnold, Nagy Imre és Véghely Dezső. VI. köt. In. 8-r. 
VII,' 491 1.] Bpest 1876. 4 írt.
Házi állatok. [4-r. 6 szinnyomatu kép, 6 lap szöveggel.] Bp.. é. n.
[1875.] Lampel. Szinnyom. borítékba kötve , 90 kr.
Házi-könyvtár. XXI—XXIV. [k. 8-r.] Bpest, 1876. Szent-István- 
társulat.
XXL A Szent-István-társulat évkönyve. 1875. [106 1.]
XXII. Hasznos és kártékony állatainkról. II. Kriesch János. Ha­
lak. Fametszetekkel. [VIÍI, 149 1.] 80 kr.
XXIII. XXIV. VII. Pius pápasága, 2. rész. [IV, XVI, 430 és
XXI, 442 1] 2 írt 50 kr.
Házi naptár. 1877. Hasznos tudnivalókkal és mulattató tartalom­
mal. Szerk. Hindy Árpád. 13 képpel. IV. évfoly. [4-r. 103 lap.] 
Bpest, Légrády 50 kr.
Házi szárnyasok. [4-r. 4 szinnyom. kép 4 1. szöveggel.] Bp., é. n.
[1875.] Lampel. Szmnvom. borítékba kötve 90 kr.
Hazslinszky Frigyes. [L. „Értek, a termttud. köréből.“ VII. 7. és 
,. Ma them, és termtt. közlemények.“ XIII. 1.]
Heinrich Gusztáv dr. Német olvasókönyv középiskolai használatra.
III. rész. A gymnasiumok és reáliskolák 3. oszt. számára, [n. 8-r.
IV. 176 1.] Bpest, 1877. Eggenberger 1 írt 20 kr.
Heinrich J. B. dr. [L. /1 'heologiai irodalom, tárháza.“]
Heiszler József. Halotti egyházi beszédek [8-r. 243 1.] Bpest, 1876.
Petrik , 1 írt 60 kr.
Helmár Ágost. Bonfiniusnak mint történetírónak jellemzése és műve 
kútfőinek kimutatása s bírálati méltatása. A m. tud. akadémia 
által jutalmazott pályamű, [n. 8-r. 88 lap ] Budapest, 1876 Aka­
démia 50 kr.
Henszlmann Imre. Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet- 
stylü műemlékeinek rövid ismertetése. A vallás- és közokt. m. k. 
minister meghagyásából [4-r. 177 1. 7 táblával, 1 térképpel és 
287 fametszettel.] Bp., 1876. Flgyet. könyvny. [Tettey biz ] 5 frt. 
Henszlmann Imre. [L. „Bégészeti emlékek.“ li. 2 ]
Herczcgh Mihály dr. A nyilvánosság és szóbeliség Magyarországon. 
Különlenyomat a ..Jogtudományi Közlöny“-bői. [8-r. VIII, 81 L] 
Bpest, 1876. Franklin-t ny. [Pfeifer bízom ] 60 kr.
Herczenberger József. A z  illem, társalgás és tánez főbb szabályai. 
Különös tekintettel a társas tanezok ügyes rendezésére. [8-r. VIII, 
105. III 1.] Pécs, 1374. [Bp. Lampel biz.] 1 frt 20 kr.
Herieh Károly dr A kereskedők kézikönyve vagyis vezérfonala a 
kereskedelmi tudományoknak. Kereskedelmi tanintézetek számára, 
valamint magánhasználatra. [A kereskedelmi akadémia tankönyvei. 
L] [k. 8-r. VII, 199, XXIII 1.] Budapest, 1876. Lafite és Eisner
1 frt 20 kr.
Hermann Antal. Opitz Márton Erdélyben. 1622—23. [8-r. 24 lap.] 
Bpest, 1876, Athenaeum ny.
Hermann Ottó. Magyarország pók-faunája. A kir. m. természettudo­
mányi társulat megbizásából irta — . I. köt. Általános rész. 3 
kőnyomatu táblával. — Ungarns Spinnen-Fauna. Im Aufträge
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der kön. ungar. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft verfasst. I. 
Band. Allgemeiner Theil. Mit 3 lithogr. Tafeln. [4-r. XX. 119 1.] 
Bpest, 1876. Kiadja a kir. m. természettud. társulat. [Kilián biz.] 
kötve .. , 2 frt 50 kr.
Herzog Ödön. Ar-átszámitási táblázatok a méter-rendszer és régi 
mérték-rendszerek szerinti használtabb hossz-, tér-, köb- és ür- 
mértékekre, továbbá a kalmár- és gyógyszertári sulyokra nézve, 
[n. 8-r. 64 1.] Magyar-német. Bpest, 1876. Franklin 60 kr.
Herzog Ödön. A méter-rendszer megismertetése annak mérték­
nemeinek leszármaztatása és a régi mérték-rendszerekkel való 
összehasonlitása. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. 
ministerium 1874. évi 9334. sz. a. kiadott rendeletének kivonatá­
val bővített és sok példával magyarázott hossz-, tér-, köb-, ür-, 
súly-, erő- és ár-táblázatok az uj méterrendszerről a régi mértékre 
és a régi mértékrendszerről az uj mértékre való átszámítására, [n. 
8 г. XXVII. 1.] Bp., 1876. Franklin 2 frt.
A hét holló. Mese 6 képpel. [4-r 6 lap szöveg s 6 szinnyomat.] Bp., 
[1876.] Eggenb. Szinny. boritékkötésben , 80 kr.
H etlinger Ferencz. Strausz Dávid Frigyes. Életkép és irodalmi ta­
nulmány. H. F. után Trias. [8-r. 69 1.] Eger, 1876. [Bp. Ürge L. 
bízom.] 40 kr.
Hetzel H [L. „Theologiai értekezések.“]
Hevesi Lajos. Karezképek az ország városából, [k. 8-r. V ili, 304 1.] 
Bpest, 1876. Franklin 2 frt.
H eyse Pál. [L. Marlitt. 12 apostol.]
Hieser József. Bajzoló mértan. Beái- és ipartanodák használatára. 
Ford. dr. Szabóky Adolf. XV kőtáblával. III. jav. kiadás. [4-r. 48
1. s XV tábla.] Bp., 1876. Lauffer 2 frt.
Hillern Vilma. Saját erejéből. Bég. Ford. K. Beniczky Irma. 2.* kiad. 
[k. 8-r. 532 1.] Bp., [1876.] Aigner 2 frt 40 kr.
Hírlapok és folyóiratok, a bel- és külföldi, árjegyzéke. [8-r. 115 1.] 
Bp., 1876. M. k. postaigazgatóság 50 kr.
Hobohm Henrik. Az alföld csatornázási-, vizmentési- és öntözési 
tervezete, vaspálya és országút hálózattal, ezeknek kiállítási költség- 
előirányzatával és jövedelmesség kimutatásával, tekintettel a föld 
minősége szerint évi járulékban fizetendő kamatozás és tőketör­
lesztés kiszámítására, [n. ivr. II, 80 1. 11 melléklettel. Magyar- 
ném.] H. és é. n. [Bées, 1876.] Lehmann s Wentzel bizománya
5 frt.
Hofer Károly. A franezia nyelv módszeres tankönyve. Dr. Mayer 
nyomán. I. rész. 4. bőv. s jav. kiad. [8-r. 102, II 1.] Bp., 1877. 
Aigner 60 kr.
-  Űgyanaz. II. rész. 2. jav. kiadás. [8-r. 135 1.] Bpest, 1877. 
U. o. 80 kr.
Hofer Károly. Bendszeres franezia nyelvtan a középtanodák fel­
sőbb osztályai számára. [8-r. VI, 226 lap.] Bpest, 1876. ü . o.
1 frt 40 kr.
Hoífer Endre. Görög nyelvtan. Tanmódszeres rendszerben, [n. 8-r. 
V ili, 152 1.] Bp., 1877. Aigner biz. 1 frt 50 kr.
Hoffmann Ferencz. Beethoven Lajos. Elbesz. Az ifjúság számára. 
Ford. Szikrai Odo. [16-r. 100 1. 4 képpel. Bpest, 1876. Lampel. 
p. k. 50 kr.
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Hoffmann Ferencz. A bünhődés. Elbesz. az ifjúság számára. [16-r. 
76 1. 4 képpel.] Bp., 1875 Athenaeum, p. k. 50 kr.
----- A felhők fölötti. Elbesz. az ifjúság számára. Ford. Szikrai 0 .
[16-r. 100 1. 4 képpel.] Bp., 1876. Lampel- p. k. 50 kr.
-----A milliomos. Elbesz. az ifj. sz. [16-r. 124 1. 4 képpel.] Bpést,
1875. U. o. u. u. 50 kr.
-—  A tengeren túl. Elbesz. az ifj. sz. [16-r. 88 1. 4 képpel.] Bp.,
1876. U. o. u. u. 50 kr.
-  Vidor Ferkó. Elbesz. az ifj. sz. [16-r. 110 1. 4 képpel.] Bpest,
1876. U. o. u. u. 50 kr.
Hoffmann Ferencz. [L. „Pfeifer F. ifjúsági könyvtára.“ 1—4, 6, 
8 - 1 5 ,  1 7 - 2 0 ,  2 2 - 2 5 ,  27.]
Hoffmann Ferencz. A kis regélő. 50 uj kis mese jó kis fiuk és 
leányok számára. — után közli Mesélő Bácsi. 3. kiad. [8-r. 108 1. 5 
szin. képpel.] Bp., 1877. Franklin, kötve 80 kr.
Hoffmann Ferencz. A tarka könyv. 150 erkölcsi elbesz. Kis gyerme­
kek számára. A 4. német kiadás után magyaritá egy gyermek- 
barát. 8 szines képpel. 3. jav. kiadás. [8-r. 335 1.] Bp., Í876. Athe­
naeum. p. k. 1 frt 80 kr.
Hogyan neveljük gyermekeinket? Néhány szivből eredő szó az 
ifjú anyákhoz. [8-r. 157 1 ] Bp., 1876. [Pfeifer biz.] 20 kr. 
Hollós László. A modern festőművészeiről, különös tekintettel a 
magyar históriai festészetre. [8-r. II, 40 lap.] Budapest, 1876. 
Tettey 50 kr.
Homeros Iliása. [L. „Görög es latin remekirók “]
Honvéd-, az 1848. évi, s a magyar szabadságért harezoló hősök 
emlék képes naptára. 1877. 4-r. Bp., Buesánszky 40 kr.
Honvédkönyvtár. VI. VII. XI. kötet, Szerk. s kiadja F. Básztokay 
Lajos. [8-r.] Budapest, 1876. Nyom. a Pesti könyvny. részvény- 
társulat
VI. Földrajz. I—II. füzet. [128 1.] 80 kr.
VII. Fürdők István. Tereptan és tereprajztan. Tekintettel a terep­
nek katonai czélokrá való leírására. I—III. fűz. [160 1. 4 táblá­
val] \ 1  frt 20 kr.
XI. Kárpáthy Kamill. Katonai irálytan. A m. k. honvédség hasz­
nálatára 185 minta s példával. A m. k. honvédelmi minister 
által elfogadott tan- és kézikönyv. I— V. fűz. [354 1.] 2 frt.
Honvéd-naptár az 1877., évre. [Egyúttal katonai naptár.] A magyar 
nép számára. Szerk. Aldor Imre. X. évf. [4-r. 80, XVI 1.] Bpest, 
Franklin 60 kr.
Hoppe-Seyler Felix. Az élet- és kórvegytani elemzés kézikönyve. 
A 4. kiadás után ford. Plósz Pál. Kiadta tagjai számára a m. or­
vosi könyvkiadó társulat, [n. 8-r. X, 432 1.] Bp., 1876.
Horác levele a Pizókhoz. Ford. Édes Albert. [8-r. 24 1.] Bpest, 
1876. Aigner, kötve 30 kr.
Horáez ódái. [L. „Kómái remekirók.“ 14. 15.]
Horatius Pizókhoz irt levele a költészetről. [De arte poetica.] For­
dítva Fábián Gábor által. [k. 8-r. 32 1.] Arad, 1876. [Bp. Tettey 
bízom.],kötve 2 t kr.
H orvát Árpád dr. Néhány szó a budapesti magyar kir. egyetemi 
könyvtár rendezése és czimtározása ügyében, [n. 8-r. 51 1.] Bp., 
1876. Athenaeum 50 kr.
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Horváth Farkas. Értekezés az árnyékszékrendszerek felett. [8-r. 11 1.] 
Bpest, 1876. Neuer I. nyom.
Horváth Géza. Monographiai lygaeidarum Hungáriáé. — Magyar- 
ország bodobácsféléinek magánrajza. A kir. magy. természettud. 
társulat megbízásából irta —. Egy szines nyomású táblával. [4-r. 
110 3. Magyar-latin.] Bpest, 1875. Termtt. társ. [Kilián bízom.] 
kötve 2 frt 50 kr.
Horváth Mihály. A magyarok története rövid előadásban. 5. jav. 
kiadás, [n. 8-r. V ili, 359 1.] Bpest, 1876. Franklin 3 frt.
Horváth Móricz dr. A halálbüntetésről, [k. 8-r. 5l ].] Szabadka 
1876. Székely S. 50 kr.
Horváth Zsigmond. Térmennyiségek, vonalok, síkok és testek mé- 
terrendszerbeni számítása. Tanodái és magánhasználatra, [k. 8-r. 
[88 1.] Bpest, 1876. Tetley 48 kr.
Höcker Oszkár. [L ásd: „Pfeifer F. ifjúsági könyvtára.“ 5, 7, 16, 
21, 26.]
Hölgyek naptára. 1877. V. évf. [16-r. 122 1. és minden napra 1 
féloldal üres lap ] Bpest, 1877. Légrády. Diszköt. 1 frt 80 kr.
Hugo Victor. [L. ,,Olcsó könyvtár.“ 16.]
Humoristák. [L. ,,Amerikai — .“]
Hunfalvy János dr. Földrajz a középiskolák használatára. IV. köt. 
[Ausztrália, Polynézia, Amerika s a felfedezések vázlata.] [8-r. 
146 1.] Bp., 1876. Athenaeum 80 kr.
nnnfalvy Pál. Magyarország ethnographiája. [8-r. XI. П, 544 1.] 
Bpest, 1876. Akadémia, vköt. [A „Könyvkiadó vállalat“ pártoló 
tagjainak illetménye.]
Hungária. Politikai évkönyv és naptár 1877-re, kiadja Toldy Ist­
ván. [8-r. IV , 190 1,] Bpest, 1877. Báth. 1 frt 30 kr.
Hnnyady Jenő. [L. „Értek, a mathem. tudom, k.“ IV. 6.]
Ifjúsági iratok. Angol remekírók müveiből. Szerk. Vachott Sán- 
dorné. [8-r. IV, 215 1.] Bp., 1876. Franklin 1 frt 40 kr.
Ifjúsági iratok tára. Az orsz. középtan tanáregylet megbízásából 
szerk. dr. Kármán Mór. I. Cox György. Görög regék. Az eredeti 
angol 2. kiad. szerint ford, s bevezetéssel ellátta Komáromi La­
jos. 1. füzet. [8-r. 120 1.] Bp., 1877 Franklin 70 kr.
Magy. Igazságügy. Jogtudományi havi folyóirat. A birói, állam­
ügyészi és ügyvédi kar több kitűnő tagjának közreműködése m el­
lett. Szerk. dr. Löw Tóbiás. 1875. III. IV. köt. [n. 8-r. VIII, 460 
és VIII, 372 1.] Bp., Zilahy. Egy-egy kötet 4 frt.
—  V. VI. kötet. 1876. Bp., 1876. U. a. [n. 8-r. V ili, 484, 72 és 
488 1.] Egy-egy kötet 4 frt.
Igazságügyi reudeletek. [L. „Rendeletek.“]
Igazságügyniinisterium, a m. kir., működése s a magyarországi 
igazságügy állása 1874-ben. Közzéteszi a m kir. igazságügy- 
ministerium. [4-r. V ili , 278 1.] Bpest, 1876. [Eggenberger biz.]
1 frt 50 kr.
Ihász Gábor. Magyar nyelvtan az algymnasium I. II. III. osztálya 
és a reáltanoda használatára. 18. újólag átdolg. kiadás. [8-r. IV, 
208 1.] Bpest, 1876. Lampel 1 frt.
Illetékek. Szállitmányvezetés stb. [L. „Altisztek kézikönyve. II. 2.“]
Imre Sándor. [L. „Értekezések a nyelv- és széptudományok köré­
ből.“ V. 9.]
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Indali (Erdélyi) Péter. Magyar olvasókönyv gymnasiumok, felső 
elemi, polgári és reáltanodák számára. 3. kiad. (8-r. 240 1.) Bp.,
1876. Franklin 65 kr.
Iparos-naptár az 1877-ik évre. Szerk. Gelléri Mór. Számos famet­
szettel. II. évi. (4-r. 80, XVl 1.) Bp., Franklin 50 kr.
Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök által a magyar vizkárosul- 
taü javára rendezett mű-, ipar- és történeti emlékek kiállítására 
küldött egyházi mű- és régiség-tárgyainak névsora. (8-r. 12 1.) 
Bpest, 1876. (Ipolyi A.)
Ipolyi Arnold. Magyar mű- és történeti emlékek kiállítása. Műtör­
téneti tanulmány különös tekintettel a magyar ötvös- és zománcz- 
műre. Különlenyomat a „Századokéból. (8-r. 78 1.) Bp., 1876. 
Ipolyi Arnold. A magyar nemzetegység és államnyelv történeti ala­
kulása. Elnöki megnyitó beszéd a m. történelmi társulatnak Rima- 
Szombatban 1876. aug. 22. tartott vidéki nagygyűlésén. Külön 
lenyomat a „Századokéból, (n. 8-r. 26 1.) Bpest, 1876.
Irányítási segédkönyv a m. kir. postahivatalok használatára. Össze­
állította a földmiveiés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. ministe­
rium postajárati irodája 1876. april 1-én. (8-r. IV, 257 1. Magy.- 
német.) Bpest, 1876. Ministerium.
Irsai Elek. (L. „Olcsó és érdekes beszélyek.“)
István bácsi naptára (vagyis családos házigazdáknak és gazdasz- 
szonyoknak, népnevelőknek, helységi elöljáróknak, iparosoknak és 
földmiveJőknek való képes kalendáriom) 1877 közévre. Alapitá 
Majer István. Szerk. Kőhalmi Klimstein József. XXII évi folyam. 
(4 r. 84. XVI 1.) Bpest, Franklin 5Ó kr.
Iványi I. (L. Bodnár és Iványi.)
Jády József. Ekesszólástan. Tanodái- és magánhasználatra, (n. 8-r.
105 1.) Pápa, 1876. A ref. főtanoda betűivel 80 kr.
Jakab Elek. A királyföldi viszonyok ismertetése. II. kötet. (n. 8-r.
V ili, 450 1.) Bpest, 1876. (Tettey bízom.) 3 írt.
Jakab Elek. (L. „Értekezések a tört. tudom, köréből.“ VI. 5.) 
Jámbor Pál. Mesék az ifjúság számára. Idegen költők után. (16-r. 
06 1.) Szabadka, 1876. Schlesinger S. könyvnyomdája. (Bp. Tet­
tey bízom.) 30 kr.
Janka Viktor. (Lásd: Mathem. és termtt. közlemények. XII. 8.) 
Jánosi Ferencz. Föld- és természetrajz népiskolák számára. 5-dik 
inegjobbitott kiadás, (k. 8-r. 208 lap.) Budapest, 1876. Franklin
40 kr.
Jánosrendi háromfokn szabadkőmives nagypáholy, a magyar- 
országi, szervezete. 5876. junius 24. (4-r. IV, 48 L j  Bpest, 1876.
(Nagypáholy.)
Jász-kun képes naptár. 1877. 8-r. Bpest, Buesánszky 20 kr. 
Jausz György. Történelmi, földrajzi, iskolai atlasz, gymnasiumok, 
reáltanodák és hasonló intézetek számára. I. osztály : Az ó-világ.
2. kiadás. (10 térkép és 16 lap szöveg.) Bécs, 1876. Hölzel. (Bp. 
Zilahy biz.) kötve 1 írt 60 kr.
Jegyzék-napíó gazdák számára 1877. Szerk. Máday Izidor. V. évf.
1 f6-r. 215'1. szöveg és minden napra '/3 oldal üres lap.) Bpest,
1877. Légrády, vköt. 1 frt 20 kr.
Jegyzék-napló mindenki számára. 1877. V. évfolyam. (16-r. 62
lap szöveg és minden napra fél oldal üres lap.) Budapest, 1877. 
Légrády. vköt. 1 frt.
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Jegyzék-napló ügyvédek, közjegyzők, bírák és bírósági végrehaj­
tók számára 1877. Szerk. dr. Siegmund Vilmos. XIII. évf, (16-r. 
182 1. és 184 jegyzéknek szánt lap.) Bpest, 1877. Légrády, vköt.
1 írt 20 kr.
Jegyzetek es. к. lovas altisztek számára. (16-r. 50 lap szöveg és 
24 levél tiszta papír.) Tesehen, 1876. Proehaska, pköt. 20 kr. 
Jelentés a „Budapesti tanitó-testület“ 1875. évi működéséről. (8-r. 
47 1.) Bpest, 1876.
Jelentések a m. tud. akadémia 1876 jun. 7. (XXXVI.) naggyüiésén 
eldöntött jutalmazásokról s történt uj választásokról, (n. 8-r. 14 
1.) Bpest, 1876. Akadémia.
Jeles Írók iskolai tára. Az orsz. középtanodai tanár-egylet meg­
bízásából szerkeszti dr. Kármán Mór. I. Arany János balladái. 
Magyarázza Greguss Ágost. (8-r. 88 1.) B., 1877. Franklin 50 kr. 
Jelinek Antal. Anti-phylloxerin es. és kir. ausztr. szabadalmazott 
szer a szőlörovar ellen. (n. 8-rét 7 lap, 3 ábrával.) Bécs, Ge­
rold К. fia 20 kr.
Jenei Árpád. (L. „Olcsó és érdekes beszélyek.“)
Jézus Krisztus pásztorhüsége. Példázat. (8-r. 12 1.) Bpest, 1876.
Hornyánszky 1 kr.
Jézus sz. szivének gyermeke, vagyis az ur Jézus isteni szivének 
tisztelete ájtatos gyermekek számára. Irta a ki pap és gyermek- 
barát. Németből a 4. kiadás szerint. (16-r. 64 lap.) Bpest, 1876. 
Buesánszky.
Jó gyermekek mulattató képes könyve, [n. 4-r. 12 lapon 6 szin- 
nyomatu és 5 fametszetü képpel s szöveggel. Budapest, é. n. [1875.] 
Eggenberger. Szinny. pkötésben 1 frt.
Jogászgyiilés, a magyar, évkönyve 1876. évre. Szerk. Siegmund 
Vilmos. VI. évf. 1 kötet. [n. 8-r. 207, IV. lap.] Budapest, 1876. 
[Szerkesztőnél.]
Jogász-naptár 1877. évre. Szerkeszti Szántó József. I. évf. [16-r. 
[16, 294 1. és 96 1. jegyzeteknek] Budapest, 1877. Tettey bízom. 
Vászonköt. 1 frt 50 kr.
Joghallgatók zsebnaptára az összes jog- és államtudományi karok 
hallgatói részére az 187%. tanévre. Szerk. Leitner Fér. 4 évfoly. 
[16-r. IV. 80 1. szöveg és 64 üres 1.] Budapest, 1877. Eggenber- 
ger. Vászonköt. 1 frt 20 kr.
Jogi ismétlő könyvek gyűjteménye. I—III. [16-r.] Budapest, Eg- 
genberger. Egy-egy kötet _ 80 kr.
I. Gájus. Instutiok. Kérdések és feleletekbeu. [79 1.] 1875.
II. Yrnerius. Pandekták. Kérdések és feleletekben. [74 1.] 1876.
III. Cujacius. Egyetem, európai jogtörténet kérd. és felel. [851.] 1876. 
Jókai Mór. A debreczeni lunatikus. Elbeszélés, [k. 8-r. 141 lap.] 
Athenaeum 80 kr.
Jókai Mór. Egész az északi pólusig! v a g y : mi lett tovább a Tegett- 
hoffal? Regény egy a hajón hátramaradt matróz feljegyzése után. 
2 köt [k. 8-r. 156 és 174 1.] Budapest, 1876. U. о. 1 frt 80 kr. 
Jókai Mór. Az élet komédiásai. Regény. 7 kötet. [k. 8-r. 202, 189, 
191, 159, 155, 157 és 155 1.] Bpest, 1876. U. o. 7 frt.
Jókai Mór. A régi jó táblabirák. Regény. 3. kiadás. 3 köt. [k. 8-r.
197, 209 és 217 1.] Budapest, 1876. Franklin. 5 frt.
Jókai Mór munkái. Népszerű kiadás. [16-r.] Budapest, Franklin.
3. A kalóz-király. Tört. novella. 4. kiad. [131 1.] 1877. 40 kr.
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17. A serfőző. — A nyomorék naplója. Fekete világ. 3. kiadás.
[112 1.] 1877. 40 kr.
9 5 —97. Az elátkozott család. 2. kiad. 3 köt. [119, 127 és 135 1.]
1876. 1 frt 20 kr.
98. 99. Felfordult világ. [281 1.] 1876. 80 kr.
100. Elbeszélések. — Két menyegző. A vérontás angyala. Petőfi.
A magyar „ur“ Amerikában. A lmsszuhajú hölgy. [157 lap.]
1877. < 40 kr.
Jó pajtásaink az állatvilágból. [4-r. 16 lap szöveg 6 szinnyomat.
képpel.] Budapest, é. n. [1875.J Eggenberger. Szinnyomatu bor. 
kötve 1 frt.
Jósika Miklós. Abafi. Regény. 2 köt. 6. kiadás. [16-r. 176 és 175 
lap.] Budapest, 1876. Franklin. [J. M. regényei. Uj olcsó kiadás. 
1. 2.] [E czim alatt is : „Kis nemzeti muzeum 10.“] 1 frt.
Jósik a  Mikiós. [L. „Olcsó könyvtár-“ 18]
Józsa Géza. Kis szinpad. Színmüvek, úri gyermekek számára. [16-r. 
40 lap.] Budapest, 1876. Lampel. Pköt. 40 kr.
Jövő lóversen yek  naptára. 1876. I. rész. [L. Sárkány J. F.]
Juvenalis [Decimi Junii] satirae. In hungaricum convertit et notis 
illustravit Dr. Ignatius Barna. — Decimus Junius Juvenalis sati- 
rái. Magyarra fordította és jegyzetekkel felvilágosította dr. Barna 
Ignácz. [n. 8-r. 239 1.] Bpest, 1876. Tettey bízom. 2 frt 60 kr.
B. Kaas Ivor. ítélet napja. Szomorujáték 3 felvonásban, egy közjá­
tékkal. [12-r. XVI. 170 1.] Bpest, 1876. Athenaeum 1 frt 50 kr.
K aderzavek Ign. Az államegyedáruságok és jövedékek kézikönyve, 
tekintettel az államegyedárusági tárgyakra, a dohány-, só-, lőpor-, 
határvám-, bélyeg-, lotto-, fémjelzés és postajövedékek pénzügy- 
kezelési és ellenőrzési módjaira, valamint a jövedéki kihágások 
büntető és jogszerű eljárására. [8-r. 350 1.] Győr. 1876. Czéh.
K akujay Gyula. A kisbirtoki földhitel szervezése a kisbirtokosok 
orsz. földhitel-egyesülete és az ezzel szövetséges mezőgazdasági 
előleg-egyletek által. [8-r. 124 1.] Budapest, 1876. Franklin nyom.
K akujay Károly. Magyar nyelvgyakorló- és olvasókönyv Magyar- 
ország német népiskolái számára. I. és II. évf. 3. kiadás, [k. 8-r. 
80 1.] Bpest, 1876. Aigner, kötve 30 kr.
K állay István. Ausztria földrajza, az osztrák-magyar állam túlsó 
részének tartományai főbb vonásokban. A népiskolai IV. osztály 
számára. A tiszántúli reform, egyházkerület népiskolai tantervéhez 
alkalmazta — . [8-r. 51 lap.] Debreczen, 1876. Telegdi. kötve
28 kr.
K állay  István. Magyar történeti életrajzok népiskolák számára. A 
tiszántúli reform, egyházkerület népiskolai tanterve alapján. [8-r. 
88 1.] Debreczen, 1876. Csáthy. kötve 30 kr.
-  Ugyanaz. 2-ik jav. s szavalmányokkal bőv. kiadás. [8-r. I l l  1.]
Debreczen, 1876. U. o. u. u. 30 kr.
K állay István. Magyarország összefüggő történelme korszaki képek­
ben, a közel viszonyban élt népek és államok rövid vázlatával. 
Népiskolák számára. A tiszántúli ref. egyházkerület tanterve alap­
ján. [8-r. 72 1.] Debreczen, 1877. Csáthy. kötve 24 kr.
K alózk irá ly  és gályarab Marinelli Marino, vagy a velenczei Ber­
talané]. Tört. regény. Irta Tihamér. 1—15. fűz [n. 8-r. 1—720 1.] 
Bées. 1876. Bensinger. Egy-egy füzet 25 kr.
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Kapczy Zoltán. A gyorsírás fejlődésének és irodalmának rövid váz­
lata. Különös tekintettel hazánkra, [k. 4-r. 31 lap.] Győr, 1876. 
Czéh S. [Bpest, Aigner bizom.] 60 kr.
Kaposy-Szemennyei. Gyász miseénekek. Irta Szemennyei M. Ének- 
hangjegyekre alkalmazta s orgonakisérettel ellátta Kaposy Gy. 
[4 -r  7 iv.] Eger, 1876. 1 fit 20 kV.
Kármán Mór dr. Magyar olvasókönyv. I. rész. A gymnasinmok és 
reáliskolák első osztályai számára. 3. jav. és bőv. kiadás, [n. 8-r.
IV. 152 1.] Bpest, 1877. Eggenberger. 90 kr.
Kármán Mór. Magyar olvasókönyv. III. rész. A gymnasiumok és 
reáliskolák III. oszt. számára, [n. 8-r. 280 1.] Bpest, 1876. U. o.
1 frt 50 kr.
Kármán Mór. [L. „Ifjúsági iratok tára.“]
Karner-Novák kereskedelmi tankönyvei II. Az egyszerű és kettős 
könyvvitel tankönyve iparosok, kiskereskedők és gyárosok számára 
úgyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és iskolai 
használatra. Teljesen átdolgozta Novák Sándor. I. rész 1. fele. 
[8-r. 128 lap.] Bpest, 1877. Franklin nyom. Ára a teljes résznek
1 frt 60 kr.
Károly Gy. Hugó. Abaujmegye XVI. századbeli műveltség-történel­
méből. Bölcsészet-szaktudori értekezés [n. 8-r. II. 71 1.] Bpest, 
1876. Tettey. [ez. Kassa 1875.] 1 frt.
Kárpáthi Kamill. [L. „Honvédkönyvtár.“ XL]
Kárpáti Endre. Irómester. Utasitás a szépirástanitásban. Tanitók, 
tanitójelöltek, középtanodák és magántanulók számára. A magyar 
és német Írási betűknek a szöveg közé nyomott ábráival. (Kapható 
a szerzőnél, Szepes-Iglón.] [8-r. 85 1. 1 tábl.] Igló, 1875. 70 kr.
Karsch Lollion dr. Evangéliumi szakaszok magyarázata. Nagyvárad, 
1876. 1 frt 50 kr.
Kassay Adolf. Az uj kereskedelmi törvény, miniszteri rendeletekkel 
és iratpéldákkal, [k. 8-r. 221 s II. 1.] Bp., 1877. Bautmann. 1 frt.
Kassay Adolf. Útmutató kézikönyv a kataszteri munkálatokra, a 
földbirtok tiszta jövedelmének kiszámitására, s a földadó katasz­
ter nyilvántartására, a törvény eredeti szövegével, magyarázattal 
és irománypéldákkal. Becslőbiztosok, erdőbeeslők, járási és köz­
ségi földadó bizottságok, földbirtokosok, és községi elöljárók hasz­
nálatára. [8-r. 95 1.] Bpest, 1875. Weber. 80 kr.
Kassay Adolf. Az uj váltóeljárás. Az 1876. évi nov. hó 30-ki igaz­
ságügy miniszteri rendelet szerint a miniszteri rendelet eredeti 
szövegével, magyarázattal és irománypéldákkal. Г16-Г. 162, IV 1.]
Bpest 1877. U o. 60 kr!
----- Ugyanaz és „Az uj váltótörvény“ egybefüzve 1 frt 20 kr.
Kassay Adolf. Áz uj váltótörvény. A törvény eredeti szövegével, 
magyarázattal és iratpéldákkal birák, ügyvédek, kereskedők és a 
váltóügyekkel foglalkozók számára. [16-r. 132 lap.] Bpest, 1877. 
U. o. 60 kr.
Katholikus bizottság. A volt erdélyi királyi főkormányszék kebe­
lében fennállott — — hatásköréről és az erdélyi kath. status- 
gyűlés és igazgató-tanács által követendő eljárási módozatról ere­
deti okmányok alapján. [8-r. 64 1.] Gy.-Fehérvár, 1876. [Bpest, 
Tettey biz.] 50 kr.
Katona János. Földrajz a népiskola 3. és 4. osztálya számára a m.
kir. minisztérium által kiboesájtott tanterv szerint. A szerző
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tulajdona. (8-r. 24 lap.) Szeged, 1877. (Budapest. Kókai. bizom.)
12 kr.
Katona János. Az újra szervezett megyék külön-kiilön földrajza.
(8-r. 5 lap.) H. és é. n. (Bp. Kókai bizom.) 5 kr.
Katonai e llá tásró l szóló törvény. (L. „Törvények.“)
Katona-könyv, osztrák-magyar. (L. „Altisztek kézikönyve. II. 4 .“) 
Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan rendszere. III. A 
pénzügy- vagy államgazdaságtan. A m. t. akadémia által 
Marczibányi-dijjal koszoruzott dolgozat, 3-ik, újólag átnézett 
és jav. kiadás, (n. 8-r. VIII 279 lap.) Budapest, 1876. Franklin.
2 frt.
Kautz Gyula. A politikai tudomány kézikönyve. 2. telj. átdolg.
kiadás, (n. 8-r. XVI. 597 1.) Bpest. 1876. Franklin. 5 frt 50 kr. 
Kazár Emil. (L. „Nemz. szinh. könyvt.“ 90.)
Kedvessy György. Országos és pestvárosi rendőrügyi szabályrende­
letek. Gyűjtötte és az időközben történt változások, megtoldások 
és közrendészeti vezérfonallal az alsóbb rendőrség tisztviselői és 
közegei számára ellátta —. (Uj, olcsó kiadás ) (8-r. VIII. 3471.) 
Bpest, 1876. (czim 1872.) Zilahy. 1 frt 50 kr.
Keleti Károly. Magyarország szőlőszeti statistikája. 1860—1873. 
Kiadja az orsz. m. kir. statistikai hivatal. 2 színezett térképpel. 
(1-r. IV. 402 1.) Bpest, 1876. [ez. 75.] E czim alatt is:  „Nem­
zetközi statistika. Szőlészet. 1. rész.“ [Eggenb. biz ] 3 frt.
Keleti Károly. [L. „Értekezések a társad, tudom, köréből.“ IV. 1 ] 
Keleti Károly és Beöthy Leo. [L. „Magyarország statistikája.“] 
Kemenczky K. [L. Kerékgyártó E. és Kemenczky.]
Kemény Zsigmond [L. „Olcsó könyvtár.“ 15.]
Kenessey Kálmán. A nemes fűz művelés. Utasítás ültetvények ala­
kítása és gondozására. Noethlichs J. L. után saját jegyzeteivel 
bővítve, közli —. [n. 8-r. 79 1.] Bpest, 1876. Athenaeum. 60 kr. 
Képes ABC. [k. 8-r. 16 szinny. kép, 8 lap szöveg.] Bpest, é. n.
[1875.] Eggenb., képes bor. 30 kr.
Képes ABC. Állatokról. [4-r. 12 lap 8 lapon 24 szinnyom. képpel 
és a szöveg közt 6 fametszettel.] Bpest, [1876.] Eggenb. Szinnyo- 
matu borítékba kötve 1 frt.
Képes gyermekvilág jó fiuk és lányok számára. Kiadja és szer­
keszti Kobány bácsi. [1876. 1—6 szám.] n. 8-r. [100 lap ] Bpest, 
1876. [Szerkesztő.] kötve 1 frt.
Képes kincs jó kis gyermekek számára (k. 4-r. 12 lap szöveg fa­
metszetekkel és 6 lapon színezett képekkel.) Bpest, 1876. Eggenb. 
Szinnyom. borit, ktve  ^ 50 kr.
Képes könyv állatokról, (k. 8-r. 16 szinnyom. kép és 8 1. szö­
veg.) Bpest. é. n. u. o. 30 kr.
----- madarakról. U. u. u. o. 30 kr.
Képes mulatságok, (k. 8-r. 16 szinny. kép és 8 lap szöveg.) Bu­
dapest, é. n. (1875.) Eggenberger, képes bor. 30 kr.
Képviselőház irományai. 1
,, jegyzőkönyve. > L. „Országgyűlés nyomtatványai.“
„ naplója. )
Kerékgyártó Árpád dr. A műveltség fejlődése Magyarországban
889—1849. 1. rész. Középkor 8 8 9 —1526 1. füzet. (n. 8-r. 1—160 
1.) Bpest, 1876. Kilián, ára a teljesnek 5 frt.
3 *
36 Magyar könyvjegyzék. 1876.
Kerékgyártó Elek és Kemenczky Kálmán. Magyar olvasókönyv 
kapcsolatban az irály- és költészettannal. A polgári és egyéb 
felső leányiskolák számára. (8-r. V ili . 376 lap.) Bpest, 1876. 
Eggenberger 1 frt 60 kr.
Herényi Ede dr. Magyarország történetének időrendi átnézete a leg­
régibb időktől a jelenkorig. Középtanodák és magántanulók szá­
mára. (8-r. 39 lap.) Bpest, 1876. (S.-A.-Ujhely.) Klein Alfréd.
36 kr.
Herényi Ede dr. A világtöiténeiem időrendi átnézete. A legrégibb 
időktől a jelenkorig. Különös tekintettel Magyarországra. Magán- 
tanulmányozásra és felgymnaziumi, reál és kereskedelmi akadé­
miai használatra. A legújabb kútforrások nyomán. Első kiadás. 
(8-r. 130 lap.) Bpest, 1876. U. o. 1 frt.
Kereskedelmi törvény. [Lásd : „Törvények.1]
----- életbeléptetése. [L. ,.Vendeletek.11]
Kereskedo-ifjak társulata, a budapesti, évkönyve V. az 1874-ik 
és 1875-ik évekről. Szerk. Mayer Miksa. (8-r. 49 lap.) Bpest, 
1876. Keresk. ifj. társulata.
Keresztény képes naptár. 1877. 8-r. Bpest, Buesánszky. 20 kr.
Keresztszeghy Lajos. Gyakorlati ismertetése az úrbéri perekbeni 
eljárások és bizonyítékoknak. (8-r. VII. 118 lap.) Bpest. 1876. 
Tettey. 1 frt.
Keresztszeghy Lajos. Kereskedelmi biróságok tárgyi illetősége pe­
res ügyekben, (k. 8-r. VIII. 110 lap.) 1877. Tettey. 84 kr.
Kertbeny Károly. A magyar nemzeti és nemzetközi irodalom köny- 
vészete. 1441—1876. 12 szakfüzetben. 1. füzet. A fordítások ma­
gyarból más nyelvekre. (8-r. VIII. 75 lap. Német jegyzetekkel.) 
Bpest, 1876. Tettey. 80 kr.
Két beszéd a kolozsvári egyetemen. (L ásd: „Aeta reg. scient, uni­
versitatis.“)
Kézikönyv a esapatbeli terep-szemlérek részére. A 3-ik javított s 
az uj szabályzatok és uj mérték alapján átdolgozott német kiadás 
után magyarra fordította Nemesokruthi Okrueky Justinián. Szá­
mos ábrákkal, (k. 8-r. VIII. 76 lap és 25 számozatlan lapon 
ábrákkal). Teschén, 1876. Prochaska 1 frt. Vászonkötésben, vonal­
zott rajzlapokat tartalmazó füzettel 1 frt 40 kr.
Kézmárszky Tivadar dr. A szülészet tankönyve bábák számára, (n. 
8-r 246 1.) Bpest, 1876. Lafite és Eisner. 1 frt 50 kr.
Kircz József. Héber olvasó- s gyakorlókönyv. 1. rész. (8-r. 49 lap.) 
Bpest, 1876. (Burián bízom.) 20 kr.
Kis ABC, (k. 8-r. 16 szinny. kép és 8 lap szöveg.) Bpest, é. (n. 
(187,5.) Éggenb. képes borit. 30 kr.
Kiss Aron. (L. Gyertyánffy és Kiss.)
Kiss Áron dr. és Öreg János. Nevelés és oktatástan, (n. 8-r. VI. 
112 lap.) Bpest, 1876. Bosenberg. 1 frt.
Kisfaludy-társaság évlapjai. Uj folyam. XI. kötet. 1875 76. (n. 
8-r. IV. 366 1.) Bpest, 1876. Athenaeum, pap.-köt. 2 frt.
Kis gyermekek képes könyve, (k. h. 4-r. 10 levél színezett és fa­
metsz. képekkel.) Bpest, (1876.) Eggenb. képes borítékba kötve
50 kr.
Kiss István dr. Európai nemzetközi jog. (n. 8-r. XV. 312 lap.) 
Eger. 1876. Szolesányi bizománya. 3 frt.
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Kis József költeményei. (12-r. VIII. 160 lap.) Bpest, 1876. Frank­
lin t. bizománya 2 frt.
Kis képes naptár. 1877. n. 8-r. Bpest, Buesánszky. 20 kr.
Kis Lap. Képes gyermek-újság. Szerkeszti: Forgó bácsi. X. XI
kötet. ( 1 - 2 6  és 1 - 2 7 . )  (k. 4-r. IV, 416 és IV, 432 1.) Bpest^ 
1876. Athenaeum. Egy-egy kötet szin. borit, kötve 2 frt 80 kr’
Kis m enyecske. Operette 3 felv. Szövegét Írták E. Leterrier és A. 
Vaulov. Zenéjét szerzé Ch. Lecoq. Ford. Bákosi Jenő. (8-r. 83 
lap.) Bpest. (1876.) Metzger. 50 kr.
K iss Mór. A végrendeleti alakok kifejlődési története Justinián 
császár törvényhozásáig bezárólag. A kolozsvári m. kir. tudo­
mány-egyetem által sz. k. Kolozsvár városa részéről kitűzött dij- 
jal koszoruzott pályamunka, (n. 8-r. 159 la p ) Kolozsvár, 1876. 
(Bp. Tettey b ) 1 frt 20 kr.
Kis v ilág . (8-r. 16 lapon 32 szinny. képpel.) Bpest é. n. (1875.) 
Lampel. Szinny. borítékba kém. kötve 70 kr.
K ivonat a katonai vasúti szállításról fenálló utasításból csapatok 
használatára függelékkel a lőpor- és lőszer-szállításról. Hivat, ki­
adás. (8-r 66 lap.) Bpest. 1875. Légrády. 50 kr.
K ivonatos gyűjtem ény régibb magyar királyi és kormányrendele­
tekből, melyek egyházügyek szabályozására adattak ki és újabb 
törvények által megszüntetve nem lettek. (8-r. 74 1.) Temesvár, 
Csanádegyh. könyvny.
K lam arik János. Psychologia vagyis lélektan, mint tapasztalati tu­
domány. A legújabb Írók, különösen G. A. Lindner után. 
(n. 8-r. VI, 170 1.) Lauffer 1 frt 40 kr
Klein Gyula. (L. „Népsz. termttud. előadások.“ 2.)
Knauz Nándor. Kortan. Hazai történelmünkhöz alkalmazva. A m. 
tud. akadémia áital jutalmazott pályamű, (n. 4-r. XV, 589 lap.) 
Bpest, 1876. (bor. 7J.) Akadémia. 4 frt.
K nigge Adolf, báró. Érintkezés az emberekkel. A 15-ik javít. kiad. 
után Nagy István. (16-r. 275 és 272 lap.) Bpest, 1875. Franklin. 
Egy vászonkötésben 1 frt 80 kr.
Knorr Alajos. Polgári keresetek kézikönyve. Gyakorlati útmutatás, 
hogy milyen keresetet ki, ki ellen, mely bíróság előtt indíthat, 
mit kell a keresetben bizonyítani, mily kifogással élhet alperes a 
kereset ellen. Bírák, ügyvédek, ügyvédjelöltek és perlekedők 
használatára, (n. 8-r. VIII. 327 lap ) Bpest, 1876. Pfeifer. 3 frt.
Kőbán у Mihály, Képes dal- és játék-gyűjtemény óvodák-, gyermek­
kertek-, elemi népiskolák és családi körök használatára. Szerző 
tulajdona, (k. 8-r. 64 lap.) Budapest, 1876. (Tettey bízom.) 
kötve 50 kr.
Koch Antal. (L . „Értekez. a termttud. köréből.“ VI. 11.)
Kotlolányi Antal (Lásd : „Falusi könyvtár “ 18.)
K olilbriigge Fr. H. Dr. Mennyei lépcső. Egyházi beszédek. Ford. 
Eácz Károly. 3 füzet. (8-r. IV, 156 1.) Sárospatak, 1876. Dr. 
Böhl Eduard. 1 frt 20 kr.
Kohlrausch F. dr. A gyakorlati természettan vezérfonala, egy füg­
gelékkel a villamos és delejes absolut mértékrendszerről. Fordí­
tották dr. Abt Antal és Wagner Alajos. 25 fametsz, idommal és 
32 gyakorlati táblával. (8-r. XIII. 238 lap.) Bpest, 1877. Lauffer.
2 frt.
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Kohn Fülöp. Átszámítási táblázatok a budapesti m. kir. gabnacsar- 
nok és a kereskedői világ használatára. Eendes kimutatás a gab- 
nakereskedelemben előforduló mindennemű termények árának és 
azok változásának a régi és uj tir- és sulymérték szerint. (16-r. 
56 lap. Magy.-ném.) Bpest, 1876. (Kilian bízom.) 1 frt.
Kohn Gyula. Á kísérleti természettan tankönyve. A középtanodák 
felsőbb osztályai számára részben Jamin Petit traité de physi­
que“ ezimii munkája nyomán. 2. rész • A hőről. 96 ábrával. 3. 
rész: A hangról. 89 ábrával, (n. 8-r. 121—276 és XXI. 277—363 
lap.) Bpest. 1876. Kilián. 1 frt 60 kr. és 1 frt 20 kr.
—  Ugyanaz. IV. rész. Fénytan. 149 a szövegbe nyomtatott ábrá­
val. (n. 8-r. 152 1.) Bpest, 1876. U. o. 1 frt 60 kr.
Kolgyári C. Titusz. A zsidók világuralma. Tanulmányvázlat a tör­
ténet és a jelenkor vívmányai alapján. (8-r. VIII, 58 1.) Bpest, 
1876. Fekete bízom. 1 frt.
Kollerffy Mihály. Magyarország igazolt ügyvédeinek és kir. köz­
jegyzőinek kamarák és székhelyek szerinti név- és lakjegyzéke. A 
„Budapesti Közlöny“ és az ügyvédi kamarák által beküldött hite- 
tes adatok alapján. (8-r. 159 1.) Bpest, 1876. Nagel. 1 frt.
Kolozsvári Sándor dr. Az erdélyi ev. ref. egyházkerület egyház- 
joga (n. 8-r. 484 1.) Kolozsvár, 1877. Stein. 3 frt.
Komáromy Ferencz. Pártküzdelmek. Korrajz Erdély történelméből. 
2 *  kiad. (k. 8-r. 167 1.) Bpest, [1876.] Aigner. 80 kr.
Kőnek Sándor dr. Egyházjogtan kézikönyve. Különös tekintettel a 
magyar állam egyházi viszonyaira. 4. bőv. kiadás, (n. 8-r. XI. 
626 1.) Bpest, 1876. Franklin. 5 frt 50 kr.
Kőnek Sándor. Emlékbeszéd n. Jurjevich J. felett. (Ld. „Aeta reg. 
scient, universitatis.“) ,
Konkoly Miklós. (L. „Értekezések a math. tud. köréből.“ IV. 4. 5.)
Koós Gábor dr. Vegytan középtanodai- s magánhasználatra különö­
sebben reál-, gazdasági- s kereskedelmi tanintézetek számára. 
Legújabb adatok nyomán. Szövegbe nyomott számos ábrával, (n. 
8-r. IV, VII, 232 és 127 1.) Debreczen, 1876. Csáthy. 2 frt 60 kr.
Korbuly Imre dr. Magyarország közjoga illetőleg magyar államjog 
rendszere. Kapcsolatban az ország közigazgatási szervezetével. 3-ik 
újra átdolgozott kiadás Első fele (n. 8-r. 1—224 1.) Bpest, 1877. 
Eggenberger. Az egész munka ára 5 frt.
Kordos Gusztáv. Példatár a métermértékkel való számoláshoz az 
iskolai használatra. Egyszersmind pótfüzet az általa szerkesztett 
„Módszeres utasításhoz“. (8-r. 54 1.) Budapest, 1876. Franklin.
40 kr.
Korény-Scheck Vincze. Buckle rendszere. Tanulmány. (8-r. II. 181 
lap.) Bpest, 1876. Zilaby bízom. 1 frt 20 kr.
Koroda Pál. A túlvilág komédiája. (12-r. 50 lap.) Budapest, 1876. 
(Tettey bízom.) 1 frt.
Koronka Antal. Kehidai Deák Ferencznek emlékére tartott egyházi 
gyászbeszéd. Torezkón apr. 9. 1876. (8-r. 30 1.) Kolozsvár, 1876. 
A hallgatók költségén.
Kossuth Lajos képes naptára. 1877. 8-r. Bp.. Bucsánszky. 20 kr.
Kossuth-naptár 1877-ik évre. Szerkeszti Honli Tihamér. VII. évf. 
(4-r. 64, XVI. 1.) Bpest, Franklin. 40 kr.
Kothe. (Lásd Ságh József.)
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Kovács István fölött emlékbeszéd. (L. ,,Értekez, a törttud. köré­
ből.“ VI. 3 )
Kovács József. Húsz ünnepi és alkalmi prédikáció. Közrebocsájtja 
—. (n. 8-r. IV. 142 1.) Debreczen, 1877. Csáthy. 1 frt 20 kr. 
K ovács József tanár sebészi koródája a budapesti kir. magyar egye­
temen 1871'/j, 1872/, és 1873/4. tanévben. Közük Antal Géza tr. 
és Réczey Imre tr. 41 fametszetü ábrával, (n. 8 г. VIII. 160 1.) 
Bpest, 1877. Franklin. 2 frt 80 kr.
Kovács Lajos. Bibliai történetek a 3. elemi osztály számára. 2. kiad.
(8-r. 79 1.) Debreczen, 1876. Telegdi.
Kovács Lajos. Vezérkönyv a bibliai történetek népiskolai tanításában. 
Kehr, Wangemann és Itzerott nyomain. A tiszántúli ref. egyház- 
kerület népiskolai tanterve alapján. (8-r. IV. 183 1.) Debreczen, 
1876 Telegdi. 84 kr.
Kozma Ferenez. Deák Ferencz emléke. Az Udvarhelyszék alvidéke 
által 1876. febr. 7. Székely-Kereszturon rendezett polgári gyász­
ünnepélyen. (8-r. 15 1.) Székely-Udvarhely, 1876. Beczek Dániel. 
Kozma Ferencz. Kozma Gergely unitárius pap és esperes életrajza. 
(Külön lenyomat a Keresztény Magvető XI. kötetéből.) Függelé­
kül Kazinczy Ferenez és egy bírálata Kozma Gergelyhez. (8-r. 
62 1.) Kolozsvár, 1876. K. Papp M. nyom.
Kozma Ferencz és Felm éri Mózes. Vezérfonal az elemi rajztanitás- 
ban. Az általuk készített fali táblák használatához, (n. 8-r. 39 1.) 
Kolozsvár, 1875. Stein. 20 nagy fali táblával és 11 kivágott rajz- 
alakkal 6 frt.
K ölcsey Ferenez. (L. „Olcsó könyvtár.“ 17.)
K önig Ewald Gusztáv. A bűn utján. Regény. Ford. Gyúrom Antal.
2 kötet. (8-r. 485 és 476 1.) X.-Kanizsa, é. n. Fisehel. 4 frt.
K önig Gyula dr. Bevezetés a felsőbb algebrába. I. kötet. Az al­
gebrai analysis elemei, (n. 8-r. VIII, 266 lap.) Budapest, 1877. 
Eggenberger. 2 frt 80 kr.
K önyvesház, magyar. 11—35. szám. (II. foly. 1— 10. III. foly. 1—
10. és IV. foly. 1—5. szám.) 12-r. Bpest, 1876. Aigner. Egy-egy
szám. 20 kr.
11. Czakó Zsigmond. Leona. Tragédia 4 felvonásban, előjátékkal. 
Második kiad. A szerző életrajzával Abati Lajostól. (76 1.) 1875.
12 Rényi Rezső, Petrarka mint hazafi, tudós és költő. (46 1.) 1875. 
13. 14. Tréfás népdalok, esufolódó versikék, gyermekdalok s játé­
kok, dajkarimek és találós mesék. Székely Sándor gyűjteményé­
ből. Kiadta Abafi Lajos. (120 1.) 1875.
1 5 —17. Castelar Emil. Lord Byron élete. Ford. Várnay Géza. (1831.) 
1 8 - 1 9  Gaskellné Mely titok. Beszély. Angolból ford. Osukássi 
József. A szerzőnő életrajzával. (91 1)
20. Struensee Gusztáv. (Gustav vom See.) A Wallisból. Beszéiy.
Ford. Batta II. Szilárda. A szerző életrajzával. (56 1.)
21—23. Virághalmi Ferencz. Egy csere pár naplója. Regény. A 
szerző életrajzával. (152 1.)
24—25. P. Szathmáry Károly. Képek a középkorból. A szerző 
életrajzával. (XII. I l l  1.)
26. Pontmartin. D ’Aurebonne marquisné. Elbeszélés. Fordította 
Csukássi Józsefné. (65 1.)
27. Phaedrus, Augustus szabadosa aesopi meséinek öt könyve. 
Ford, Sárváry Jakab. (65 1)
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28. W ilkie Collins. Két beszély. Ford. Csukássi József. (58 1.) 
2 9 —30. Göcseji népdalok. Kóyáry Béla gyűjteményéből kiadta 
Abafi Lajos. (V ili. 112 1.)
31. Tennyson. Enid. Király-idyll. A ngolból: Csukássi J. (82 1.) 
32—33. Szana Tamás. A két Kisfaludy. (119 1.)
34. Turgenjev. Az óra egy aggastyán elbeszélése. Ford. Csukássi 
Józsefné (69 1.)
35. Yárady A. A szív örvényei. Két költői beszély. (55 1.) 
Könyves-Tóth Mihály. Az alagutakról általában az alagut-falazat
eltorzitásának okairól és egy uj duezolási rendszer ismertetése. 3 
darab rajzlappal. (Ln. 8-r. 55 1.) Budapest, 1875. [Kilián bízom.]
1 frt 50 kr.
Környei János. Magyar szavaló. Jelesebb Íróink müveiből összevá­
logatta — . I. rész. Alsóbb tanodák használatára. 3. jav. kiadás. 
(16-r. VII, 168 1.) Bpest, 1876. Lampel. 40 kr.
Környei. (L. Hauke-Környei.)
Környei-Mayer. Alkotmánytan vagy a polgári jogok és kötelessé­
gek. A nép- és polgári iskolák számára. 4. bőv. és módos. kiad. 
(8-r 84 1.) Bpest, 1876. Lampel. kötve 36 kr.
Kőrüsy Antal. Földrajzi előismeretek összekötve rövid „szülőföld“ 
ismével és Magyarország földrajzával. Az elemi iskolák II. és III. 
osztálya számára. (8-r. IV. 83 1.) Debreezen, 1876. Csáthy. kötve
40 kr.
Körösi József. A pestvárosi kolerajárvány 1872 és 1873-ban. Külön­
lenyomat a „Pestváros halandósága 1872 és 1873-ban“ czimü 
munkából. (4-r. 18 1.) Bpest, 1876. Ráth bízom. 50 kr.
Körösi József. Pestváros halandósága 1872 és 1873-ban és annak 
okai. Egy grafikus táblával- (4-r. VIII. 168 lap.) Bpest, 1876. 
Ráth bízom. (Budapest fővárosa statistikai hivatalának közlemé­
nyei. XI.) 2 frt 50 kr.
Körösi József. Az 1873. és 1875. évi budapesti építkezések. (4-r. 
51 lap.) Budapest, 1875. Ráth bízom. (Bp. főv. statist, hivat, 
közleményei. XII.) 70 kr.
Körösi Sándor. (Lásd : Dárdai, Körösi és Schnierer.)
Kövesy Károly. (L. „Olcsó és érdekes beszélyek.“)
Közadók kezelése. (L. „Törvények “)
Közegészségügy. (Lásd: Rendeletek és törvények.)
Közhasznú zsebnaptár 1877. IV. évf. 16-r. (24 lap szöveg és 12 
üres lap.) Bpest, 1877. Légrády 24 kr.
Közigazgatási bizottságról (L. „Törvények.“)
Közigazgatási törvények. (L. „Törvények.“)
A közösűgyek tárgyalására kiküldött és ő felsége által 1876 máj. 
15-éré Budapestre összehívott bizottság határozatai, (n. 8-r 19 1.) 
Bpest, 1876.
------------irományai. Hiteles kiadás. (4-r. 183 1.) Bpest, 1876.
—---------jegyzőkönyve. Hit. kiad, (4-r. 62 1.) Bpest, 1876.
----------- naplója. Hit. kiad. (4-r. 108 1.) Bpest, 1876.
Községek rendezése. (L „Törvények.“]
Községi jegyzők naptára 1877. évre. Szerkeszté Kassay Adolf. 7. 
évfoly. (16-r. XVI. és 96 lap szöveg s minden napra V2 oldal 
üres lap.) Bpest, 1877. Rautmann. Vászonkötésben 1 frt.
Kraft Ehing R. A bűnügyi lélektan alapvonalai. A német biroda­
lom büntető törvénykönyve alapjára fektetve orvosok és jogászok
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" számára. Magyar nyelvre fordította: Dr. Bákosi Béla. Kiadta 
tagjai számára a magyar orvosi könyvkiadó-társulat, (n. 8-r. 
V ili. 110 lap.) Bpest, Í876.
Ki ■ause Waldemár. Kézikönyv fegyelmezett tűzoltó testületek alakí­
tására és begyakorlására. Magyarra ford. Soós Jenő és Kornstein 
József. Fametszetekkel, (n. 8-r. 175 1.) Budapest, 1876. (Stolp 
bízom.) , 1 frt 20 kr.
K reim er J. S. (L. ,,Értek, a termttud. k.“ VII, 14.)
K rieg ler Mór dr. Áz ember egy gép1 Közérdekű embertani s élet- 
böicselmi értekezés. De la Mettrie után átdolgozta: — . (8-r. 61 
lap.) Győr, 1875. (ez. 1876.) Czéh Sándor. (Bpest, Aigner biz.)
40 kr.
K rieg ler Mór dr. Önmentő. Számos mellékelt vénymintákkal. Or­
vosok s mindkét nembeli betegek számára. (8-r. 52 lap.) N.-Ka- 
nizsa. (1876.) Wajdits. 90 kr.
-—  Az elveszett idegerőnek visszapótlása. Vénymintákkal. Orvosok 
s betegek számára. (8-r. 63 lap.) N.-Kanizsa. (1876.) U. o. 90 kr. 
Mindkét mű egy füzetben , 1 frt 60 kr.
K riescli János. A természetrajz elemei. Állattan és növénytan. Szá­
mos fametszettel. 6. kiadás, (n. 8-r. IV, 221 1) Bpest, 1876. 
Nagel. , 1 frt 40 kr.
—  A természetrajz elemei. Ásványtan, 6. kiadás, (n. 8-r. IV, 66
1.) Budapest, 1876. U. o. , 40 kr.
K riescli János. A természetrajz vezérfonala. 1. rész. Állattan. 4-ik 
kiadás, (n. 8-r. 235 és X  1.) Bpest, 1877. U. о 1 frt 60 kr.
.— 7 A természetrajz vezérfonala. 2. rész. Növénytan. 4-ik kiadás. 
Átdolg. Simkovics Lajos. (n. 8-r. 1—160 lap.) Bpest. 1876. U. o. 
A teljes mű ára 1 frt 40 kr.
K riescli János. (L. „Házi-könyvtár.“ XXII.)
K r i-K r i! naptár az ideges évszázad 77-ik esztendejére sírva, ka- 
czagva irta Gil Blas. (8-r. IV. 113 lap.) Bpest. 1877. Metzger.
80 kr.
K risz Ferenez. Szemléleti mértan a középiskolák alsóbb osztályai 
számára. 1 rész: Sikalaktan. 164 a szöv. közé nyom. fám. ábrá­
val és 10 kőnyom, táblával, (n. 8-r. VIII. 120 lap.) Bpest, 1876. 
Franklin. 1 frt 50 kr.
-----Ugyanaz. 2. rész : Téralaktan. 95 a szöv. k. nyom. fám. ábrá­
val és 9 kőny. táblával, (n. 8 г. XII. 99 lap és 9 tábla.) Bpest, 
1876. U. о. 1 frt 50 kr.
K riszhaber Simon tr. A grammféle sulyrendszer és az orvosi vény- 
irás a budapesti kir. orvosegyletben tartott előadása nyomán. (4-r. 
31 1.) Bpest, 1876. Kilián bízom. , 40 kr.
Kriza János felett emlékbeszéd. (L. „Értekezések a nyelv- és szép­
tudom. köréből.“ V; 5.)
Kubinyi Ferenez és Ágoston életrajzuk. (L. „Értékez. a termttudom. 
k,“ VII. 12.)
K abinyi Lajos. A házi-ipar könyve. 1. füzet. (8-r. 140 1.) Bpest, 
1876. Vallás- és közokt. minist.
Kuliffay Kde. (L. „Muzeum.‘ 37.)
K ulturharcz áldozata vagy egy bezárt s számkivetett pap vi­
szontagságai. Katholikusok számára németből magyariták: Varga 
József és Zibrinyi Gyula. (k. 8-r. 63 1.) Eger, 1876. (Bp. Ürge
L. bízom.) 20 kr.
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K ussinszky Arnold. Égi szövétnek. A kath. ifjúság haszn. 3. ki­
adás. (8-r. 212 lap.) Kassa, 1876. Werfer.
Knttner D. Métermérték-árkiszámitási és átváltoztatási minták az uj 
súly-, folyadék- és hosszmértékhez stb. (16-r. 32 lap.) Budapest. 
1876. Yodianer. 12 kr.
Knttner D. (L. Hauke-Környei.)
Knttner Sándor. A magyar irodalomtörténet rövid vázlata. Polgári 
és magániskolák számára. 2. bőv. és jav. kiadás (8-r. 35 lap. 
_ Magyar-német.) Bpest, 1876. Lampel. 20 kr,
Knttner Sándor. Első oktatás a földrajzban. Különös tekintettel a 
magyar birodalomra kérdések és feleletekben. 19-ik jav. kiadás. 
(8-r. 56 lap.) Bpest, 1877. Lampel, kötve 30 kr.
Knttner Sándor. Első oktatás a magyarok történetében kérdések és 
feleletekben. 10. jav. kiad. (8-r. 56 1.) Bpest, 1876. (Bor. 77.) 
Lampel. kötve 30 kr.
—  Ugyanaz. Magyar-német kiadás. 8 jav. kiad. (8-r. I l l  1.)
Bpest, 1876. U. o. kötve 40 kr.
Knttner Sándor. Képes természetrajz az állat-, növény- és ásvány­
országról. Iskolai használatra. 2. jav. es bőv. kiad. 98 ábrával. 
(8-r. IV, 189 1.) Bpest, 1876. Lampel 88 kr-
Kuttner Sándor. Kis általános földirat. Különös tekintettel a ma­
gyar királyságra, a bibliai földirat rövid vázlatával. 17. kiadás. 
(8zr. 152 1. és 1 térkép.) Bpest, 1875. (Bor. 76.) Lampel. 48 ki-, 
kötve 60 kr.
Kuttner Sándor. Kis természettan nép- és leányiskolák számára. 34 
ábrával. 2. kiad. (8-r. 50 1.) Bpest, 1876. Lampel. kötve 30 kr. 
Kiirthi Jenő. Karrikaturák. Huraorisztikus elbeszélések és genrék.
I. kötet. (8-r. 187 1.) Eger, 1876. Érs. lye. könyvny. 1 frt.
Kvassaj' Ede. Egy világfi albuma. I. A múzsák kosztosai. II. Sza­
lon- és járdakoptatások. III. Cs. kir. novellák. IV. Harlekin-kö- 
peny. V. *-i. seprők iinnepeltje. (K 8-r. VIII. 387 1.) Bpest, 1877. 
Aigner 2 frt.
Kvassay Ede. Tankréd lovag meséi. Elbeszélések. 2.* kiad. (K. 8-r.
V ili. 322 1.) Bpest, é. n. U. o. . 2 frt.
Lád Károly. Német olvasókönyv polgári iskolák számára. Összeál- 
litá és módszeres szókönyvvel eilátá —. I. rész. (8-r. VIII. 150 
lap.) Bpest, 1876. Eggenb. 80 kr.
— Ugyanaz. II. rész. (8 г. IV. 194 1.) Bpest, 1877. U. o. 1 frt. 
Laky Dániel. Európa földrajza. I. rész. Magyarország és Európa
déli nagy félszigetei. A középiskolák I. osztálya számára. 2. jav. 
kiadás. (8-r. IV, 146 1.) Bpest, 1877. Bosenberg 80 kr.
— Ugyanaz. II. rész. Európa országainak leírása Magyarország és
a déli szigetek kivételével. A középisk. II. oszt. számára. 2. jav. 
kiadás. (8-r. IV, 100 1.) Budapest, 1877. U. o. 60 kr.
Laky Dániel. Ázsia és Áfrika földrajza és a mathematikai földrajz 
elemei. A középisk. 3. oszt. számára, a legújabb ministeri tan­
terv szerint. (8-r. IV, 148 1.) Bpest, 1876. U. o. 80 kr-
Ausztrália, Polinézia s Amerika földrajza és a sarkvidékek rö­
vid ismertetése, A középisk. 4. oszt. számára az uj minist, tan- 
terv szerint. (8-r. IV, 126 1.) Bpest, 1876. U. o. 80 kr.
Laky Demeter. Irály és költészettan. Gymnasiumi használatra. 9. 
kiad. (8-r. 230 1) Bpest, 1875. Eggenb. 94 kr.
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Laky Mátyás. Művelődésünk Zsigmond alatt, Müveltségtörténeti 
vázlat. (8-r. 59 1.) Bpest, 1876. Buschmann ny. 
Lakits-Luttenberger-Péterfy-Sretvizer. (L ásd : ABC és olvasókönyv.) 
Lang Henrik. <L. „Theologiai értekezések.“)
Láng Lajos. Ilda. Szomorujáték 3 felv. (N. 8-r. 71 1.) Bpest, 1875.
Aigner 1 frt,
Lanffer Vilmos rege gyűjteménye. 1—3. füzet. (K. 4-r. Bpest. 
[1876.] Lauffer. Szinny. boritékkötésben egy-egy fűz. 50 kr.
1. Ezerszépke herczegnő. (Magyarította Zauschuer Károly.) (8 1. 
és 5 szinny kép.)
2. A kis Muck. (Hauff Vilmos után.) (10 1. és 5 szinny. kép.)
3. Az álkirályfi története. (Hauff V. után.) (10 lap és 5 szin- 
nyom. kép.)
Laveleye Emil. A protestantismus és katholicismus a nemzetek sza­
badságához és jólétéhez való viszonyában. Magyarra ford. Der- 
czenyi M. Sándor. Kiadta s Gladstone levele hozzáadásával bövité 
Balogh Ferencz. (N. 8-r. II, 35 lap.) Debreezen, 1876. Telegdi 
bizom. 30 kr.
Legdíszesebb képes ABC. (4-r. 24 lap és 12 lapon 24 színezett 
képpel.) Bpest, 1876. Eggenberger. Szinny. borítékba kötve 2 frt. 
Legolcsóbb képes ABC. (K. 8-r. 8 lap szöveg és 4 szinny. képes 
iap 4-féle változatban.) Bpest, (1876.) Eggenb. Szinny. boríték­
ban 20 kr.
Lehóczky Tivadar. Beregvármegye leírása I. rész. (8-r. 72 lap.)
Bpest, 1876. Aigner 50 kr.
Lehr Benő. A vasúti távirda. 2 részben, (n. 8-r. IV. 139 és 67 1. 
54 ábrával.) Bpest, 1876. Grill K. bizom. Egy-egy füzet 1.20, 
együtt 2 frt.
L engyel Armin. (L. „Olcsó és érdekes beszélyek.“
L engyel Béla (L. „Népsz. termtud. előadások“ 3.)
L enkey Ferencz. A biblia Íratása, (k. 8-r. 192 1.) Bpest, 1876.
Aigner 1 frt 20 kr.
Lenkey Ferencz Az ifjúságból. Költemények. (12-r. 126 lap.) Bu­
dapest, 1875. Athen, bizom. 60 kr. (A forgalomból visszavonatott,) 
Lévay István és Vida Aladár. Magyar-görög szótár. Főgymnasiu- 
mok használatára. (8-r. IV, 290 1.) Bpest, 1877. Lampel. 1.80, 
kötve 2 frt
Levelező, legújabb, szerelmesek számára. Levelek a szerelmi élet 
minden körülményeire. Irta Szerelemfy Aladár. 2. kiadás. (16-r. 
120 1.) Bpest, 1876. Bautmann bizom. 50 kr.
Lewes György Henrik. Gőthe élete A magyar tud. akadémia meg­
bízásából ford. Szász Károly. 2-ik, olcsó kiadás. 2 kötet. (8-r. 
XX, 388 és XII, 470 lap.) Bpest, 1877. Akadémia 4 frt.
Lewes György Henrik. A philosophia története Thalestől Comteig. 
Az angol eredeti negyedik javított és részben átdolg. kiad. után 
a m. t. akadémia megbíz ford. Dr. Bánóezy József. I. köt. 8-r. 
(XV, 506 1.) Bpest, 1876. Akadémia. (A „Könyvkiadó vállalat“ 
pártoló tagjainak illetménye.)
Libícky Manó. Legczélszerübb javított és bővített kamatszámitási 
könyvecske. Tartalmazza 1 írttól 5000 írtig terjedő tőkének */,„ 
perczenttől 10 perczentig fokozatosan, nap-, hónap- és évi idő­
tartamra kiszámított kamattételeit, (16-r. 32 1 ) Veszprém, 1875. 
Krausz. kötve 60 kr.
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Lidércz-uaptár 1877. évre. Kalandok, bűnesetek, tündérregék, cso­
dás tünemények stb. gyűjteménye. XVI. évf. (4-r. 88 és XVI 1.) 
Bpest. Franklin 60 kr.
Liebald Béni. Képszerű gazdászattan falusi népiskolák használatára.
2 kiadás. (8-r. 58 ].) Pécs, 1876. Taizs Mihály, kötve 18 kr. 
Liliomszirmok Gonzagai sz. Alajos életéből. (16-r. II, 14 1.) Ka­
locsa, 1876. Malatin és Holmeyer.
Lintner Imre. Vasutisme. Általános rész. A budapesti kereskedelmi 
akadémia vasúti szaktanfolyamának hallgatói részére több kútfő 
után összeállitá — . (n. 8-r. II. 113 1.) Bpest, 1876. Kiadja a m.
k. közmunka- s köziek, ministerium. Nyom. Läufer Ignáez 60 kr. 
Livii ab urbe condita. (L. „Görög és latin remekírók.“)
Liszkay József. A pápai evang. reform, egyház levéltára 1510—
1811. Szerző tulajdona, (n. 8-r. VIII. 227 lap.) Pápa, 1875. (Bp. 
Tettey bizom.) 1 frt.
Lojka Hugó (L ásd: Mathem. és természettudományi közlemények.
XII. 5.)
Lubbock, Sir John. A történelem előtti idők megvilágítva a régi 
maradványok s az ujabbkori vadnépek életmódja és szokásai által. 
Az eredeti 3. kiadás után ford. Öreg János. A fordítást átvizs­
gálta és bevezetést irt hozzá Pulszky Ferencz. I. köt. 3 műlappal 
és 198, a szöveg közé nyomott fametszetü ábrával. II. köt. 1 mű- 
lappal és 58 ábrával, (n. 8-r. XXIV, 350 s LX, 324 1.) Bpest, 
1876. Természettudom, társulat. (A „Könyvkiadó vállalat“ pártoló 
tagjainak illetménye.')
Lubrich Ágost. A nevelés történelme. II. rész, 2 könyvben. A ke­
resztény vagy humánus nevelés korszaka, (n. 8-r. 647 s 480, II
l. ) Bpest, 1876. Szerző 4 frt 30 kr.
Lukács Béla Ausztria és Magyarország pénzügyei és adórendszere.
(k. 8-r. 308 1.) Bpest, 1876. Aigner 2 frt.
Lukács Béla. Az arany rabjai. Elbeszélések Erdély aranyvidékéről 
s a bányász nép életéből 2.* olcsó kiadás, (k. 8-r. IV, 220 1.) 
Bpest, é. n. (1875.) Aigner 1 frt.
Luttenberger Ágost. (L. ABC és olvasókönyv.)
Lutter Nándor dr. Betüszámtan az uj tanterv szerint a középtano­
dák felsőbb osztályainak számára. 4. kiad. (n. 8-r. VII, 407 1.) Bp., 
1876. Franklin 3 frt.
Lutter Nándor dr. Közönséges számtan az uj tanterv szerint a kö­
zéptanodák használatára. 4 kiadás, (n. 8-r. 303 lap.) Budapest, 
1876. U. o. 2 frt.
Lutter Nándor dr. A méter-mérték ismertetése és az uj mértékek­
kel való számolási mód. Tanodái és magánhasználatra. 5. kiadás. 
(8-r. 64 1.) Bpest, 1875. (b. 1876.) U. o. 40 kr.
Lutter Nándor dr. Számtani példatár a népiskolák használatára. 
I —IV. füzet 3. a méterrendszer szerint átdolg. kiadás. (8-r. 56,
32, 32 s 40 1.) Bpest, 1876. U. o. 20, 10, 10 és 15 kr.
Maári Béla. (L. „Olcsó és érdekes beszélyek.“)
Macaulay. (L. „Olcsó könyvtár.“ 14. 24.)
Macaulay. Ánglia története II. Jakab trónralépte óta. Ford. Csen- 
gery Antal. 2. átnézett kiadás. 2. kötet. (8-r. 640 1.) Budapest, 
1876. Akadémia. (A „könyvkiadó vállalat“ pártoló tagjainak i l ­
letménye.)
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Maozke Valér. Költészettan. (8-r. VIII 158 1.) Budapest, 1876.
Franklin 1 frt.
Maczke Valér. Tudás és hivés. Böleselmi értekezés, (n. 8-r. 57 \ . )
Pécs, 1876. Nyom. ifj. Madarász Endrénél.
Máday Izidor. A szőlők veszedelme. A phylloxera természete és 
irtása. Hazai szőlőbirtokosaink figyel meztetéseiil irta — . 19 áb ­
rával és 1 térképpel. (8-r. 85 1.) Bpest, 1876. Stolp 60 kr. 
Mádai Mátyás. Számtani példatár elemi népiskolák III. osztálya 
számára. Gyűjtötte s rendezte —. (8-r. IV. 84 1.) Szeged, 1876. 
Burger Zs. özv. kötve 30 kr.
Madzsar János. Nyelvtani példatár. Bpest, 1876. Zilahy.
I. füzet. A 2. osztály szamára, (k. 8-r. 16 1.) 12 kr.
II. füzet. A 3. oszt. számára. (10 1.) 12 kr.
III. füzet. A 4. osztály számára. (32 1.) 20 kr.
Madzsar János. Vezérkönyv a magyar nyelv tanításában. Tanitó- 
képezdék s néptanítók számára. Bpest, 1876. U. o.
I. s II. füzet. Népiskolai 2. s 3. oszt. (k. 8-r. 24 s 8 1.) 24 kr.
III. füzet. Népiskolai 4. oszt. [43 1.] 36 kr.
Magyar- és Erdélyország képes naptára. 1877. [k. 8-r.] Bpest,
Buesánszky lb  kr.
A magyar korona országainak az 1876. évi XXXIII. törvényezikk 
szerinti közigazgatási beosztása. Hivat, adatok alapján összeállí­
totta, rajzolta Hátsek Ignáez. Nyom. s kiadja Posner К. L. (Grill 
bízom.) __ 1 frt 50 kr.
Magyar könyv-szemle. Közrebocsátja a m. nemzeti muzeum könyv­
tára. I. évfoly. 1876. 6 füzet. (n. 8-r. ÍV, 320 1.) Bpest, 1876. 
Akadémia  ^ , 2 frt 40 kr.
Magyar nép naptára 1877. évre. Képes kalendárium, sokféle hasz­
nos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerk. Tatár Péter. (4-r. 
40, XVI 1.) Bpest, Franklin 25 kr.
Magyar nők házi naptára 1877. évre. Szerk. Beniezky Irma. IX.
évfoly. (4-r. 88 s XVI 1.) Bpest, Franklin 60 kr.
M agyarország érdekei és a vámügy. (Ln. 8-r. 40 1.) Bpest, 1876.
(Aigner biz.) 40 kr.
Magyar országgyűlési emlékek. (L. „Monumenta comitialia etc.“) 
Magyarország statistikája. Zsebkönyv. A IX. stat. nemzetközi 
congressus alkalmából a m. k. stat. hivatalban szerkesztették Ke­
leti Károly s Beöthy Leo. — Statistique de la Hongrie. Livre de 
poehe. Bedigé a Toccasion du IXeme congrés internationale de
statistique au bureau de statistique royale hongrois par Ch. Keleti 
et L. Beöthy, (k. 8-r. XII. 161 lap.) Bpest, 1876. (Eggenberger 
bízom.) 1 frt.
Magyarország térképe különös tekintettel a létező vasúti, postai s 
tavirda hálózatra, úgy a kir. bíróságok, pénzintézetek és ipar­
társulatok székhelyeire. Hivatalos adatok alapján kiadja Németh 
Imre m. kir. osztálytanácsos. Bpest, 1876. Eggenberger 2 frt. 
Vászonra huzva 3 frt.
Magyar szabadságliősük képes naptára. 1877. 8-r. Bpest, Bu- 
csánszky 20 kr.
Magyar sz. korona országainak helységi, ország- és vasúti tér­
képe. A legújabb felosztás tekintetbe vételével. Bpest, 1876. Eg- 
genberger 1 frt.
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Magyar sz. korona országainak kézi térképe. Rajzolta Homolka 
József. Bpest, 1876. U. o. 50 kr.
-----kis térképe. Bpest, 1876, U. o. 20 kr.
Magyar történelmi emlékek. (L. „Monumenta Hung, histor.“) 
Maine Summer Henrik. A jog őskora, összeköttetése a társadalom 
alakulásának történetével, s viszonya az újkori eszmékhez. A m. 
tud. akadémia, megbízásából ford., bevezette s jegyzetekkel k i­
sérte Pulszky Ágost. (8-r. XXIV. 444 1.) Bpest, 1875. Akadémia. 
(A „könyvkiadó vállalat“ pártoló tagjainak illetménye.) 
Majthényi László b. Emlékbeszéd Deák Ferenez arezképének, Hont- 
megye teremében történt leleplezése alkalmával, Ipolyságon 1876. 
nov. 16-án. (4-r. 10 1.) Bpest, 1876.
Malmosi Károly. (L. Bartal és Malmosi.)
Mariska Vilmos dr. Bélyeg- s illeték-szabályok. A legújabb időig 
terjedő törvények s kormányrendeletek szerint átdolgozta — . (n. 
8-r. 1Y. 116 1.) Bpest, 1876. Franklin 1 frt.
Mariska Vilmos dr. Magyar pénzügyi törvényisme. Folytonos vo­
natkozással a magyar államháztartásnak 1868—1875-ig terjedő 
tényleges eredményeire. 2. bőv. kiad. (n. 8-r. XIV. 464 1.) Bpest, 
1877. U. o. 3 frt 60 kr.
Márk Pál. Egyetemes egyháztörténelem prot. gymnasiuini haszná­
latra, 3. kiadás. (8-r. 212 1) Debreczen, 1876. Telegdi. 1 frt. 
Márki Sándor. A Fekete-Körös és vidéke, (k. 8-r. II. 146 lap.)
Nagyvárad. 1877. Hügel. 80 kr.
Marlitt E. 12 apostol. Beszély. Ford. Beniczky Irma. 2-ik* kiad. — 
Heyse Pál. Barbarossa. Beszély. (k. 8-r. 88 1. és 30 lap.) Bpest, 
é. n. Aigner. 80 kr.
Marryat kapitány. Rüstig Zsigmond a brémai kormányos. Uj Ro­
binson, a magyar ifjúság számára forditá dr. Dulácska Géza. 94  
képpel, (k. 8-r. VI. 434 lap.) Budapest, 1875. Athenaeum, képes 
borítékba kötve 2 írt.
Marsai Sándor. (L. „Olcsó és érdekes beszélyek.“)
Mártonfy Márton. Magyar nyelvtan. A gymnasiumok, reál-, pol­
gári- és felső népiskolák 1. és 2. osztálya számára. (8-r. VIII. 
224 lap ) Kassa, 1877. Maurer bízom. 1 frt.
Mátllé (bikafalvi) Domokos. A legszükségesebb tudnivalók a fogak 
és a száj ápolásáról, (n. 8-r. 27 la p ) Budapest, 1876. Szerző. 
(Kókai bízom ) 30 kr.
Mathematikai és természettudományi közlemények, vonatkozólag 
a hazai viszonyokra, kiadja a m. t. akadémia mathem. és termé­
szettudom. állandó bizottsága. Szerkeszti Szabó József. XI. kötet. 
1873. (n. 8-r. XVI. 362 lap. 4 tábla és 1 térkép.) Bpest, 1876. 
Akad. 2 frt 10 kr.
—  Ugyanaz. XII. kötet. 1874. (n. 8-r. XVI. 216 lap. 2 térképpel.)
Bpest, 1876. U. o. 1 frt 50 kr.
-—  Ugyanaz XII. kötet. 1874. 5—9. szám. (n. 8-r.) Budapest, 
1876. U. о
5. Lojka Hugó. II. Adatok Magyarhon zuzmó-virányához. (89 —
130 lap) 25 kr.
6. Bolla János. Néhány uj gombafaj Pozsony környékéről. (131 —
134 lap) 10 kr.
7. Bernáth József. Közlemények a budai keserű forrásokról. (135—
152 lap) 10 kr.
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8. Janka Viktor. Adatok Magyarhon délkeleti flórájához tekin­
tettel dr. Borbás V. jelentésére „Az 1873. évben a Bánság 
területén tett növénytani kutatásokról.“ (153—187 lap) 25 kr.
9. Gesell S. Adatok a mármarosi ni. k. bányaigazgatósághoz tar­
tozó, a megye é. k. részében fekvő vaskőbányaterület földtani 
megismertetéséhez. 2 térképpel. (188—216 lap.) 30 kr.
-  Ugyanaz. XIII. kötet. 1875. 1—9. szám. (n. 8-r.) Budapest,
1876. U. o.
1. Hazslinszky F. Magyarhon hasgombái. [Gasteromyeetes.] [1 —
24 1.] , 15 kr.
2. Dr. Borbás Vineze. Észrevételek és phytographiai megjegy­
zések Janka Viktor „Adatok Magyarhon délkeleti flórájához stb.“ 
ezimü czikkére. 25—58 lap. 20 kr.
3. Ormay Sándor. Az 1863. évi földrengés Jászberényben. (5 9 —
64 lap.) 10 kr.
4. Freyn József. Az 1871—1873. évben Magyarország keleti ré­
szeiben gyűjtött növények jegyzéke. Német kézirat után közli 
dr. Borbás Vineze. (6 5 —130 1.) 40 kr.
5. Mocsáry Sándor. Adatok Zemplén és Ung megyék faunájához.
Jelentés az 1874-ik év nyarán e megyék területén gyűjtött ál­
latokról. (1 3 1 -1 8 5  1.) ; 40 kr.
6. Borbás Vineze. Adatok a sárga virágú szegfüvek és rokonaik
systematieai ismeretéhez. (187 — 216 1.) 29 kr.
7. Staub Móricz. Phytophaenologiai tanulmányok. [Hat graphikai
táblával ] [217—243 1.] 20 kr.
8. Bernáth József. Adatok Magyarország ásványvizi isméjéhez.
[2 4 5 -2 6 9  1.] ' 20 kr.
9. Scherfel Aurel. A szepesmegyei leibiezi kénfürdő kénes vizének
vegyelemzése. [271 — 284 1] 10 kr.
Matliia Károly. A harmad- és negyedfoku egyenletek feloldása. [8-r. 
30 lap.] Bpest. 1876. Athenaeum nyom.
Matlekovics Sándor dr. Az osztrák-magyar monarchia vámpoliti­
kája 1850-től kezdve napjainkig, [n. 8-r. V ili. 360 lap.] Bpest.
1877. Franklin. 4 fit.
Matlekovics Sándor. Pénzügytan. 2-ik teljesen átdolgozott kiadás.
[k. 8-rét, IV. 188 lap.] Bpest, 1876. Franklin. 1 frt 50 kr.
Matolay Elek. A tornázás története, a tornatan alapfogalmai elmé­
letének s kezelésének főelvei. A nemzeti tornaegylec tornatanitó- 
képző tanfolyamain tartott elméleti előadások vezérfonala. Külö­
nösen tornatanitók használatára. [8-r. III. 80 lap.] Bpest, 1876. 
Légrády 60 kr.
M átrai B. Béla. Koncsag Lajkó. Eredeti népszínmű 3 felv. [8-r. 62 
1.) Kolozsvár, 1876. Stein. 50 kr.
Mátrai Gedeon. (L. „Olcsó és érdekes beszélyek.“]
Mátyás király képes naptára. 1877. II. évf. 8-r. Bpest. Buesánszky.
20 kr.
Matyasovszky J. A Duna-meder földtani viszonyainak befolyása, 
Budapest és környékének vizáradására. (n. 8-r. II. 11 lap 1 kőny. 
tábl.) Bpest, 1876. Szerző (a földt. intéz.) 30 kr.
Manritz Bezső. Közönséges számtan. I. füzet. A középtanodák első 
osztálya valamint a polgári és felsőbb népiskolák megfelelő osz­
tályai számára. 2 javitott kiadás. (8-r. 92 1.) Bpest, 1876. Aigner.
60 kr.
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Mauritz R. Közönséges számtan. II. füzet. A középtanodák 2., 3., 
és részben 4. osztálya stb. számára. 2. jav. és bőv. kiadás. (8-r. 
158 lap.) Bpest, 1877. U. o. 1 frt.
Mayer Miksa. Eövid alkotmánytan osztatlan népiskolák számára. 
(8-r. 24 lap.) Bp. 1876. Lampel. 16 kr.
Mayer Miksa. Vezérkönyv az alkotmány tan oktatásában. Elemi-, 
felső-, nép- és polg. iskolai tanítók, nemkülönben tanitóképezdei 
tanárok és növendékek használatára. (8-r. VI, 171 lap.) Bpest. 
1877. Zilaliy. 1 frt 20 kr.
Mayer Miksa. (L. „Környei-Mayer.“)
Mayr Aurél. L. [„Értekezések a nyely- és szépttudom. köréből.“ 
VI. 1.)
Meilhac H. és Halévy L. (L. „Nemz. szinh. könyvt.“ 108.)
M élyacsai Ad. A finom müveit társalgó vagyis az udvariasság sza­
bályai a társas körökbeni illemteljes viselet és társalgásnál stb. 
stb. (16-r. 146, VI. 1.) Budapest, 1876. (cziml. 1875.) Kobn J.
40 kr.
—  Ugyanaz. 2-ik kiadás. (16-r. 152 lap.) Bpest, 1876. Rautmann.
40 kr.
Mentor. A magyar tanulók zsebkönyve az 1876/7. tanévre. Szerk. 
egy főgymn. tanár. (16-r. 105 és V lap. 40 levél tiszta papiros­
sal.) Bpest, 1876 — 7. Lauffer. pköt. 50 kr. vköt. 70 kr.
Mentovicli Ferenez. A természettan elemei. Népiskolák használatára 
2. kiad. (8-r. 70 1.) Maros-Vásárhely, 1876. Az ev. ref. főta­
noda ny.
Menyecskék könyve. Adomák és apró történetek gyűjteménye. A 
menyecskék mulattatására, tisztelőik okulására összeszedte egy  
rokkant huszár. (16-r. 160 1.) Bpest, 1877. Lauffer. 1 frt.
Mester Pál. (L. Boseo.)
Mészáros Imre. Névsorozata a m. kir. Curia mint semmitő és leg­
főbb itélőszékek, úgyszintén a m. kir. Ítélőtábla tagjainak a la­
kások feljegyzése mellett. (8-r. 16 1.) Bpest, 1876. Buschmann 
nyomása.
Mészáros Károly. Magyarország kör- és községjegyzői 1876. aug. 
12-én tartott orsz. congressusának évkönyve, naptári részszel s 
névtárral. I. II. füzet. (8-r. 1 - 6 4  és 65—134 lap.) Bpest, 1876. 
Rudnyánszky ny.
Méter-mérték gyakorlati alkalmazására vonatkozólag a termény­
nagykereskedés, bortermelés, italmérés, vastermelés és vaskeres­
kedés, az építési iparágak, a papirkereskedés stb. köréből felhí­
vott szakférfiak által létrehozott megállapodások. Kezdeményezte 
és közhasználatra, különösen pedig gyárosok, kereskedők és fo­
gyasztóknak való útmutatásul kiadja a budapesti kereskedelmi és 
iparkamara, (k. 8-r. 24 1.) Bpest, 1876. Lafite és Elsner bizo- 
mánya 20 kr.
Metzger Emil libretto kivonatai I. Carmen. Opera 4 felv. Fran- 
czia szöveg után irta Gr. Szerényi Vilma. (24-r. 12 1.) Bpest,
é. n. Metzger 10 kr.
Mezey Ernő. A polgári házasság. (Felolvasás, tartatott 1876. April 
havában.) (n. 8-r. 24 1.) Bpest, 1876. Rosenberg testv. bizomá- 
nya. 30 kr.
Mezei István [L. „Olcsó és érdekes beszélyek.“]
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Miért fogunk liarczolni, ha ismét harezra kerül a d olog?! Irta 
egy orsz. képviselő. [8-r. 21 1.] Bpest, 1877. Metzger biz. 80 kr.
Mihálíi József. Magyarország és Ausztria földrajza főtekintettel ter­
mészeti viszonyaikra. A legújabb kútfők felhasználása s a méter­
mérték alkalmazásával tanodái és magánhasználatra. [8-r. VIII. 
156 1.] Bpest, 1876. Kilián 80 kr.
M ihálka Antal. Az ásványtan elemei középtanodai alosztályok szá­
mára. 3-ik bőv. kiad. Teljesen átdolg. és újra rendezte Madaras 
Elek. 60 íametszvényi rajzzal. [8-r. IV, 84 l.J Bpest, 1876. Frank­
lin 4ü kr.
Mihálka Antal. A növénytan elemei középtanodák számára. 3. bőv. 
kiadás. Telj. átdolg. s újra rendezte Madaras Elek. 85 fám. rajz­
zal [8-r. IV, 108 1.] Bpest, 1876. U. o. 50 kr.
Mi háló vies Béla. Molnár István. Emlékirat a Kis-Kun-megye ügyé­
ben. (8-r. 13 1.) Bpest, Franklin t. ny.
Miliők Sándor. Magyar Compass. Pénzügyi és közgazdászat! év­
könyv. IV. évfolyam az 1875-ik évi mérlegekkel, [n. 8-r. XLVIII. 
329 1. Magyar-német] Budapest. 1876. Tettey bizománya. kötve
3 frt 50 kr.
Miksa György. Magyar történeti emlékek külföldön. Különös tekin­
tettel az egykori Erdélyre. [8-r. 104 1.] Kolozsvár, 1876. [Bpest, 
Tettey. — Kolozsvár, Bernjén I ] 80 kr.
Mill Jáuos Stuart. A deductiv és inductiv logika rendszere mint a 
megismerés elveinek és a tudományos kutatás módszerének elő­
adása. Az eredeti 7-dik kiadás után a m. t. akadémia megbízá­
sából ford. Szász Béla. I. kötet. (8-r. XXII. 481 l.J Bpest, Frank­
lin. [é. n.] 3 frt.
Mill, Stuart, J. A nemzetgazdaság tanalapelvei, s ezek némelyikének 
a társadalom-bölcsészetre való alkalmazása. Az angol eredeti 6-ik 
kiadása után fordította' Dapsy László. III., IV—V. kötet. (8-r. 
X, 400 és II, 430 1.) Bpest, Í875. Légrády 4 írt.
Misner Jgnáez dr. Behozassék-e nálunk a kényszeregyesség ? (Jo- 
gászgyülési vélemény.) Külön lenyomat a magyar jogászgyülés 
évkönyvéből, (n. 8-r. 27 1.) Bpest, 1876. Zilahy bízom. 30 kr.
M itrovics Gyula. Egyháziatlanság és üres templomok. Egyháztár­
sadalmi elmélkedés. (8-r. 80 1.) Sárospatak, 1876. (Bpest, Kókai 
bízom.) 80 kr.
Mitterdorfei* Gusztáv. Mosaik. Szabadkőmüvesi jelzések magyará­
zatai, különös figyelemmel a Magyarország Nagy-Oriense védelme 
alatt dolgozó tt.-.ré, (8-r. 53 1.) Bpest, 1876. A „Hungária“ pá­
holy tulajdona.
M iízschke Pál. Marcus Tullius Tiro. A német és angol eredeti után 
fordítva és szerző újabb jegyzeteivel bővítve. (4-r. 25 1. Kőny.) 
Győr, 1876. Leszlényi Imre.
Moekovcsák János T. Deák Ferencz emléke. Gyászbeszéd és imák, 
melyek a beszterczebányai ág. hitv. ev. templomban 1876. évi 
februárhó 10-én mondattak. [8-r. 12 1.] Beszterczebánya, 1876. 
Machoid F. nyom.
Moenik Ferencz dr. Mértan elemei összeköttetésben rajzolással. Kö­
zéptanodák használatára. M. F. után dr. Szabóky Adolf. A 15. 
bőv. és a méter-rendszer szerint átdolg. eredeti kiadás után 4-ik 
a szerző által egyedül jogosított magyar kiadás, (n. 8-r. IV, 195 
1.) Bpest, 1876. Lampet 1 frt 20 kr.
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Mocnik Ferenez dr. Mértani nézlettan. Algymnasiumi és reáliskolai 
használatra. M. F. után Dr. Szabóky Adolf. 13-ik német tantéte­
lekkel bővített, a szerző által egyedül jogosított magyar kiadás.
I. füzet. 1. és 2. osztályra. 126, a szöveg közé nyomott famet­
szettel. [A 13-ik német eredeti kiadás után, tekintettel a metrikai 
mértékre.] [n. 8-r. IV. 104 1 ] Bpest, 1877. Lampel 80 kr.
Mocnik Ferenez dr. Számitástan. [Arithmetica,] Alsó gymnasiumok 
és reáltanodák számára. Ford. Szász Károly. 9-ik, a hazai viszo­
nyokhoz alkalmazott, magyar kiadás. I. rész : az 1. és 2. osztály 
számára. (8-r. 183 1.) Bpest, 1876. Franklin 60 kr.
Mocnik Ferenez dr. Számtan középtanodák számára. A 20-dik át­
dolgozott eredeti kiadás után — különös tekintettel a méter­
rendszerre — Dr. Szabóky Adolf által. A vegyes tannyelvű inté­
zetekben! használhatóság tekintetéből e könyvnek jelen magyar 
kiadásában a tantételek német szöveggel is előfordulnak. IX-ik, 
a szerző által egyedül jogosított magyar kiadás. I. rész. 1. és 2. 
osztály számára, (n. 8-r. 208 1.) Bpest, 1876. Lampel 90 kr.
Mocsáry Sándor. (L. Mathem. és termttud. közlemények. XIII. 5.)
Moenich Károly és dr. Vutkovich Sándor. Magyar irók névtára. 
(Életrajzi és könyvészeti adatok gyűjteménye.) Különféle kútfők­
ből szerkesztették —. (n. 8-r. XVI. 577, XX IX  lap.) Pozsony,
1876. (Bpest, Aigner biz.) 3 frt 50 kr.
Molnár Aladár. A nőképzés hazánkban és a budapesti felsőbb
leányiskola, (n. 8-r. XII. 183 1.) Bpest, 1876. (bor. 77.) Tettey.
1 frt 60 kr.
Molnár Géza. (L. „Olcsó és érdekes beszélyek.“)
Molnár István. Az okszerű borászat népszerű vezérfonala. Előadá­
saihoz vezérfonalul —. 2. teljesen átdolg. kiadás. (8-r. 77 1.) Bp.,
1877. Tettey 72 kr.
Molnár István. A vegytan alapvonalai. Felsőbb nép-, polgári-, gaz­
dasági- és ipartanodák használatára. A tudomány újabb elvei s a 
legújabb ministeri tanterv tekintetbe vételével. II. rész. Szerves 
vegytan. (8-r. 70 lap.) Budapest, 1876. Aigner 40 kr.
Molnár István. (L. Mihalovics B. s Molnár I.)
Molnár Lajos. Athletika. (k. 8-r. VIII. 189 lap.) Budapest, 1875. 
Fekete 2 frt.
Molnár László. A nevelés történelme. Tanító- és nőtanitó-képezdék 
számára, (n. 8 r. 200 1.) Bp., 1876. Lauffer 1 frt 20 kr.
Molnár László. A női kézi munka, mint egyik legfontosabb eszköze 
a nők összhangzó s hivatásszerű képzésének tanitónő-képezdék és 
kézimunka-tanítónők számára, (k. 8-r. 80, 1.) Bpest, 1877. U. o.
40 kr.
Mommsen Tivadar. A rómaiak története. Az 5. kiadás után a m. 
tud. akadémia megbízásából ford. Toldy István. 1—5. köt. (8-r. 
VI, 321; IV, 322; IV, 329; 304 s VI, 289 1.) Bpest, (1 -IV . é.
n.) 1877. Franklin 10 frt.
Montépin Xavér. A grófnő titka. Regény. Franeziából ford. Mártonffy 
Frigyes. 5 köt. (k. 8-r. 159, 159, 159, 152 s 150 1.) Bpest, 1876. 
Kilián 5 frt.
Monnmenta comitialia regni Hungáriáé. Magyar országgyűlési 
emlékek történeti bevezetésekkel. A m. tud. akadémia tört. bizott­
sága megbízásából szerkeszti dr. Fraknói Vilmos. III. köt. (1546 
—1556.) (n. 8-r. IV, 617 1.) Bpest, 1876. Akadémia 3 frt.
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emlékek történeti bevezetésekkel. A m. tud. akadémia történelmi 
bizottsága megbízásából szerkeszti dr. Fraknói Vilmos. IV. köt. 
(1557—1563.) (n 8-r. IV, 670 1.) Budapest, 1876. (bor 1877.) 
TJ. o. 3 frt.
Monumenta comitialia regni Transylvaniae. Erdélyi országgyű­
lési emlékek történeti bevezetésekkel. A m. tud. akadémia tört. 
bizottsága megbízásából szerk. Szilágyi Sándor. I. köt, (1540 — 
1556.) (n. 8-r. XVI, 596 1.) Budapest, 1875. (bor. 1876) U. o.
3 frt.
—  II köt. (1556. sept.—1576. jan.) (n- 8-r. IV, 578, VI 1.) Во., 
1876. (bor. 1877.) U. o. 3 frt.
.Monumenta Hungáriáé historica. Magyar történelmi emlékek. Ki­
adja a m. tud. akadémia tört. bizotts. I. osztály: Okmánytárak. 
25. kötet: Oláh Miklós levelezése. Közli Ipolyi Arnold, (n. 8-r. 
IV, XXXIX, 639 1.) Bpest, 1875. (bor. 1876.) U. o. 3 frt.
----- Ugyanaz. II. oszt. : írók. 14. 21. 28. 29. köt. (n. 8-r.) Buda­
pest, u. o.
14. Brutus János Mihály m. kir. történetiró magyar históriája. 
1490—1552. A m. kir. egyetemi könyvtár eredeti kéziratából 
Toldy Ferenez halála követk. folytat, s befejezőleg közli Nagy 
Iván. III. köt. 1537-től Egervár ostromáig, 1552-ig. (V ili, 474 1.) 
1876. (bor. 1877.) 2 frt.
21. 28. 29. köt. Szamosközy István történeti maradványai 1566 — 
1603. .Az erdélyi fejedelmek birtokában volt eredeti példányról 
kiadta Szilágyi Sándor. 3 köt. (IV, XXXI, 249; XIV. 383 s 
IV, 363 1.) I—II. 1876. (bor. 1877.) III. 1877. 1 frt, 1 frt 50 kr. 
és 1 frt 50 kr.
----- Ugyanaz. III. osztály: Országgyűlések. (Lásd: „Monum. co­
mitialia —.“)
----- Ugyanaz. IV. osztály. Diplomacziai emlékek az Anjou-korból.
A m. tud. akad. tört. bizotts. megbíz, szerk. Wenzel Gusztáv. III. 
kötet. (XXVIII, 771 1.) Bpest. 1876. U. o. 4 frt.
----- Ugyanaz. IV. oszt. Magyar diplomacziai emlékek Mátyás ki­
rály korából 1458—1490. A m. t. akad. megbíz, szerkesztők Nagy 
Iván és b. Nyáry Albert. II. III. kötet. (n. 8-r. XXIII, 390 s IV, 
XXI, 448 1.) Bpest, 1875. (bor. 1876.) s 1877. U . o. 4 frt. 
Moreto. A szép Diego. Vígjáték 3 felv. Ford. Beksics Gusztáv. 
Kiadja a Kisfaludy-társaság. (n. 8-r. 198 1.) Bpest, 1876. Athe­
naeum. (E czim alatt is : „Spanyol szinműtár. IV.“) 1 frt 30 kr. 
Morvay Károly. Torna-zsebkönyv, vagyis a népiskolai tornatanitás 
kézikönyve. Népiskolai tanítok és tanítójelöltek számára —. 25
ábrával, (n. 8-r. 72 lap.) Kecskemét, 1876. Sziládi Lajos. (Bp. 
Kókai) kötve 35 kr.
Muzeum, a m. nemz., képcsarnokának lajstroma. (16-r. 45 1.) Bp., 
1876. Muzeum 30 kr.
— könyvtárában találtató többes példányok jegyzéke. I. fűz. (8-r. 
73 i.) Bp., 1876. Muzeum.
Muzeum-egylet. a felső-magyarországi, második évkönyve. Az ig a z­
gató-választmány megbízásából szerk. s közreboesájtja: dr. Stöhr 
Antal. (n. 8-r. IV, 88 lap 1 kőnyomattal.) Kassa, 1876. Maurer 
bízom. 1 frt.
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Mnzeum, kis nemzeti. 6. 8. 37. kötet. (16-r.) Bpest, Franklin. Egy- 
egy kötet 50 kr.
6. Tündérmesék. A legkedveltebb gyűjteményekből összeállítva. 3. 
kiadás. (266 1.) 1877.
8. Népdalok. A legkedveltebb gyűjteményekből összeállítva. 2. 
kiadás. (Jí, 272 1.) 1877.
37. Erdély története. Az ős-időktől korunkig. Kőváry László. Szi­
lágyi Sándor, Horváth Mihály stb. után egybeállitá Kuliffay 
Ede (232 1.) 1876.
Müller Miksa újabb felolvasásai a nyelvtudományról. A m. tudom, 
akadémia megbízásából a hetedik kiadás után ford. dr. Simonyi 
Zsigmond. (8-r. X, 654 1.) Bpest, 1876. Akadémia. (A „könyv­
kiadó vállalat“ pártoló tagjainak illetménye.)
Nagy Antal. Elemi katekizmus, gyermekversekben. (8-r. 52 1.) Bp., 
18*76. Hunyadi ny. 20 kr.
Nagy Antal. Hitelemzés példákban, vagy is: a katholikus hit- es 
erkölcstan rövid foglalata nagy választékú idézetek-, történetek-, 
elbeszélések-, példák-, példázatok s hasonlatokkal megvilágítva, 
gyakorlati segédkönyv egyházi szónokok, hitelemzők, gyóntatok, 
tanítók s nevelők számára, nemkülönben épületes olvasmánytár 
katholikus családok részére, (n. 8-r. 661, XLl 1.) I. köt. Bpest,
1876. „Hunyadi Mátyás“ intézet. 2 frt.
Nagy Gusztáv. (L, „Theologiai értekezések.“)
Nagy Iván. (L. „Értekez. a tört tudom, köréből.“ VI. 2.)
Nagy János Magyar nyelvtan polgári és felső népiskolák számára.
(8-r. VII, 146 1.) Szeged 1877. Várnai L. 80 kr.
Nagy László. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák П. osztálya 
szamára. A m. k. vall. s közokt. minist, által koszoruzott pályamű. 
(8-r. 31 1.) Bpest, 1877. Egyet, könyvny. kötve 8 kr.
— Ugyanaz, a népisk. III. s IV. oszt. számára. (8-r. 104 1.) Bp.,
1877. U. o. kötve 20 kr.
Nagy László. (L. Ballagi K. és Nagy L.)
Nagy Miklós. A méter-mérték ismertetése, iskolai s különösen ma­
gánhasználatra. (8-r. 32 1.) Mezőtúr, 1876. Gyikó K. ny.
Nagy Sándor. Népszerű gyorsírás. I. rész. (8-r. 19 kőny. 1.) Bpest, 
1876. Szerző.
Napfelkelte. 39 ó-testamentomi ,történet jó gyermekek számára. 
Magyar nyelvre ford. dr. Kiss Aron. (8-r. I l i  lap.) Bpest, 1876. 
Hornyánszky nyom.
Naptári jegyzék-könyvecske gazdák számára. 1877. Szerk. Jure- 
nák Aurél. (16-r. XXIV, 272 J.) Bp.. 1877. Franklin, vköt. 1 frt. 
Nedeczky István. Deák. A képviseleti alkotmány megalapítása. (8-r.
X, 454* 1.) Bpest, 1876. Tettey biz. 3 frt 50 kr.
Nemeskey Andor. Az elmélkedő hitszónok. Elmélkedések az év 
minden vasár- és ünnepnapjára. (8-r. VI, 423 1.) Budapest, 1876. 
Hunyadi ny. 2 frt.
Német Károly. Keresztyén hiterősitő könyvecske. I. rész: A szent­
ségekről. (8-r. IV, 24 lap.) Sz.-Fehérvár, (1876.) Klökner bízom.
20 kr.
----- Ugyanaz. II. rész: Erkölcstan. (8-r. 32 1.) U. o. 20 kr.
Német Károly. Vezérfonal keresztyén gyermekek első vallásoktatá­
sában. — Elméleti rész. (8-r. 30 lap.) Sz.-Fehérvár, (1876.) 
U, o. 20 kr.
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Németh Péter. A váltóeljárás. A váltótörvény életbeléptetése és 
váltóügyekben követendő eljárás szabályozása tárgyában 1876. 
évi nov. 80-án kibocsátott igazságügyministeri rendelet. Az 1868: 
LIV. t. ez, megfelelő szakaszaival kiegészítette, magyarázó szö­
veggel s tárgymutatóval ellátta —. (n. 8-r. 116 1.) Bpest, 1877. 
Athenaeum 90 kr
Némethy Lajos. Budapest felső-vizivárosi sz. Annáról czimzett plé 
bánia-templom rövid történelme. (8-r. 14 1.) Bpest, 1876. Szerző 
(Buda, bombatéri plébánia.)
Némethy Lajos. Nagyboldogasszonyról nevezett budapestvári főtem­
plom történelme. 2. bőv. munkálat. (Öt műmelléklettel.) Eszter­
gom, 1876. (n. 8-r. 239 lap.) (Szerző, Budapest, bombatér 26 sz.)
3 írt.
Nemzeti vagy hazai (megbővitett közhasznú) kalendárium, magyar- 
országi és erdélyi katholikusok, evangélikusok, ó-hitüek és zsidók 
számára. Kiisztus u. sz. után 1877-dik közöns., azaz 365 napból 
álló esztendőre. 63. évfolyam. (4-r. XXVIII, 154 1.) Bpest, Bu- 
esánszky. 80 kr.
Nemzeti nagy képes naptár 1877. évre. Szépjrodalmi és ismeret- 
terjesztő tartalommal, számos képpel. Szerk. Aldor Imre. IX. évf. 
(4-r. 144 XYI 1.) 1 frt.
Uj nemzeti naptár. 1877. Képekkel, mulattató és közhasznú tarta­
lommal. Szerk. Kőváry Béla. 1. évfoly. (8-r.) N .-Kanizsa. Fischel. 
Kis kiadás XXXII 5 3 —148 lap.) 25 kr, Nagyobb kiadás. 
(XXXJI. és 156 1.) 86 kr.
Nemzeti színház könyvtára: 8 8 - 9 5 .  Bpest, 1875. 96—109. Bp. 
1876. (8-r.) Pfeifer. Egy-egy füzet 40 kr.
88. Tóth Ede. A kintornás család. Ered. népszínmű dalokkal, 
tánczczal. (7 3  lap.)
89. Szulyovszky Ignácz. Női diplomatia. Eredeti vigj. 1 felv. 
(29 lap.)
90. Kazár Emil. A hátrahagyott család. Színmű 4 felv. (47
la?-)
91. Szigligeti Ede. Szökött katona. Eredeti népszínmű 3 sza­
kaszban. (57 la p )
92. —  A czigány. Eredeti színmű 3 felv. Zenével, népdalok­
kal tánczczal. (57. lap.)
93. ----  A yilág ura. Eredeti történeti szomorujáték 5 felvonás­
ban. [75 lap.]
94. —  Két pisztoly. Eredeti színmű 8 szakaszban, népdalok­
kal, tánczczal. (58 lap.)
95. ----- IV. Béla. A gróf Teleki-alapitványból 100 arany pálya-
dijjal jutalmazott eredeti szomorujáték 5 felvon. (68 lap.)
96. Björnson Björnstjerne. A csőd. Színmű 5 felv. Eord. Ber­
csényi Béla. (98 lap.)
97. About E. A rablógyilkos. Vigj. 1 felv. Ford. Kuliffay Ede. 
(80 lap )
98. Virág Benő. Egy királynő szerelme. Tragoedia 5 felvon. 
(52 lap.)
99. Antigone. Sophokles tragoediája. Fordította Csiky Gergely. 
(56 lap.)
100. Sardou Viktor. Samu bácsi. Szirmúi 4 felvonásban. Ford. 
Feleki József (110 la p )
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101. Sardou V. Az uj ezég. Színmű 5 felv. Ford. Náday Ferenez. 
(103 lap.)
102. Zichy Géza gr. A szerelem harcza. Dráma 5 felv. (49 lap.)
103. Crisafulli és Stapleaux. A bálvány. Színmű 4 felvonásban. 
Ford. S. L. (61 lap.)
104. Yárady Antal. Iskarióth. Tragoedia 5 felvon. (92 lap.)
105. Bercsényi Béla. Az ezredes leánya. Drámolett 1 felv. (20 lap.)
106. Szigligeti Ede. Perényiné. Eredeti dráma két részben. 
(55 lap.)
107. Barriere Theodor. A legújabb botrány. Vigj. 3 felv. Ford. 
Feleki József (57 lap.)
108. Carmen. Dalmű 4 felvon. Merimée Prosper beszélye után 
szövegét Írták: Meilhae H. és Halévy. Zenéjét irta Bizet 
György. Magyarra ford. Ábrányi Kornél. (40 lap )
109. Augier Emil. Oaverlet-né. Színmű 4 felv. Ford. Halmy Fe- 
rencz. (56 1.)
Nendtvich Károly. [L. „Ertekez. a termttudom. köréből.“ VII. 12.] 
Népdalok. (L. „Muzeum, kis nemz.“ 8.)
Népirodaloni. Szerk. Piros Pista. 10. sz. Az 1876. évtől használandó 
uj mértékek népszerű ismertetése és árátszámitó táblázat. 7 . kiad. 
(16 1.) 11. sz. A kővé vált kenyér, vagy egy szegény asszony 
gyötrelmei. (20 1.) 12. sz. Deák Ferenez. (16 1.) Arad, 1876. 
Gyulai I. (8-r.)
Népiskolai hatóságok. (L. „Rendeletek“ és „Törvények.“) 
Népszerű természettudományi előadások gyűjteménye. Kiadja a
k. m. természettudományi társulat. 1—3. füzet. (k. 8 r.) Bpest, 
1876. (Kilián bízom.)
l .  Pulszky Ferenez az őstörténelmi leletekről Magyarországban.
(24 lap.) 20 kr.
2. Klein Gyula a rovarevő növényekről. 6 fametsz, ábrával [39 1.]
25 kr.
3. Lengyel Béla a szénről és fontosabb vegyületeiről. Két előadás.
(39 1.) 25 kr.
Népszínház könyvtára. 8-r. Bpest. Pfeifer.
6. Utazás a föld körül 80 nap alatt. Verne Gyula regénye után. 
Irta Csepreghi Ferenez. 1876. (112 1.) 50 kr.
Néptanítók évkönyve naptárral 1876. évre. 2. évf. Szerk. és ki­
adja Rónai Ferenez. (n. 8-r. 159 lap.) Budapest, .1876. Cserei J.
1 fit 20 kr.
„Nép zászlója“ naptára 1877-ik évre. A magyar nép számára.
Szerk. Áldor Imre. IX. évf. (4-r. 64 XVI. 1.) Bp. Franklin. 40 kr. 
Neumann Soma. A világtörténet tankönyve. 3. kötet. Uj-kor. (8-r.
XVI. 216 1.) Bpest, 1875. Tettey. 1 frt.
[Név- és lakjegyzék.] Magyar- és Erdéiyország igazolt ügyvédjei­
nek kamarak és székhelyek szerint valamint a kir. közjegyzők 
betüsoros pontos név- és lakjegyzéke. A legújabb változásokat is 
magában foglalva. (8-r. 103 1.) Bpest, 1876. Bucsánszky. 60 kr. 
Nevessünk ! Mulattató naptár a gyönyörűséges 1877-iki esztendőre 
Megcsinálta vala egy asztromókus. (8-r. IV. 8J lap.) Budapest, 
Franklin. 40 kr.
Névkönyve, a m. k. honvédelmi ministerium és honvédség — . 
1876. évre. Hivat, kiadás. Rangfokozati és beosztási kimutatással. 
(8-r. 178 1.) Bpest, 1876. Légrády. 1 frt.
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Névtára, a szombathelyi püspöki megye papságának, 1876. (8-r. 
XXIV, 156 1.) Szombathely, 1876. Bertalanffy nyom.
Névy József, Névy László. Gyakorlati irálytan vagyis a közönséges 
polgári és üzleti életben előforduló Írásművek szerkesztésére vo­
natkozó szabályok és példák. Reál-, kereskedelmi- és polgári is­
kolák számára valamint magánhasználatra. 1. rész : Okiratok 2. 
jav. kiadás. (8-r. 176 1.) Bpest, 1876. Aigner. 1 frt.
Névy László. Az írásművek elmélete, vagyis az irály-, költészet- és 
szónoklattan kézikönyve. Iskolai és magán használatra. 5. átné­
zett kiadás, (n. 8-r. VIII. 235 lap.) Budapest. 1876. Eggenb.
1 frt 40 kr.
Névy László. A magyar nemzeti irodalom történetének vázlata. Iro­
dalomtörténeti olvasókönyvvel. A középtanodák legfelső osztálya 
számára. 2. jav. és bőy. kiadás, (n. 8-r. IV. 380 1 ) Bpest, 1877. 
Eggenberger. 2 frt.
N évy László. Stilisztika. Az irály és irásmű-szerkezet általános sza­
bályai. Az uj tanterv szerint a középiskolák számára. 1. rész. 
Irálytan. Prózai és költői olvasmányokkal. 2. bőv. kiadás. A 
szerző tulajdona, (n. 8-r. VIII 224 1.) Bpest, 1876 Kókai 
bízom 1 frt 30 kr.
—  Ugyanaz. 2. rész. Szerkezettan. Prózai olvasmányokkal, (n. 8-r. 
V ili. 224 1.) Bpest, 1876. U. o. 1 fit 30 kr.
Ney Béla. Az épitőművészeti styl fogalma, (n. 8-r. 30 1.) Bpest, 
1876. Lafite és Elsner bízom. 40 kr.
Ney Ferencz. Deák Ferenez emlékünnepélye a budapesti IV. kerü­
leti községi nyilvános főreáltanodában, 1876-ik évi márezius hó 
25-én. (8-r. 20 lap.) Bpest. 1876. (Szerző)
Ney Ferenez. Gyakorlati német nyelvtan Ollendorff H. G. tanmód­
szere alapján, mely szerint német nyelven olvasni, Írni és be­
szélni a legrövidebb idő alatt alaposan megtanulhatni. Tanodái 
és magánhasználatra. 2. rész. (n. 8-r. IV. 235—486 1.) Bpest, 
1876. Lampel 90 ki.
----- Ugyanaz teljesen. 13-ik kiadás. (8-r. IV. 486 1.) Bpest, 1876.
U. o. kötve. 1 írt 80 kr.
Ney Ferencz. Honfiúi kegyelet repkénye. Dicső emlékű József főhg. 
Magyarhon nagy nádorispánja születésének százados évfordulóján 
1876. szeptember hó 3. (4-r. 10 1.) Bpest, 1876.
Nicolas Ágost. A hit mestersége. Bölcsészeti előkészítés a keresz­
tény hit megszerzésére. Magyaritá Bernatsky Ferencz. 2.* olcsó 
kiadás. 2 kötet. (8-r. IV. 335 és VIII. 29Í lap.) Bpest, 1876. 
Aigner. 2 frt.
Niem eyer Pál. (L ásd : Barth László.)
Nisard Dezső. Tanulmányok a renaissance és a reformátió korából. 
Eramus. — Morus Tamás. — Melanehton. A ni. tud. akadémia 
könyvkiadó-bizottságának megbízásából fordította Vajda János. 
(8-r. X. 472 lap.) Bpest, 1875. Akadémia. (A „könyvkiadó vál­
lalat“ pártoló tagjainak illetménye.)
Noel Károly. Vezérfonal a franczia nyelv megtanulására. Tanodái 
és magánhasználatra. Magyarította és saját nézete szerint teteme­
sen bővítette, illetőleg kiegészítette Rákosy Sándor. Előszóval dr. 
Luther Nándortól. 3. bőv. és tetem. jav. kiad. (8-r. XI, 440 1.) 
Bpest, 1876. Lampel. 1 frt 80 kr.
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Nogáll János. Elemi képes káté katholikus népiskolák számára. 1. 
és 2. tanfolyam. (8-r. 48 lap.) N.-Várad, 1876. [Bp. Ürge biz.)
15 kr.
----- Közép-káté az egyházi-szertartások magyarázatával katholikus
népiskolák számára. 8. es 4. tanfolyam. (8-r. 87 1.) Békés-Gyula, 
1877. (Bp. U. o.) 30 kr.
----- Nagy-káté az egyház-történelem rövid foglalatjával katholikus
népiskolák számára. 5. és 6- tanfolyam. (8-r. 101 lap.) B.-Gyula, 
1867. (Bp. U. o.) 34 kr.
----- Egyházi-szertartások magyarázatja. (Külön lenyomat a közép­
kátéból.) (8-r. 26 1.) N.-Várad, 1875. (Bp. U. o.) 15 kr.
----- Egyházi-történelem rövid foglalatja. (Külön lenyomat a Nagy­
kátéból.) (8-r. 27 1.) N.-Várad, 1875. (Bp. U. o.) 10 kr.
----- A keresztény hitrendszer. Tankönyvül gymnasiumok és reál­
tanodák négy alsó-osztályára. 4 füzet 8-r. (127, 127, 126, és 118
1.) N.-Várad. 1875 és (ÍV .) 1876. (Bpest. U. o )  Egy-egy füzet
60 kr.
Kovák Sándor. Kereskedelmi számtan. Kereskedelmi-, polgári- s 
ipartanodák számára valamint magán tanulásra. 1. rész. (n. 8-r. 
IV. 255 1.) Bpest, 1877. Grill. 2 frt 50 kr.
Novak Sándor. (L. Karner-Novák.)
N őinaregylet, az országos, évkönyve az 1875-ik évről. (8-r. 43 1.) 
Bpest. 1876. (Egylet.)
Nyáry Eerenez dr. Szőllő és pineze. Az okszerű szőllőmívelés és 
borkezelés kézikönyve. Különböző szakművek felhasználása mellett 
saját tapasztalatai nyomán, (n. 8-r. IV. 154 1.) Selmeezbánya, 
1876. Joerges. 1 frt 20 kr.
Nyelvtudományi közlemények. Kiadja a m. t. akadémia nyelv- 
tűd. bizottsága. Szerk. Hunfalvy Bál. XII köt. 3 füzet. (n. 8-r. 
IV, 480 I.) Bp. 1876. Akadémia. 3 frt.
----- Ugyanaz. XIII. kötet. 1. füzet. (n. 8-r. 1 —168 1.) Bpest, 1876.
U. o. , 1 fr t .
Odry (Paeséri) Lehel. Piros Panna. Énekes népszínmű 3 felv. (8-r.
52 1.) Bpest, 1877. Pfeifer. 40 kr.
Oktatás a fegyverügy és czéllövészetben. (L . „Altisztek kézi­
könyve. I. 4 .“')
Oláh Gyula dr. Magyarország közegészségügyi statistikája. 1. kötet.
1. füzet. (4-r. 4 i2  1.) Bpest, 1876.
Oláh, Nicolai, codex epistolaris. MDXXVI—MDXXXVIII. Becen- 
suit Dr. Arnoldus Ipolyi, (n. 8-r. IV. XVII —XXXIX. 630 lap.) 
Bpest, 1876. Akadémia. 3 frt.
(E czim alatt is : Magyar tört. emlékek. I. osztály. Okmánytárak.) 
Oláh Miklós levelezése. (L. „Monumenta Hung, hist.“)
Olasz Lajos. Részvét-bönyek ktilönf. temetési alkalmakra. (8-r. 153 
1.) Kalocsa, 1876. Szerző. 1 frt.
Olcsó és érdekes beszélyek a nép számára. 16 füzet. 8-r. Bpest, 
líautmann. Egy-egy füzet szinnyomatu borítékban 25 kr.
Arvay Lajos. A szerelem hatalma. (68 1.) E. n.
Elek Irma. Szerelem és gyűlölet vagy : a tévútra vezetett férj. 
(63 1.) 1876.
Irsai Elek. Az elhagyott bányatorkolatnál. (63 1.) 1876.
----- A könnyelműség következményei vagy : 1875. jun. 26-ika.
(62 1.) E. n.
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Jenei Árpád. A kincsásó. Eegény a közel múltból. (62 1.) É. n. 
Kövesy Károly. Jós és csaló v a g y : szabadkömives és a rózsa- 
keresztes. (64 1.) 1876.
----- Az olasz boszuja. (63 1.) 1876.
Lengyel Ármin. Az ártatlanul elitéit. Elbeszélés Mária Terézia 
korából. (64 1.) 1876.
— Az isten utjai v a g y : a megtört nyakasság (63 1.) 1876. 
Maári Béla. A kártya jóslat. (62 1.) 1876.
Marsai Sándor. A fegyenez leánya vagy: Aranyka, a háladatos 
gyermek. (64 1.) É. n.
Mátrai Gedeon. Vallomás a halál előtt. — Hármas Illés. Az 
elátkozott várrom. (64 1.) El n.
Mezey István. A falusi rablók v a g y : az elveszett gyermek. 
Elbeszélés a közel múltból. (64 1.) 1876.
----- A fösvény titka v a g y : az elrablott gyermek. — A (leák
mint bűvész. Mulattató tréfa egy öreg legátustól, (64 1.) É. n.
— A gyújtogató vagy : a mint az isten akarja. (63 1.) 1876. 
Molnár Géza. Aranyka v a g y : a rabló leánya. Kalandos re­
gény. (64 1.) E. n.
Olcsó könyvtár. 12—22. 24. Bpest, 1876. 23. 25—27. 1877. (16-r.) 
Franklin.
12. Chateaubriand. Atala. Franeziából fordította Csiky Kálmán.
(103 lap ) 20 kr.
13. Tennyson Alfréd. Király-idyllek. I. Helén. II. Ginevrá. An­
golból ford. Szász Károly. (100 1.) 20 kr.
14. Macaulay T. B. Lord Bacon. Angolból ford. В. P. (II. 185
lap.) 40 kr.
15. Kemény Zsigmond. Szerelem és hiúság. Beszély. (144 lap.)
30 kr.
16. Hugo Vietor. Hernani. Szomorujáték 5 felv. Ford Szász Ká­
roly. (124 lap.) 30 kr.
17. Kölcsey Ferencz válogatott szónoki művei. (243 1.) 60 kr.
18. Jósika Miklós. Egy igaz ember. Beszély. (72 1.) 20 kr.
lit. Conscience Henrik. A szegény nemes. Flainand regény. Ford.
Greguss Ágost. (156 1.) 40 kr.
20. Pope Sándor A műbirálatról. Tanköltemény. Angolból ford.
Lukács Móricz. (47 1.) 20 kr.
21. Pálffy Albert. Egy kastély az erdőben. Beszély. (45 la p )
20 kr.
22. Boissier Gaston. Virgil. Franeziából ford. Végh Arthur,
(hit lap.) 30 kr.
23. Sollohub gróf. A gyógyszerészné. Beszély. Oroszból ford.
Brassai Sámuel. (84 1.) 20 kr.
24. Macaulay В. J. Milton. Angolból ford. В. F. (77 1.) 20 kr.
25. Goethe. Iphigenia Taurisban. Dráma 4 felv. Ford. Kis János.
 ^ (ítít 1.) 30 kr.
26. Beaumarchais. Figaro házassága vagy : Egy napi bolondság. 
Yigj. 5 felv. Ford. Paulay Ede. (240 1.)
27 Gyulai Pál. A vén színész. Beszély. (87 1.) 20 kr.
Oltványi Pál. tájékozó útmutatás a különféle egyenes-adók beval­
lása, tárgyalása és föllebbezése iránt Magyarországban. 2-ik bőv. 
kiad. (8-r. XII. 241 1.) Szeged, 1876. Szerző 1 írt 50 kr.
Orrnay Sándor. (L. Mathem. és termttud. közlemények. ХШ. 3.)
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Országgyűlés (Az 1875. aug. 28-ra kihirdetett —) nyomtatványai.
Bpest, 1876. Pesti könyvny. r. t.
Főrendiház jegyzőkönyve. I. köt. (4-r. 1—202 1.)
Főrendiház irományai. I —III. kötet. (4-r. X, 410, 400, 550 1. és 
minden kötethez ezimlap, tartalom s tárgymutató.)
Főrendiház naplója. I. II. köt. (4-r. 317 lap, ezimlap, tartalom, 
tárgymutató s 1—88 1.)
Képviselőházi irományok. I—X. kötet. (4-r. 375, 354, 338, 392, 
397, 397, 320, 394, 310, 104, 416 lap minden kötethez külön 
tárgymutató.)
Képviselőházi jegyzőkönyv. I—II. köt. (4-r. 378 1., ezimlap, tárgy­
mutató s 1—152 1)
Képviselőházi napló, i —VIII. köt. (4-r. 380, 425, 411. 405, 406, 
408, ? s 1 - 2 7 2  1.)
Ortvay Tivadar dr. Dáezia és Moesia területén. Jelentés gyanánt 
alduna-vidéki kirándulásáról, (n. 8-r. 38 1.) Bpest, 1875. (Tettey 
bizom.) 50 kr.
Ortvay Tivadar dr. Irodalmi tanulmányok a hazai és külföldi tör­
ténelem, műtörténelem és régészet terén. (8-r. IV, 78 1.) Bpest,
1875. (Tettey bizom.) 50 kr. 
Orvaj' Tivadar dr. A Kund-kapifányság. Felolvastatott a dél-ma­
gyarországi tört. s régészeti társulat 1873. évi január havi vál. 
ülésén, (n. 8-r. 16 1.) Temesvár, 1875. (Bp. Tettey biz.) 20 kr.
Ortvay Tivadar dr. A magyar nemzeti muzeum érem- és régiség- 
gyűjteménye 1874-ben. Az osztály évi gyarapodásának, rendezésé- 
sének, kiadásainak, személyzete működésének és az évi leletek 
kimutatása. A szöveg közé igtatott számos ábrával, hivatalos ada­
ték alapján. (Különnyomat az „Archeológiái Közleméyek “ IX. köt.
III. füzetéből.) (n. 8-r. 53 1.) Bp., 1875. (Tettey bizom.) 70 kr. 
Ortvay Tivadar. (L. „Ertekez. a tört. tudom, köréből.“ VI. 1.) 
Orvos-egylet, a budapesti kir., 1875-iki évkönyve. Összeállította 
Kérli Károly tr. (8-r. 50 1.) Bpest, 1876. Egylet.
Orvosok és természet-vizsgálók (a magyar) 1874. aug. 24-től 
aug. 29-ig Győrött tartott XVII. nagygyűlésének történeti vázlata 
és munkálatai. Szerk. Fehér Ipoly. Kubinyi Ágoston és Ferencz 
arezképével, több fametszvénynyel és színezett kőnyomata táblák­
kal. (4-r. V ili, 329 1.) Bp., 1875. (Kilián bizom.) 3 frt.
Orvosi zsebnaptár az 1877. évre. VIII. évfolyam. Szerk. Hoehhalt 
Károly. (16-r. 113 1. szöveg és minden napra */* üres lap.) Bpest, 
1877. Légrády. vköt. 1 frt 20 kr.
Orvosok zsebnaptára az 1876. évre. V. évfoly. Szerk. idősb dr. 
Purjesz Zsigmond. (16-r. 142 1. sz. s 188 üres levél. Bp., 1877. 
Eggenberger, vkt. 1 frt 50 kr.
O-szüvetségi szent-történetek. II. elemi osztály számára. (8-r. 16 1.) 
Debreezen 1876. Városi könyvny.
Otthon. Szépirodalmi és ismeretterjesztő havi közlöny. Szerk. Szana 
Tamás. Ili. folyam. 1876. I—III. kötet. (1 —9 füzet. Jan.—sept, 
megszűnt.) (N. 8-r. IV, 288, IV, 272 és IV, 240 1.) Bp., Aigner 
6 .frt. Egyes füzet 70 kr.
P. Ovidius Naso válogatott költeményei. Összeállította és kézi szó­
tárral ellátta Veress Ignác. 3. jav. kiadás. (8-r. 120 s 180 1.) Bp.,
1876. Lampel 1 frt 30 kr.
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Öltözeti és fölszerelési szabályzat a magyar kir. honvédség ré­
szére. Hivat, kiadás. (4-r. IV, 288 1. X I táblával.) Bpest, 1876.
.. Légrády 1 frt 50 kr.
Ölvedy Károly. A gyakorlott vadász. Magában foglalja a fáczán és 
fogoly tenyésztést, ugyszinte minden vad ismertetését, a vadászat 
különböző ágait külön-külön tárgyalja, melyben az olvasó meg­
találja a kivánt magyarázatot és felvilágosítást. Többrendü ábrá­
val. (к. 8-r. IV, 239 1.) N.-Kanizsa, 1876. (Budapesten kaph.
.. Tetteynél) 2 frt 50 kr.
Ördög-asszony vagy az élve eltemetett. Tört. beszély füzetekben. 
1 —19 füzet. (8-r. 268, 252, 302 s 1—86 1.) Bées s Prága, e. n.
.. Bensinger Zsigrnond., Egy-egy füzet 25 kr.
Öreg János. (L. Kiss A. és Öreg J.)
Őri G. György. IV. Béla király a Margitszigeten vagy a margit­
szigeti apáezák. Tört. színmű 1 felv. (8-r. 48 lap és két tábla.)
v Kassa, 1876. (Rosenberg t. bizom.) 50 kr.
Őri G. György. Margitsziget történelme az I-ső századtól a je len ­
korig és a Margitszigeten lakott hét tekintélyes szerzetes rendnek 
eredete, rendeltetése, főbb szabályai, színezett öltözete s rövid 
történelme. 50 ábrával. — IV. Béla király a Margitszigeten, vagy 
a margitszigeti apáezák. Történelmi színmű egy felvonásban, h i ­
teles kutíorrások után. Pótfüzet a „Margitsziget történelme“ eziinü 
műhöz. (8-r. IV, 184 s 43 lap, 17 részben színezett lábiával.) 
Kassa, 1875 76. (Bpest, U. o.) 2 frt 50 kr.
Őri G. György. Margitsziget történelme kivonatban. 14 ábrával. 
(8-r. 16 1. és 8 tábla.) Kassa, 1876. (Bpest.'u. o.) 40 kr.
Örökké tartó képes könyv. (Sz. 4-r. kemény papírra ragasztott 
12 képes lap és verses szöveggel.) Bpest, 1875. Légrády. Képes 
borítékban keményen kötve 3 írt.
Örökké tartó képes lapok. (Mint az előbbi, szöveg nélkül.) U. o.
2 frt 40 kr.
Páltfy Albert. (L. „Olcsó könyvtár.“ 21.)
P á ly  Ede. Krisztus Urunk hét szava a kereszten. Nagyböjt! szent 
beszédekben. (8-r.) IJngvár, 1876. 1 frt.
Pap a világban. Vagyis azon modorról, melyet a papnak a vi- 
Jággal való érintkezéseiben követnie kell. Franczia eredeti után 
szabadon fordította s a hazai viszonyainkhoz alkalmazta n  . . .  . 
(8-r. 285 1.) Eger, 1876. 80 kr.
Pap János. Természetrajz elemei. A középtanodák alsóbb osztályai­
nak használatára. II. s III. rész. Növény- és ásványtan. 2. átn. és 
részben módos, kiadás. (8-r. IV, 79 1.) Bp., 1876. Lam pel. 50 kr.
Papp Károly. Confirmatiora s Ur asztalához először járulhatására 
készítő rövid vallásos oktatás kérdések és feleletekben. (8-r. 22 1.) 
Debreczen, 1877. Csáthy 10 kr.
Pappfy Jusztin. Emlékbeszéd Deák Ferencz felett a nagyváradi 
kel. sz. kath. székesegyházban febr. 12-én. (8-r. 24 1.) Nagyvárad, 
1876. Hollósy.
Pásknj Lajos egyházi munkálatai. Egyházi használatra és családi 
olvasmányul. I. köt. (n. 8-r. V ili, 106 1.) Bpest, 1873. (Szatmár. 
Lővy M. bizom.) 1 frt.
- egyházi munkálatai. Ünnepi, vasárnapi és alkalmi beszédek 
egyházi használatra és családi olvaszmányul. II. kötet. Lövy M. 
bizom. (n. 8-r. 106 1.) Bpest, 1875. i  frt.
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Pauer Imre. dr. Tapasztalati lélektan. 2. egészen átdolg. kiadás.
(8-r. 146, IV 1.) Bpest, 1876. Eggenb. 90 kr.
Paulay J. Zs. Postaügyi rendtartás. Bátyú, 1875. (16-r. V ili. 184 
lap.) Kassa, 1876. (Bpest, Tettey bízom.) 1 írt.
Pauler Gyula. Wesselényi Ferenez nádor és társainak összeeskü­
vése. Két kötet. (8-r. VI. X. 412 és VI. 450 1.) Bpest, 187b. Aka­
démia. 5 írt 60 kr.
Pázmándy Dénes. A brüsseli és a párisi rendőrség, (n. 8 -r . I l i  
1.) Bpest, 1876. Kilián. 1 írt.
Pázmány Péter egyházi beszédei. Szószéki használatra átdolgozta 
s kiadta Burger Ignáez. 1. évi. 1. 2. kötet. (8-r. 642 és 264 1.) 
Eger, 1875 6. (Kapható a kiadónál Bogdányban, a Duna mellett.)
3 írt és 2 írt.
Pellet Ödön. Primieiabeszédek. (8-r. 108 1.) Székesfehérvár, 1876.
Vörösmarty nyom. 1 Irt.
Pénztárcza-naptár 1877. évre. (64-r. 3 1 1 .)  Bpest, Légrády. 2 
fényképpel a borítékon. , 20 kr.
Pesty Frigyes. (L. „Értekez. a tört. tudom, k.“ V. 3.)
P éterfy  Sándor. (L ABC és olvasókönyv.)
Péterfy Sándor és Vajdafy Gusztáv. Nyelvtani példatár a népis­
kola 3. osztálya számara. (k. 8-r. 64 lap.) Bpest, 1876. Légrady.
20 kr.
Petőfi Sándor összes költeményei. Hazai művészek rajzaival diszi- 
tett 2-ik képes kiadás. (4-r. II, 789, VII. lap.) Bpest. 1877. Athe­
naeum. 12 írt. Diszkötésben 16 frt.
-  Ugyanaz 10 füzetben. Egy-egy 1 frt 50 kr.
Petőfi Sándor költeményei. 2-ik teljes kiadás, 4 kötetben, (k. 8-r. 
V ili, 467 ; IV, 450, X II; VI, 471, XI és IV, 368, V ll 1.) Bpest, 
1877 Athenaeum 8 frt, diszkót. 12 frt.
Petzval Otto dr. A csillagászat elemei különös tekintettel a mathe- 
matikai földrajzra tanárjelöltek és magántanulók számára. Ki­
adja a magyar tud. akadémia, (n. 8-r. VIII. V. 440 1) Bpest, 
1875. Akadémia. 2 frt 80 kr.
Pfeifer Ferdinand ifjúsági könyvtára. 16-rét. Budapest, 1875 76. 
Pfeifer. Egy-egy kötet 4 —4 keppei. pköt. 50 kr
1. Hoffmann Ferenez. A főnyeremény. Elbeszélés. Ford. Málvai 
László. (126 lap )
2 .  --- A két fivér. Elbeszélés. Ford. Nyirák Lajos. (75 1.)
3. ----- Egy szegény bűnös. Elbeszélés itju barátim számára.
Ford., N. N. (76 1.)
4. ----- Életharczok. Elbeszélés ifjú barátim számára. Ford. N.
N. (123 1.)
5. Höcker Oszkár. És ne vigy minket a kísérteibe. Beszély. 
(102 1. )
6. JHoffmann Ferenez. Pásztor és bujdosó. Ford. Nyirák Lajos. 
1876. (66 1.)
7. Höcker Oszkár. Adjatok hálát istennek. Elbeszélés. Ford. 
Nyirák L. (65 1.)
8. Hoffmann Ferenez. A jó tanács megtenni a maga gyümöl- 
, esét. Németből. (99 1 )
9. ----  Jó barátok. Elbeszélés. Ford. Málvai L. (79 1.)
10.   Aggodalmas napok. Elbeszélés ifjú barátaim számára.
Ford. N. N. (80 1.)
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11. Hoffmann F. A mit teszesz, azt magadnak teszed. Elbeszélés. 
Ford. Málvai L. (138 1.)
1 2 .  -----Borúra derű. Elbeszélés. Ford. Málvai L. (121 1.)
1 3 .  -----Nem mindig. Elbeszélés. Ford. Nyirák L. (74 1.)
1 4 .  --- A jó fiú. Elbeszélés. Ford. Málvai L. [116 1.]
1 5 .  ---Az isten mindent jóra fordit. Elbeszélés. Ford. Málvai L.
[129 l.J
16. Höcker 0 . A szegény segédtanító. Beszély. Az ifjúság szá­
mára. Németből. [115 1.]
17. Hoffmann F. Nincs menekülés. Beszély. Ifjú barátim szá­
mára. Németből. [81 1.]
18. —  A föld alatt. Németből. 1876. [92 1.]
1 9 .  -----Ki hogy viseli magát úgy veszi hasznát. 1876. [148 L]
20. ----- Szívtelenség és jószivüseg. 1876. [1 o2 i.j
21. Höcker 0 . »Saját erejéből. Beszély. Németből. [99 1.]
22. Hoffmann. Eisárgult levelekből. Elbeszélés. Ford. Nyirák L. 
[69 1.]
2 3 .  ---Legjobb az egyenes ut. Elbeszélés. Ford. Nyirák L.
[118 1.]
2 4 .  ---Makacsság és erős akarat. Elbeszélés. Ford. Nyirák L.
[81 U
2 5 .  ---Őrtűz mellett. Beszély ifjú barátim számára. [92 1.]
26. Höcker 0 . Testvéredet ne gyűlöld. Elbeszélés. Ford. Nyirák 
L. [84 1.]
27. Hoffmann F. A felhők fölötti. Elbesz. az ifj. szám. Ford. 
Szikrai F. 1876. [100 1.]
28. Kemellay Gusztáv. Józsa a kis janesár. Tört. elbeszélés mind­
két nembeli ifjúság számára. Ib57. [157 1.]
Phaedrus aesopi mesei. Magyarra íorditotfca Bálint Gyula. [k. 8-r. 
108 lap, 6 színezett képpel.] Kolozsvár, 1876. Stein. Szinny. bo­
rítékba kötve 1 írt.
Phaedrus. [L. „Könyvesház.“ 27.]
Pillitz Vilmos. [L. „Ertekez. a termttud. köréből.“ VII. 6.]
Pindar versezetei kritikai és magyarázó jegyzetekkel kiadta Hóinan 
Ottó. I. kötet. [n. 8-r. XXXVI 227 l.J Lipcse. 1876. Teubner.
4 márk.
Pisko Ferencz József dr. Természettan algymnasiumok számára. P. 
F. J. 5-ik kiadása után magyaritva. 5. telj. átdoig. kiadás. [8-r. 
VJH. 240 1.] Bpest, 1877. Franklin. 1 írt 20 kr.
Pisztóry Mór dr. Bevezetés az áiiamtudományokba. (k. 8-r. V i l i ,  
222 l.) Bp., 1876. Eggeuberger. 1 írt 50 kr.
VII. Pius pápasága. (L. „Házi könyvtár“. XX11I—XXIV.)
Plato Critoja. Iskolai és magánhasználatra kiadta Szamosi János.
(n. 8-r. 60 1.) Bpest, 1877. Nagel. 40 kr.
Ploetz Károly dr. tíyllabaire framjais. Első oktatás a francia nyelv­
ben. Fokonként haladó tanmód. A 14. ered. kiadás után. 2. kiad. 
(16-r. 183 1.) Budapest 1876. Lampel. kötve 40 kr.
Polgári törvénykezési rendtartás (L. „Törvények.“)
Pollák Oh. es Sümeghy J. Természettan nép- es felsőbb népiskolák 
számára. A szöveg közé nyomott ábrákkal. (8-r. VI. 40 1.) Bp., 
1876. Tettey. p. köt. 40 kr.
Pollák Käiim. Tér- és alaktan alkalmas feladványokkal a népiskola
IV., V. és VI. osztálya, valamint ismétlő iskolák számára, a sző-
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vég közé nyomott ábrákkal. (8-r. 34 lap.) Budapest, 1877. Tettey 
vköt. , 28 kr.
Pólya József emlékezete. (L. „Ertekez. a termttud. köréből“. VII. 5.) 
Ponson du Terrail. Kocambole Londonban. Bég. Franeziából ford. 
Mártonffy Fr. 9 kötet. 1. П. A londoni nyomor. III. Tolvajok n e­
gyede. IV. A száraz malom. V. VI. A madárkalit. VII—IX. Sho­
eing viszontagságai, (k. 8-r. 150, 149, 175, 200, 160, 159, 157, 
160 és 199 1.) Bp., 1876. (ez. 75.) Pfeiffer bizom. 9 frt
Ponson dn Terrail. Rocambole magyarázata. Reg. Franeziából ford.
Mártonffy Fr. (k. 8" 157 I.) Bp., 1876. Pfeiffer bizom. 1 frt. 
Ponson dn Terrail. Rocambole utolsó szava. 4 —10. köt. Reg. Francziá- 
ból ford. Mártonffy Fr. (k. 8-r. 214, 204, 207, 212, 220, 205 és 
215 1.) Bp., 1875. (IV., V. Friebeisz F. V I -X . Kertész J. kiad.) 
Pfeiffer bízom. 7 frt.
A kötetek külön czim ei: 4 — 6. III. rész: A czigány leány mii* 
.Hói. 3 kötet. 7. 8. IV. rész: A szép kertésznő. 2 kötet. 9. 10.
V. rész : Egy dráma Indiában. 2 kötet.
Pontmartin. (L. „Könyvesház“ 26.)
Pope Sándor. (L. „Olcsó könyvtár“ 20.)
Poseli L. (L. Bakó S.)
Prém József. Edith története. Regény, (k. 8-r. 282 1.) Bpest, 1876.
Athenaeum. 1 frt 50 kr.
Preszler Miksa Róbert. Erdészeti köbözési táblák a méterrendszer 
alapján erdészek, mérnökök, építők, fakereskedők használatára. 
Az árvái uradalom megbízásából hazai viszonyainkra alkalmazta 
és kiadta Rowland Róbert, (n. 8-r. VIII. 64 lap. Budapest, 1876. 
Tettey. 1 frt.
Proctor Richard. Más világok, mint a mienk. A világok sokasága 
a legújabb tudományok fényénél tanulmányozta — . A harmadik 
kiadás ntán fordította dr. Császár Károly. A fordítást átvizsgálta 
Szily Kálmán. 7 míílappal és 7, a szöveg közé nyomott famet- 
szetü ábrával, (n. 8-r. XV. 240 1.) Bpest., 1875. Kiadja a k. m. 
természettudományi társulat. (A „könyvkiadó vállalat“ pártoló 
tagjainak illetménye.)
Prónay Gábor emléke. (L ásd : „Ertekez. a természettud. köréből“. 
VII. 2.)
Protestáns egyházi beszédek gyűjteménye. 4 kötet. Dobos János, 
Tatai András és Filó Lajos arczképeikkel. (8-r. 208, 204, 204 és 
189 1.) Bpest, 1876. Kókai. Egy-egy kötet 1 frt.
(Czimkiadás. Az I—III. köt. „Kecskeméti lelkész! tár. I —III.“, 
a IV. kötet pedig „Heiszler, Egyházi munkálatai. III.“ czimet 
viselték.)
Protestáns-egylet, a magyarországi, évkönyve. (Az 1876-ki kecs­
keméti negyedik közgyűlés naplója.) Szerkeszti Laukó Károly. 
(A magyarországi protestáns-egylet kiadványai. IX.) (n. 8-r. 69 1.) 
Bpest, Í876. (Egylet.)
P rotestáns uj képes naptár 1877-dik évre. Szerkeszti Dúzs Sándor.
XXIII. évf. (4-r. 80, XVI. 1.) Bpest. Franklin. 50 kr.
Pugin Leo. A franczia nyelv rendszeres tankönyve. (Franczia-magyar 
és' magyar-franezia szótárral.) A polgári iskolák és középtanodák 
számára. I. kötet. (8-r. VII. 324 lap.) Bpest, 1876. Eggenberger.
1 frt 60 kr.
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P nlszk y  Ferencz. Deák Ferenez. Jellemrajz. Felolvastatott a Törté­
nelmi Társaság 1876. márezius havi ülésében, (n. 8-r. 45 1.) Bp., 
1876. Franklin. 60 kr.
P n lszk y  Ferenez. (L. „Népsz. termttudom. előadások“. 1.)
P u rgsta ller  Kál. József. Bölcsészet a tanulók használatára. I. köt. 
Lélektan. 3. egészen átdolg. kiad. (3. változatl. lény.) (8-r. IV. 
136 1.) Bpest, 1875 (b. 76.) Franklin. 1 frt.
Purjesz Zsigmond, id. dr. Az Ebersféle orvosi Papyrus. Tanulmány 
az orvostud. tört. köréből. Az Ebers által közölt adatok fölhasz­
nálásával. (8-r. 63 1.) Bpest, 1876. Eggenberger. 50 kr.
Racine. Athalia. Tragoedia 5 felv. Ford. Csiky Gergely (8-r. 92 
lap.) Temesvár, 1876. Csanádegyh. nyomda.
Rácz Vilmos. Hazánk mivelődési érdekeihez. Vonalok, (n. 8-r. 33 
lap.) Bpest, 1875. Tettey. 30 kr.
Dr. R afael. Pór és mágnás v a g y : az újkor rabszolgái. Tört. be- 
szély. 1—10 füzet. (n. 8-r. 474 és 1—6 1.) Bées és Prága, é. n. 
Bensinger. 2 frt 50 kr.
II. Rákóczi Ferencz önéletrajza és egy keresztény fejedelem áhitá- 
sai czimü munkája. A párisi nemzeti könyvtárban őrzött eredeti 
kéziratból kiadja a m. tud. akad. tört. bizottsága, [n. 8-r. V ili. 
589 1.] Bpest, 1876. Akadémia. 3 frt.
R ákosy Sándor. Galiieismusok és synonymák. Nélkülözhetlen segéd­
könyv bármely íranczia nyelvtanhoz. A m. k. vallás és közokt. 
ministerium által 1875. évben közzétett tanterv értelmében. (8-r. 
IV, 202 1.) Bpest, 1876. [Szerző.] Kókai bízom. 1 frt 20 kr.
R ákosy Sándor. [L Noöl K.]
Ranke János. Az ember-élettan alapvonalai tekintettel az egészség­
ügyre. Orvosok és orvostanhallgatók gyakorlati igényeihez alkal­
mazva magántanulásra kidolgozta — — . A  harmadik átdolgozott 
kiadás után magyarra fordította idősb dr. Purjesz Zsigmond. II. 
kötet. 1( 8 fametszettel. Kiadta tagjai számára a magyar orvosi 
könyvkiadó-társulat, [n. 8-r. XI. 461 1.] Bpest, 1876.
R atzenhofer G. [L ásd: Altisztek kézikönyve. I. 5 ]
R egénycsarnok [TJj]. Szépirodalmi folyóirat. V. évfoly. 1876. [16-r. 
Bpest, 1876. Mehner.
Dumas Sándor. Margit királyné. Tört. reg. 6 köt. [21 füzet.] [173, 
159, 163, 173, 170 és 163 lap.] 3 frt 15 kr.
—  A monsoreaui hölgy. Tört. reg. Francz. ford. Mártonífy Fr. 
8 köt. [29 fűz.] [164, 195, 169, 180, 161, 175, 158 s 172 1.]
4 frt 35 kr.
—  Ugyanaz. Mellékfolyam, [n. 8-r.] Bpest, 1876. U. o.
Brühl G. Szulejka, a hárem gyöngye, vagy a stambuli fekete 
leányrabló. Tört. regény. Ford. Ásványi F. 29 füzet. [568 s 
592, ÍV lap. 29 képpel.]
—  A gályarab, vagy a velenczei rémes éj. Tört. reg. Ford. Á s­
ványi Ferenez. 1— 13 füzet. [1—608 1. és 13 kép.] Egy-egy  
füzet 25 kr.
R égészeti em lékek, magyarországi. Kiadja a m. t. akad. archaeo- 
logiai bizottsága. II. köt. 2. rész. A bécsi 1873. évi világtárlatnak 
magyarországi kedvelőinek régészeti osztálya. 10 táblával és 277 
fametszettel. Irta Henszlmann Imre. [n. 4-r. VIII, 336 1.] Bpest, 
1875—76. Akadémia 8 frt.
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Reich Pál dr. A gyomor-betegek étrendje. Dr. R — P — után Dr. 
Lőrinezi Perenez. [n. 8-r. 14 1.] Bpest, 1876. [Aigner b.] 80 kr.
Reischl Károly Vilmos dr. Munkáskérdés és socialismus. Tudomá­
nyos szakmunkák nyomán átdolgozta a budapesti központi növen­
dékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. [Munkálatok. 39. fo­
lyam.] [n. 8-r. XIX. 352 i.] Bpest, 1876. Növpaps m. egyhirod. 
isk. , 1 frt 80 kr.
R eitter Ferenez emléke. [L. „Értek, a mathem. tud. kör.“ IV. 9.]
R ejtényi József. Német, latin, magyar, szerb iskolai zsebszótár az 
algymnásium számára. IV. rész. [8-r. IV. 171 L] Budapest, 1875. 
Lauffer. 80 kr.
R em ellay Gusztáv. [L. „Pfeifer F. ifjúsági könyvtára.“ 28.]
[R endeletek.] Igazságügyi rendeletek 1875. [n. 8-r. 131 1.] Bpest, 
1876. Franklin. 80 kr.
—  Igazságügyi rendeletek tára. Az 1875. évi igazságügyi rendele­
tek. Szerkeszti Dr. Fayer László. [Uj folyam.] I. kötet. [8 г. VII, 
88 ).] Bpest, 1877’ Athenaeum. 50 kr.
----- A m. k. igazságügyminiszterium rendeletéinek gyűjteménye.
1875. évi folyam, [n. 8-r. V ili, 124 1.] Bpest, 1875. Ráth. 1 frt.
—  Igazságügyminiszteri rendelet a váltó-törvény életbeléptetése és
a váltóügyekben követendő eljárás szabályozása tárgyában. [16-r. 
68 1.] Bpest, 1877. Pfeifer. 30 kr.
-----Igazságügyministeri rendelet a váltótörvény [1876. XXVII. t.
ez.] életbeléptetése és a váltóügyekben követendő eljárás szabályo­
zása tárgyában, n. 8-r. [43 1.] Bpest, 1876. Ráth. 40 kr. [E czi- 
men is: „A m. kir. ministerium rendeletéinek gyűjteménye. 1876. 
V. füzet.“] Ugyanaz. [16-r. 72 1.] Budapest, 1876. U. o. 40 kr. 
Ugyanaz és a „Váltó-törvény“ együtt, [n. 8-r. vagy 16-r.] 
U. o. 80 kr.
-----Igazságügyministeri rendelet a váltótörvény életbeléptetése és a
váltóügyekben követendő eljárás szabályozása tárgyában. Hivat, 
kiadás, n. 8-r. [40 1.] Bpest, 1876. Zilahy biz. 30 kr.
—  Ministeri rendeletek a kereskedelmi törvény [1875. évi 37.
t. ez.] életbeléptetése tárgyában. [16-r. 60 1.] Budapest, 1876. 
Pfeifer. 20 kr.
—  A m. k. ministerium rendeletéinek gyűjteménye. 1875. évi foly.
Négy pótfüzettel : Utasítás a földadó-katasteri munkálatoknak a 
tényleges állapot szerinti kiigazítására az 1875. VII. t. ez. szerint 
hivatott községi elöljárók, községi, járási és kerületi földadóbizott­
ságok valamint pénzügyministeri közegek számára. — A m . kir. 
pénzügyministerium utasításai és szabályrendeletei az 1875. évi 
adótörvények végrehajtása tárgyában. I. II. füzet. — A kereske­
delmi törvény (1875. XXXVII. t. ez.) életbeléptetésére vonatkozó 
ministeri szabályrendeletek, (n. 8-r. XII. 279, XXXIV, IV. 79,
34 és XXXV 1.) Bpest. 1875. Ráth. 3 frt.
—  Az 1875. XXXVII. kereskedelmi törvényre vonatkozó, a föid- 
mivelés-, ipar- és kereskedelmi és az igazságügyi ministerek által 
— a pénzügyi s közmunka- és közlekedési ministerekkel egyet­
értve — 26922. sz. a. kiadott rendeletek és rendszabályok. Hivat, 
kiadás. (16-r. 50 l . )  Bpest, 1876. Vodianer.
—  Ministeri szabályrendeletek, a kereskedelmi törvény életbelépte­
tése érdekében. (16-r. 163—192 l .)B p ., 1876. Eggenberger. 20 kr.
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(Rendeletek.) A kereskedelmi törvény (1875. XXXVII. t. ez.) életbe­
léptetésére vonatkozó ministeri szabályrendeletek. (8-r. XXXV. 1.) 
Bp., 1876. Ráth 40 kr. Ugyanaz. (16-r. LVI. 1.) U. o. 40 kr.
—  A magyarhoni királyi tudomány-egyetemek négy karánál tar­
tatni szokott tudor sági szigorlati; valamint azon egyetemek jogi 
és államtudományi karnál különösen fennálló tanulmányi és vizs­
gálati rendszer újjá szervezése tárgyában kibocsátott m. kir. val­
lás- és közoktatási ministeri szdbályrendeletek. A középtanodai 
(gymn. és reáltanodái) tanárvizsgálatra is kiterjesztve. Közhaszná­
latra összeállít. Csiky J. (8-r. 51 1.) Kolozsvártt. 1875. Stein. 40 kr.
—  A magy. kir. ministerium rendeletéinek gyűjteménye. 1876. évi 
foly. I. s II. fűz. (n. 8-r. 96 1.) Bpest, 1876. Ráth 50 kr. III. fűz. 
A m. kir. vallás- és közokt. minister utasításai — az 1868 évi 
XXXV11I. és az 1876. évi XXVIII. t. czikkek végrehajtása tárgyá­
ban. (II. 98 1.) U. o. 60 kr. — IV. fűz. A m. k. pénzügyministe- 
rium szabályrendeletei és utasítása az 1876: XV. t. ez. végrehaj­
tása és a m. kir. adófelügyelöi intézmény hivatása és hatásköre 
iránt. (48 1.) 40 kr. — V. fűz. Igazságügyi rendelet a váltótörvény 
életbeléptetése és a váltóügyekben követendő eljárás szabályozása 
tárgyában. (43 1.) 40 kr. — VI. fűz. (97— 176 1.) Bp.. 1876. U. o.
40 kr.
—  Magyarországi rendeletek tára. IX. foly. 1875. Hivat. kiad.
(n. 8-r. 649 1.) Bpest, 1875. Vodianer. 3 írt.
----- Magyarországi rendeletek tára. X. foly. 1876. Hiv. kiad. 1—6.
füzet. (n. 8-r. 496 1.) Bpest, 1876. Zilahy bízom. 3 frt.
—  A népiskolai hatóságokról szóló országos törvény keresztülvitele 
végett a vallás- és közoktatási minister által kiadott rendeletek. 
Hivat. kiad. (n. 8-r. 2( 0 1.) Bpest, 1876. Zilahy biz. 1 frt 20 kr.
----- Közegészségügyi rendeletek. A m. kir. belügyminister által 1876.
31,025. és 31,026. sz. a. valamennyi törvényhatóságokhoz kibocsá­
tott rendeletek. Hivat. kiad. (n 8-r. 37 lap.) Bpest, 1876. Zilahy 
bízom. 30 kr.
Rendu Victor. (L. „Falusi könyvtár.“ 20.)
Rényi Rezső. (L. „Könyvesház.“ 12.)
Reqninyi Géza. Európa földrajza az osztrák-magyar monarchia ki­
vételével a középtanodák V. osztálya számára. (8-r. 191 1.) Bp., 
1877. Franklin. 80 kr.
Réíhy Mór. (L. „Értekez. a malhem. tudom, köréből.“ IV. 7. 8.)
R évy Gyula. A Duna Budapesten. Jelentés gróf Andrássy Gyula 
ő nagyméltóságához — stb. Angolból ford. Hunfalvy János, 
(n. 8-r. 43 J. és VII tábla.) Bpest, 1876. (Frankiin t. bí­
zom.) 40 kr.
Rézi uéni. (Doiesko Teréz.) Szegedi szakácskönyv. (8-r. 378 lap.) 
Szeged, 1876. Burger Zs. özv. kötve 2 Irt.
Ribáry Ferencz. A Claudiusok története. I. kötet. Tiberius kora. 
(n. 8-r. 184 1.) Bpest, 1876. Athenaeum 1 frt 50 kr.
Ribáry Ferencz. Kis földleírás. Elemi és felsőbb népiskolák szá­
mára. 4-ik jav. kiadás, (k. 8-r. 86 lap.) Bpest, 1877. Franklin.
30 kr.
Ribáry Ferencz dr. Magyarország története világtörténelmi beveze- 
zetéssel a középtanodák alsóbb osztályai számára. I. füzet. 3. jav. 
kiad. (8-r. 84 i.) Bpest, 1877. Franklin. 50 kr.
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Ribáry. Világtörténelem. Középtanodai és magánhasználatra. III. rész.
Újkor. 2. jav. kiadás. (8-r. 240 1.) Bpest, 1876. Franklin. 1 frt. 
Ribáry-féle földrajzi atlasz középtanodai használatra szerkesztve. 20 
térképpel. III. kiad. Bp., (é. n.) Eggenberger, kötve 1 frt 60 kr. 
— földrajzi kis atlasz nép-, ipar- és vasárnapi iskolák használa­
tára. 10 térképpet. III. kiad. Bp., (é. n .) U. o. 80 kr.
Richelieu herezeg emlékiratai. Franezia korrajz a múlt századból. 
Magyarította Benedek Lajos. I. r. (k. 8 г. П. 230 1.) Kolozsvár, 
1877. Stein. Szinny. borítékban 1 frt 40 kr.
Riecke ű . A. (L. „Családi könyvtár.“ 16.)
Riedl Szende. Német gyakorló- és olvasókönyv. 4. jav. és bőv. kiad.
(8-r. II. 256 1.) Bpest, 1876. Lampel 1 frt.
Riesz Gáspár. Tükördarabok Nogáli kátéjából szemben Deharhe 
„magyar“ kátéjával. (4-r. 48 1.) Bpest, 1876, Hunyadi int. 
Robinson Crusoe. (4-r. 4 1. és 6 szinny. kép.) Bpest, é. n. (1875.)
Lampel 60 kr
Robinson Crusoe. (L. „Vasárnapi könyvtár.“)
Roder Adolf. Levélszerinti oktatás a német nyelv öntanulására. 
Toussaint-Langenseheidt tanmódszere alapján. 1—30 levél. (n. 8-r.
1—480 1.) Bpest, 1876. Grimm. Egy-egy levél 20 kr.
Roder Adolf. Magyar és német beszélgetések könyve vasúti, gőzha­
józási és távirdai hivatalnokok számára, (n. 8-r. II- 158 1.) Bp., 
1876. Grimm Gusztáv 2 frt 50 kr.
Roder FJórent. Bibliai föld- és országisme vagyis Palesztina és a 
sz. Írásban előforduló országok és tartományok földrajzi leírása.
2 térképpel. (8-r. 143 1.) Bpest, 1875. (Stolp bízom.) 80 kr. 
Rodiczky Jenő dr. A méhről való ismereteink s a méhészeti elmé­
let. (8-r. VIII, 143 1.) Bées, 1876. Faesy és Friek. (Bp. Tettey 
bízom.) E ezim alatt is : Elméleti és gyakorlati méhészet. I. köt.
1 frt 60 kr.
Rogge Walter. Az 1848. reakció és ellenforradalom. R. W. után Hoífer • 
Endre. ,(F  8-r. IV, 268 1.) Bpest, 1876. Aigner biz. 1 frt 50 kr. 
Rohling Ágost dr. A talmud zsidó. Minden rangú zsidó és keresz­
ténynek megszivlelésül bemutatja — —. Az eredetinek III. ki­
adása után magyaritá Gemini. 2. kiad. (12-r. 132 1.) Bp., 1876. 
Franklin. 80 kr.
Roller Mátyás. A méter-mérték a háztartásban és kereskedésben.
2. bővített kiadás. (16-r. 24 1) Bpest, 1876. Kókai. ktve 24 kr. 
Roller Mátyás és Wittinger János. Könyvviteltan. Polgári iskolák 
számára. I. rész. Egyszerű könyvvitel. (8-r. 75 1.) Bpest, 1876. 
Eggenberger 60 kr.
Római remekírók magyar fordításban. (16-r.) Bpest, 1876. Lam­
pel. Egy-egy füzet 40 kr.
2. M. T. Cicero kiszemelt szónoklatai Ford. jegyzetekkel s Cicero 
életrajzával ellátta Sárváry Béla. I. füzet. (1 — 128 1.)
14. 15. Horácz ódái. Ford. Virág Benedek. 2. kiadás. (171 1.) 
Rosenberg testvérek ódon munkák tárának 6-ik számú jegyzéke, 
magában foglalja tudományszakok szerint rendezve az összes ma­
gyar, erdélyi és osztrák irodalom ritka és értékes könyveinek 
válogatott gyűjteményét, (n. 8-r. 186 1.) Bpest, 1876. 50 kr.
Róth Samu dr. Ásvány-, kőzet- és földtan. Gymnasiumok és reál­
iskolák felsőbb osztályai számára. 143 ábrával, (n. 8-r. VIII s 
202 1.) Bpest, 1877. Franklin 1 frt 60 kr.
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Both Samu. Fazekasboda-morágyi hegyláncz (Baranyamegye) erup­
tiv kőzetei. Különlenyomat a m. kir. földt. int. évk. IV. kötetéből. 
(Ln. 8-r. 28 i.)  Bpest, 1876. (Kilián bizom.) 10 kr.
Ruffiny János. Paragrénék a párisi világfárlaton. Humoros elbe­
szélés. Angolból ford. Mudrony Pál. (k. 8-r. 212 1.) Bpest, 1876. 
Athenaeum 1 írt.
Ruházati és felszerelési szabályzat (L. „Altisztek kézikönyve.“ II. 1.)
Rupp Jakab. Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egy­
házi intézetekre vagyis a neyezetesb városok, helységek s azok­
ban létezett egyházi intézetek, püspökmegyék szerint rendezve. 
Kiadta a m. tud. akad. tört. bizottsága. III. köt. A bácsival törv. 
egyesitett kalocsai főegyházmegye. (8-r. XV. 375 1.) Bpest, 1876. 
Akadémia 1 írt 80 kr.
Ságh József. Rövid vezérfonal az énekoktatás rendszeres előadásá­
hoz a népiskolákban. A „Népnevelők budapesti egylete“ IV. (mű­
vészi) szakosztály megbízásából Kothe után szabadon, (n. 8-r. 61
1.] Bpest, 1876. Tettey. kötve 1 írt.
Sághy Gyula dr. A kötelmi jog általános elmélete az ausztriai jog 
szempontjából tekintettel a római jogra s újabb törvényhozásra. 
I. füzet. (n. 8-r. IV, 1—336 lap.) Budapest, 1877. Eggenberger
2 írt 40 kr.
Salamin Leo. Franczia olvasókönyv reáltanodák és gymnasiumok 
használatára. II. rész. (n. 8-r. 123—322 s ХСШ 1.] Bpest, 1875. 
(bor. 1877.) Lauffer 1 frt 60 kr.
Sámi Lajos. Dél-afrikai utazások és fölfedezések. Különös tekintet­
tel Magyar László, dr. Livingstone Dávid, Du Chaillu, Stanley, 
Grant, Speke és Cameron utazásaira. A legújabb eredeti források­
ból összeállította S. L. Dél-Afrika térképével. (8-r. IV, 376 lap.) 
Bpest, 1876. Ráth. 2 frt 40 kr., vászonkötésben 3 frt 20 kr.
Sand Georges. A kis grisette. Regény. Ford. Csukássi Józsefné. (k. 
8-r. 160 1.) Bpest, 1876. Athenaeum 80 kr.
Sand György. Marianna. Elbeszélés. Ford. Julia. (12-r. 169 1.) Ko­
lozsvár, 1876. Stein 80 kr.
Sand Georges. A pereemonti várkastély. Regény. Ford. Julia. (12-r. 
IV, 319 1.) Kolozsvár. 1876. U. o. 1 frt 50 kr.
Sántha Mihály. Deák Ferenez emlékezete 1876. Gyászköltemény. 
(8-r. 4 1.) B.-Gyarmat, 1876.
Sardou V. (L. „Nemz. szinb. könyvt.“ 100 101.)
Sárkány J. F. Gyepkönyv. 1875. évi jelentés a pesti lovar-egylet 
munkálódásairól és a magy.-osztr. birodalomban 1875-ben lefolyt 
lóversenyekről. (49. év.) (8-r. 180 1.) Bpest, 1876. Egylet.
Sárkány J. F. A magyar és osztrák birodalomban tartandó lóver­
senyek hiteles programmjai ls76-ra és némely ivadék-versenyek 
a jövő évekre. (8-r. XV, 156 1.) Bpest, 1876. Pesti lovar-egylet. 
(E ezimen is : „Jövő lóversenyek naptára. 1876. I. rész.“)
Schäfer Éliás. Bibliai történet í. rész. Nép-, közép- es polgári isk. 
izr. tanulók számára. (8-r, 47 1.) Bpest, 1876. Szerző.
Schenzl Guido dr. Útmutató a meteoritek megfigyelésére 2 fám. 
ábrával, (k. 8-r. 18 1.) Bpest, 1876. Természettud. társ. (Kilián 
bizom.) 20 kr.
Seherfel Aurel. (L. Mathem. és termttud. köziem. XIII. 9.)
Schermann Adolf dr. Test- és egészségtan képeznék, polgári isko­
lák, tanítók és szülék számára. Számos a szövegbe nyomott ma­
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gyarázó ábrával, (n 8-r. IV, 191 1.) Bpest, 1876. Kilián bízom.
2 írt.
Sehiefner Ede. Népies szent beszéd az uj orgona beáldatása alkal­
mával az endrődi r. kath. templomban (8-r. 15 1.) Bpest, 1876. 
Franklin ny.
Schillinger Ferencz dr. Mentő eljárás tetszhalálnál és az életet rög­
tön fenyegető betegségeknél. — Dr. Tóth Imre. Mentő eljárás 
vérzések és sérüléseknél. 2. kiadás. (8-r. 15 lap.) Selmeez, 1876. 
Joerges 10 kr.
Sclmierer Aladár. Büntetőjogtan. II köt. A büntettek és bünteté­
seik. A büntetőjog különös része. Tekintettel az njabbkori törvény- 
hozásra és hazai törvényjavaslatunkra, (n. 8-r. XII, 372 1.) Bp,, 
1876. Franklin 3 frt.
Schnierer Gyula. A kereskedelmi törvény magyarázata, (n. 8-r. 
VIII, 384 1.] Bpest. 1876. Franklin 2 frt 80  kr.
Schröder Károly. Vezérfonal a mértani szabadkezü rajzolás tanítá­
sánál. Hazai középtanodák alsó osztályai számára. 11 kőnyomatu 
táblával és 41 fametszvénynyel. 2 részben. 3. tetem. bőv. kiadás. 
(4-r. I. rész: VI, 1—26 i. s 1—6 tábla. II. rész: II, 27—56 lap  
és 7 —11 tábla.) Bpest, 1876. Lampel. Egyenként 1 frt. Együtt 
kötve 2 frt.
Schroeder Károly dr. A női ivarszervek betegségeinek kézikönyve. 
A 2. kiad. után m. ford, dr Lendvay Benő. 147 fametszettel. 
Kiadja tagjai számára a m. orvosi könyvkiadó társulat, [n. 8-r. 
VIII, 520 i.J Bpest, 1876.
Schulcz József és Ángyán György. A vajdahunyadi vár restaurálá­
sának története. Különös tekintettel az ott történt károk és visz- 
szaélésekre. [16-r. 38 1.] Pécs, 1876. Ifj. Madarász Endre.
Schulhof Jakab dr Fiatal nők útmutatója a terhesség és gyermek­
ágyban. A kisdedek ápolása. [16-r. 128 1.] Bpest, 1877. Grill, 
kötve 80 kr. diszköt., 1 frt 20 kr.
Schuller Alajos. [L. ,,Értek, a termttud. köréből.“ VII. 3.]
Schultz Ferdinánd kisebb latin nyelvtana. Fordította Kiss Lajos. 
A tizedik javított kiadás után. IV-dik javított kiadás. [8-r. 288 
lap.] Budapest, 1875. Kilián. 1 frt 20 kr.
Schultz Ferdinánd dr. Gyakorlókönyv — kisebb latin nyelvtaná­
hoz. Ford. Kiss Lajos. A 8-ik jav. kiadás után 5-ik jav. kiad. 
[n. 8-r. 239 1.] Bpest, 1876. Kilián. 1 frt.
Schultz F. latin synonymikája a közép iskolák használatára. Ma­
gyarította Lévay Istyán. [8 r. V ili. 348 1.] Bpest, 1876. Lampel.
1 frt 60 kr,
Schiich Ignácz. A lelkipásztorkodástan kézikönyve. A 3. bőv. ném. 
eredeti után a magyar viszonyokhoz alkalmazott 2. kiadás. For­
dították a győri nagyobb papnevelde sz. - Imre egyletének tagjai. 
I. rész. [n. 8-r. II, 536 1.] Bpest, 1876. Hunyadi ny. 2 frt 80 kr.
S chucking Levin. A boldogság útja. Regény. Magyarra átdolgozta 
Philalet. 2.* kiadás. 2. kötet. [k. 8-r. 934 1.] Bpest, [é. n.] Aigner. 
[Ezelőtt e czimen : „Dornegge kastély.“] 4 frt 50 kr.
Schwprtzer Géza. (L. „Török közmondások.“)
Schwarczer Viktor dr. Általános vegytan különös tekintettel a 
gazdászat, kereskedés és iparra. Sell J. „Die moderne Chemie“ 
czimü munkája nyomán,“a gazdasági stb szakirodalom igénybe
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vételével. Szervetlen vegytan. (8-r. XVII. 177 1.) Debreczen, 1876. 
Csáthy. , 1 frt.
S ch w ick er  J. H. Általános földrajz különös tekintettel az osztrák­
magyar monarchiára. A felső nép- s polgári iskolák, úgymint a 
gymnasiumok s reáltanodák alsó osztályaik számára. 3-dik, bőv. 
kiadás. (8-r. 224, VI 1.) Bpest, 1877. Aigner 1 frt.
Schw iedland Frigyes. Franczia nyelvtan, iskolák és magántanulók 
számára 4 folyamban. IV. folyam. (8-r. VII, 232 1.) Bpest, 1876. 
Franklin 80 kr.
Sebeszfa Károly. Világtörténelem polgári iskolák és képezdék szá­
mára. 2. kötet. (8-r. 122 1.) Bpest, 1876. Aigner. 80 kr.
Seidel Pál dr. Ismétlő iskolások tankönyve. Földrajz. — Történe­
lem. — Polgári jogok és kötelességek ismertetése. — Termész et- 
rajo. — Természettan. - Gazdászattan. 2. rész. 4. kiad. (8-r. 104 1.) 
Sz.-Fejérvár, 1876. Klöckner. ktve 48 kr.
Seid el Pál. Képes természetrajz különös tekintettel a gazdászatra és 
az egészségtanra. Népiskolák számára. Számos fametszv. 5. bőv. 
és jav. kiad. (k. 8-r. 56 lap.) Bpest, 1877. Eggenberger, kötve
25 kr.
S igray  Fíilöp gróf. A szerelem uj könyve. Költemények, (k. 8-r. 
123, III 1.) Bpest, 1876. Ahenaeum 1 frt, diszkötésben 1 frt 70 kr.
S ik ló sy  Károly dr. Harminez évi tapasztalat a vizgyógyászat terén 
dióhéjban. Orvosok és művelt olvasók számára, (n. 8-r. V ili. 47 1.) 
Bpest, 1876. Weber. 60 kr.
Sikor J. (L „Családi könyvtár. 1 4 “)
Simon Tódor dr. Az elmebetegek agylagyulása. (Dementia paraly­
tica.) Orvosok és tanulók számára. Forditotta dr. Niedermann 
Gvula. Kiadta tagjai számára a magyar könyvkiadó-társulat, (n. 
8-r. II. 98 1.) Bpest, 1876.
S im onyi Zsigmond. Az ugor módalakok. Adalék az ugor nyelvek 
összehasonlitó alaktanához Különnyomat a Nyelvt. Közlemények
XIII. kötetéből, (n. 8-r. II. 33. 1.) Bpest, 1876. Akadémia.
Sina Simon felett emlékbeszéd. (L. „Ertekez. a társad, tudom, kö­
bből.“ IV. 4.)
S inger Izrael. Vallástan az izraelita ifjúság számára. (8-r. 55 1.) 
Bpest és S.-A.-Ujhely, 1876. Klein A. 30 kr.
Solily a Antal. (L. „Fekete F. Utm. kántorkönyv.“)
Sollolnib. (L „Olcsó könyvtár.“ 23.)
Som hegyi Ferencz. Egyetemes világtörténet a k. középtanodák fel­
sőbb osztályai használatára. 2. kötet. — Középkor. 7-ik javított 
kiadás. (8-r. 187 1.) Bpest, 1876. Kilián. 1 frt.
Sophokles. Antigone. (L. „Nemz. szinh. könyvi.“) 99.
Sophokles. A trachisi nők. Tragoedia. Az eredeti versmérték sze­
rint forditotta dr. Csiky Gergely, (n. 8-r. 66 1.) Temesvár, 1876. 
Csanád-egyházmegyei nyomda. (Fordító.) 70 kr.
Spanyol szinm iitár (L. Moretto.)
Sp ielhagen  F. A mit a fecske dalolt. Regény 3 kötetben. Ma­
gyarra forditotta Színi Károly. 2.* kiadás. (144, 135 és 174 lap.) 
Bpest, é. n. Aigner. 2 frt 40 kr.
S p ie lh agen  Frigyes. Üllő és kalapács. Regény. Ford. H. Batta Szi- 
lárda. 1. 2. kötet. (k. 8-r. 331 és 341 1.) Bpest, 1876. Lampel.
2 frt.
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Sporzou Pál. Mit tegyen a magyar gazda a szárazság ellen? Né­
zetek és tanácsok a csatornázás, faültetés s egyéb, az aszály,eny­
hítésére szolgáló eszközlések tárgyában. (8-r. V ili. 73 i.) M.-Óvár,
1875. Czéh S. Bpest, Eggenberger bízom. 80 kr.
Sretvizer Lajos. A népnevelésügy a bécsi nemzetközi kiállításon
1873-ban. Tekintettel hazánk-, különös tekintettel a fővárosi tan­
ügyi viszonyaira. 2.* jutányos kiadás, (k. 8-r. VI. 90 1.) Bpest,
1876. Rókái. 40 kr.
Sretvizer Lajos (L. ABC és olvasókönyv.)
S ta tistik a i évkönyv, magyar. Szerk. és kiadja az orsz. m. kir. sta­
tikai hivatal. 111. évfoly. I. II. rész. (4-r. VII, 471 és V, 473— 
857 1.) Bpest, 1875—76. (Eggenberger biz.) 6 frt.
-----Ugyanaz, magyar-német kiadásban. (X, 480 s XI, 4 8 1 -8 5 7  1.)
Budapest, 1875 76. U. o. 6 frt.
S tatistikai kim utatás a hosszujáratu magyar hajókkal 1875. jan. 
1-től 1875 deezember _végeig tett utazásokról, (n. 8-r. 66 lap. 
Magy.-olasz. Fiume, 1876. Tengerészeti hatóság.
Staub J. képeskönyve. Képek a szemléleti oktatáshoz. Legezélsze- 
rübb képeskönyv gyermekek szán ára. 12 pompás szinnyomatu 
kettős táblával. (Ivrét) Bpest, 1877. Grimm, kötve 3 frt 60 kr-
-----Ugyanaz két részben: I. Növények. Állatok, kötve 1 frt 80 kr.
H. Tárgyak. Állatok, kötve 1 frt 80 kr.
Staub Móricz. (L. Mathem. és termttud. közlemények. XIII. 7.) 
Stein Lőrinez dr. A nő a nemzetgazdászat terén. Németből : Sz.
Brankovies György, (k. 8-r. 58 lap.) Bpest, 1876. Tetley. 60 kr. 
Stern Albert. Természetrajz népiskolák számára. 3. jav. és bőv. ki­
adás. (8-r 44 lap ) S.-A.-Ujhely, 1876. Lővy A. ktve 30 kr. 
Stier József dr. szombathelyi rabbi. Emlékbeszéd Deák Ferencz fe­
lett. (n. 8-r. 14 1.) Szombathely, 1»76. Bertalanffy ny.
Struensee Gusztáv. (L. „Könyvesház.“ 20)
Sujánszky Antal. Egyházi beszéd, melyet sz. István Magyarország 
első apostoli királyának ünnepén 1876. aug. 20-án Budán tartott. 
(8-r. 17 1.) Bées. 1876. Szerző.
Suppan Vilmos. A középiskolai didaktika alapvonalai. Külön lenyo_ 
mat a sz.-Udvarhelyi főreáliskola 1875 6 évi értesítőjéből. (8-r 
64 1.) Sz.-Udvarhely, 1876. (Gyertyánffy biz.) 50 kr..
Siimegíiv Л. (L. Poilák Ch. és Süuieghy J.)
Szabó Endre. A kézimunka tanítása a népiskolában. A „Kolozs-do- 
bokamegyei tanker, tantestület“ nevelési bizottságának megállapo­
dásai nyomán. (8-r. 60 lap.) Kolozsvár, 1876. Demjén Bpest, 
Tettey bízom. 50 kr.
Szabó Endre költeményei. Kiadta Kocsi Sándor. Szerző arczképé- 
vel. (12-r 163 ,lap.) Budapest, 1876. Tettey bízom. 1 frt 50 kr. 
Szabó József dr. Ásványtan. Felsőbb tanításra és gyakorlati hasz­
nálatra. (1 kőuyomatu tábla és 510 fametszvény.) 3-ik kiad., 
újból átdolg. és tetem, bővítve, (n. 8-r. XVI. 614 lap.) Bpest, 
1876 Franklin. , 4 frt 80 kr.
Szabó József dr. Ásványtan a szemléleti s gyakorlati módszer alap­
ján középtanodai alosztályok számára. (8-r. 75 1.) Bpest 1877. 
Franklin. , 40 kr.
Szabó József. (L. „Ertekez. a termttud. köréből.“ VII. 13.)
Szabó Lajos Harcztéri szolgálat. Gyalog- és lovassági altisztek és 
altiszt-képző iskolák számára a szolgálati szabályzat alapján szer-
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keszté — . 5 rajztáblával, (k. 8-r. 131 lap.) Kolozsvár, 1876. 
Stein. 50 kr.
Szabó Sámuel. A kolozsvári, ev. ref. főtanoda régibb és legújabb 
története, egyszersmind „Értesítő'1 az 1874/75. tanodat évről. 
(8-r. 170 1.) Kolozsvár, 1876. Stein.
Számolási gyakorlatkönyv az elemi népiskolák 3. osztálya szá­
mára- A méter-mértékrendszer alkalmazásával. Egy táblával, 
(k. 8-r. 96 lap.) Budapest, 1876. M. kir. egyetemi nyomda, kötve 
18 kr. Ugyanaz. 4. és 5. oszt. számára, (k. 8-r. 104 1.) Bp., 1876. 
Ü. o. kötve 21 kr.
Szamosküzy István. (L. „Monumenta Hungária hist.“. II. oszt. 21. 
28. 29. köt.)
Szana Tamás. A két Kisfaludy, (k. 8-r. IV. 160 1.) Bpest, 1876.
Aigner. 1 frt 50 kr. (Lásd e ezimen is : „Könyvesház.“ 32. 33.) 
Szász Domokos. A közügyek bajnoka. Emlékbeszéd legidősb gróf 
Teleki Domokos végtisztességére stb. (8-r. 15 1.) Kolozsvár, 1876. 
Stein.
Szász Gerő. Corday Charlotte. Költői beszély. (12-r. 120 1.) Bpest, 
1876. Athenaeum 1 frt 30 kr,
Szász Gerő. Deák Ferencz emlékezete. Az erdélyi ev. ref. egy- 
házk. igazg. tanácsa által elrendelt Deák-gyásziinnepélyen april 
2-án, 1876-ban, a kolozsvári b.-farkasutcai templomban, elmon­
dotta — . (8 r. 19 1.) Kolozsvár, 1876. Stein. 30 kr.
Szász  Károly. Kis biblia. Legrövidebb kivonat az ó és uj testa- 
mentomi bibliai történetekből. Reform. íiu- és leány-népiskolák 
számára. 6. kiad. (8-r. 80 lap.) Bpest, 1876. Franklin, kötetlen 
20 kr. kötve 25 kr.
Szász Károly. A vers-szavalás elméleti és gyakorlati kézikönyve. 
Iskolai és magánhasználatra, növendék s íelnőtt ifjak használa­
tára s általában minden miveitek számára. 3. jav. kiad. (8-r. 
XVI. 312 1.) Bpest,, 1876. U. o. 1 frt 20 kr.
Szász Károly. (L. „Értekezések a nyelv- és széptudom, köréből.“ 
V. 5.)
Szathm áry Károly. P. (L. „Könyvesház1 24—25.)
Száz m ese képekkel. Franezia után. 3-ik teljes kiadás. (8-r. 221 és
II. 1.) Bpest, 1876. Franklin. 1 frt 50 kr. diszköt. 2 frt 40 kr. 
Szécskay István. Az ásványok természetrajza. A kőzet- és földtan 
rövid vázlatával. Iskolai használatra. Számos fametszettel. (8-r. 
V. 103 1.) Bpest, 1875. Eggenberger. 80 kr. kötve 90 kr.
Szécskay István. (L. „Értekez. a termttudom. köréből“ VII. 9.) 
Széchenyi Béla gróf. Kőkori lelet a Fertő-tava medrében. Néhány 
közleménynyel múltjáról. Az őskori és embertani nemzetközi con­
gressus emlékéül. (8-r. 38 1. VI tábla.), B p , 1876. Franklin ny. 
Szederkényi Nándor. Az uj megye. Észrevételek Tisza Kálmán 
ministerelnök és belügyér „közigazgatási bizottság“ ezimü törvény- 
javaslatára. (n. 8-r. 34 1.) Bpest, 1875. Aigner bizom 30 kr. 
Szegedi képes naptár az 1877-ki közönséges évre. III. évfoly. (4-r.
72 1.) Szeged, Burger Zs. özv. 30 kr.
Szegfi Mór. Fenn és alant. Regény. 2.* kiad. 4 rész 2 kötetben, (k.
8-r. 239, 158, 172 és 176 1.) Bpest, (é. n.) Aigner. 3 frt.
S zék ely  István. Távirdai gép- és kapcsolásiam a posta- és távirda 
intézetnél alkalmazottak használatára. 50 kőmetszetü ábrával, (n. 
8-r. VI. 80 1.) Kolozsvár, 1876. Stein. 1 frt 60 kr.
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Székely József. Sint ut sunt, aut non sint. (Böpirat a közigazga­
tásról.) (n. 8-r. V ili. 90 1.) Bpest, 1876. Nyom. Kocsi 1 frt.
Székely oklevéltár. Kiadta a magyar történelmi társulat kolozsvári 
bizottsága. Szerkeszti Szabó Károly. II. köt. 1520—1571. (n. 8-r. 
348 1.) Kolozsvár, 1876. Demjén I. bizom. 2 frt.
Szemák István dr. Elméleti s gyakorlati német nyelvtan. Tanodái 
és magánhasználatra. I. évfoly. 3-ik kiadás. (8-r. 88 lap ) Kassa. 
1876. Maurer. 50 kr.
—— Ugyanaz. II. évfoly. 2-ik kiad. (8-r. IV. 244 1.) Kassa, 1875.
U. o. 1 frt 60 kr.
Szemák István dr. Német mondattan. Tanodái és magánhasználatra. 
2-ik jav. kiad. I. rész. (8-r. 144 1.) Bp., 1876. Franklin. 70 kr.
Szemák István dr. Német olvasókönyv a középtanodák alsó osztá­
lyai számára. I. rész. Az I. s II. osztály számára. — II. rész. A
III. s IV. osztály számára, (n. 8-r. VÍII, 133 s VIII, 184 lap.) 
Kassa 1877. U. o. 80 kr. s 1 frt.
Szemennyei M. (L. Kaposy-Szemennyei.)
Szemléleti tanítás képekben. 22 kiadás. 3 részben. (Ivrét 92 szin- 
nyom. tábla.) Prága, 1876. Tempsky Frigyes. Szinny. borítékba 
kötve 8 frt 40 kr.
----- Ugyanaz. Iskolai kiadás. 86 táblával. Egy kötetbe kötve
6 frt 66 kr.
-----Ugyanaz. 43 kettős tábla, keménypapírra huzya, lakkirozva és
felfüggesztésre felszerelve 14 frt.
Szentek élete. V. rész. (I. füzet.) Irta Debreezeni János. Kiadja a 
Szent-István-íársulat. (4-r. 196 1.) Eger, 1876. 1 frt.
Szent-István-társulat évkönyve. (L. „Házi-könyvtár.“ XXI.)
Szent-István-társulat naptára 1877. évre. XVI. évi foly. Kiadja a 
Szent-István-társulat. ín. 8-r. 80 s XVII.) Bpest, 1877. 25 kr.
Szepessy Ignácz báró. Ahitatos fohászkodások az isteni gondvise­
léshez (8-r. 54 1.) Bp., 1876. Egyet. ny.
Szepesi Imre latin alaktana. II. rész. 8. kiadás. Atdolg. Budavári 
József, (n. 8-r. II, 272 1.) Bpest, 1877. Zilahy 1 frt.
Szepesi Imre latin mondattana. II. rész: Mondatkötés. 2. kiadás. 
Atdolg. Budavári József, (n. 8-r. IV, 239 1.) Bpest, 1876. U. o.
1 frt 20 kr.
Szerelemfy Aladár. (L. „Levelező.“)
Szeremley Mihály dr. Vényminta-tár a magyar gyógyszerkönyvhöz. 
Pharmakologiai alapon. (16-r. IV, 414 1.) Bpest, 1876. Franklin, 
vászonköt. 2 frt 60 kr.
Szerényt Vilma. (L. „Metzger E. libretto kivon.“)
S z ig lig e ti Ede. (L. „Nemz. szinh. könyvt.“ 91—95. 106.)
Szilády János. Egyházi beszédek. II. füzet (n. 8-r. 187 1.) Bpest, 
1876. Pfeifer , 2 frt.
Szilágvi Ferencz. (Lásd: „Eitekez. a tört tudom, köréből.“ V. 2. 
5. VI. 4.)
Szilágyi István. Máramaros vármegye egyetemes leírása. A m. or­
vosok és természetvizsgálók 1876-ban Szigeten tartott XIX. nagy­
gyűlésének alkalmából. (Ln. 8-r. VIII, 516 1., 1 térképpel.) Bp., 
1876. (Tettey bizom.) 3 frt 50 kr.
Szilágyi Sándor. Bajzok a forradalom utáni időkből. — Az első 
magyar katonai tanintézet. (8-r. VIII, 202 1.) Bpest, 1876. Athe­
naeum 1 frt 50 kr.
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S zilá g y i Sándor. (L ásd : „Értekez. a tört. tudom, köréből.“ V. 4. 
VI. 3.)
Szinnyei József. A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem könyv­
tárának ezimjegyzéke. I. kötet. Kézi-könyvtár. (IV, 192 1. Bpest,
1876. Könyvtár 50 kr.
Szinnyei József. Hazai és külföldi folyóiratok repertóriuma. A in.
tudom, akadémia megbizásából készítette — . II. osztály. Termé­
szettudomány és mathematika. I. (n. 8-r. XIV 1. s 1680 hasáb.) 
Bp., 1876. Akadémia 5 frt.
Szinnyei József, ifj. Irodalmunk története 1711—1772. (8-r. VIII, 
207 1.) Bpest, 1876. Aigner 1 frt 50 kr.
Szolgálati szabályzat a m. kir. honvédség számára. III. rész. Gya­
logság. Hivatalos kiadás. (8-r. 76 lap.) Budapest, 1876. (Zilahy 
bízom.) 40 kr.
Szolgálati szabályzat harmadik része kérdések- és feleletekben a 
es. kir. gyalog és vadász csapatok részére az 1876. évben meg­
jelent eredeti kiadás után a legénységi, altiszti és egyéves önkén­
tesek részére fenálló csapat-iskolák számára ford, és összeáll. Ú j­
hegyi Béla. (8-r. 64 1.) Bpest. 1876. Lampel 40 kr.
Szolgálati szabályzat kivonata. (L ásd : „Altisztek kézikönyve.“ 
I. 1. 2 )
Szombatliy Ignáez dr. Történelmi nyelvészet. Irodalmi tisztázás. 
(8-r. 20 1.) Győr% 1876. Czéh S. 10 kr.
- Ugyanaz. II. bőv. kiadás. (8-r. 28 1.) U. o. . 10 kr.
Sztacliovics Bemig. Szent Márton toursi püspök és pannonhalmi 
temploma. (8-r. 4 1.) Győr, 1876. Czéh 2 kr.
Sztráva Miklós. Az osztrák-magyar birodalom hadseregének szer­
vezete. A m. kir. honvédelmi minister által, 3 0 1 1 9 1 ex 1875. 
számú rendelettel elfogadott tan- és kézi-könyv. I. füzet: Közös 
hadsereg. II. füzet: Honvédség, (n. 8-r. XV, 231 1. 3 táblázat és 
VIII, 278 1.) Bpest, 1876. Franklin 4 frt.
Szulyovszky Ignáez. (L. „Nemz. szinh. könyvt.“ 89.)
Szármák V. Közlemények a gyémántról. (8-r. 43 1.) Bpest, 1876. 
(Szerző.)
Sziits Ferencz. A méter. Az uj méterrendszer ismertetése s a vele 
való számolási módok összehasonlító s átváltoztatási táblákkal. 
Tanodái s magánhasználatra. (8-r. 48 1.) N .-Kőrös, 1876. (Bpest, 
Pfeifer bizom.) , 30 kr.
Szvorényi József. Ekesszólástan vezérletül a remekírók fejtegetése- 
s a szép-irásművek kidolgozásában. 8. kiadás. (8-r. 272 1.) Bpest,
1877. Franklin. 1 frt.
Szvorényi József. A magyar irodalmi tanulmányok kézikönyve. A
felgymnasiumi s felreáltanodai tanulók számára. 2 ik kiad. 
(n. 8-r. 453 1.) Bpest, 1876. U. o. 2 frt.
Szvorényi József kisebb magyar nyelvtana. Az algymnasiumi s 
ipartanodái 1. és 2. osztály használatára. I. rész. Szótan. 6. kiad. 
(8-r. 176 1) Bpest, 1876. U. o. 60 kr.
Szvorényi József. Magyar nyelvtan, tanodái s magánhasználatra.
4-ik kiadás. (8-r. 376 1.) Bpest, 1876. Fianklin. 1 frt.
Talabér. (L. Zollner-Talabér.)
Találmányok könyve. Ismeretek a kézm-ű- és műipar mezejéről. 
A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m kir. minister meg­
bizásából és az orsz. magyar iparegyesület felügyelete alatt több
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idevágó munka alapján dolgozta Freeskay János. I kötet. (n. 8-r.
IV, III, 319 1.) Bpest, 1877. Franklin. 4 frt.
Találmányok könyve. 1—10. füzet. Egy-egy füzet 40 kr.
Tamásit üyula költeményei. I. kötet. (k. 8-r. VIII. 355 1.) Székes-
fehérvár, 1876. (Bp. Tettey bízom.) 2 frt.
Tanítók zsebnaptára az 1877. évre. Szerk. György Aladár. 
Il-ik  éyf. (16-r. 158 lap szöveg és minden napra '/, üres lap.) 
Bpest, 1876. Légrády, vköt. 1 frt 20 kr.
Tankó János. A forradalmak kora és az újabb állami alakulások, 
(n. 8-r. XII. 256 1.) A szabadság fáját ábrázoló fametsz, képpel.) 
Bpest, 1877. Franklin. 2 frt.
Tankó János. Magyarország története rövid előadásban. A reálisko­
lák alsóbb osztályai használatára. A legújabb tanterv szerint.
1. füzet. Az 1. és 2. osztály számára. 2. füzet. A 3. oszt. szám. 
(n. 8-r. 76 és 77—139 1.) Bpest, 1876. Lampel. 60 kr. és 40 kr. 
Tankó János. Világtörténelem. A reáliskolai tanulók használatára. 
A legújabb tanterv szerint. II. rész. Középkor. Az 5. oszt. szá­
mára. (n. 8-r. II. 182 1.) Bpest, 1876. Lampel. 1 frt.
Tankó János. Világtörténelem. A forradalmak kora és az újabb 
állami alakulások, A középiskolai tanulók használatára szerkesztő 
s az uj tantervhez alkalmazó A 7. oszt. számára, (n. 8-r. VIII. 
231 I.) Bpest, 1877. Franklin. 1 frt 50 kr.
Tanügyi képviseleti gyűlés Kalocsán 1875. szept. 23. és 24-én.
(8-r. 53 1.) Kalocsa, J 876. Malatin és Holmeyer.
Táreza naptár. 1877. X. évfoly. 64-r. (32 lap 1 fényképpel.) Becs, 
Fromme Károly. 20 kr., érez kötésben 40 kr.
Tarnóczy Tivadar. A magyar irodalomtörténet dióhéjban. [Nép­
szerű előadás ] A polgári iskolák számára rendszeres kézikönyvül, 
a középtanodak 5., 6. és 7-ik osztálya számára az országos uj 
tantervben előirt irodalmi és irodalomtörténeti oktatáshoz általá­
nos bevezetésül ; — az érettségi vizsgálatra készülő ifjaknak a 
legrövidebb ismétlésül — s a nagy közönség számára. [16-r. 91 l.J 
Szeged, 1876. Burger Zs. özv. , 60 kr.
Távirási szabályok és díjtáblák. Érvényes 1876. jan. 1-től. Kiadja 
a földmiv., ipar- és keresk. m. k. ministerium. [8-r. 88 1.] Bpest, 
1876.
Távírdák, a magyar korona területén lévő állami és vasúti — statis- 
tikája az 1875. évről. Kiadja a föidm.-, ipar- és keresk. m. kir. 
ministerium. [4-r. 127 lap és 4 grafikai tábla.] Bpest, 1876. 
[Ministerium.]
Tasner Géza. Széchenyi szellemi hagyatéka és Tasner Antal vég­
rendelete. Emlékirat [n. 8-r. VIII. 135 1.] Bpest, 1876. Pfeifer 
bízom. 1 frt 20 kr.
Téglás Gábor. A természetrajz a bécsi világtárlaton, különös te­
kintettel középlanodáink s népiskoláink szükségleteire. [8-r. 53 1.] 
Bpest. 1875. Aigner bízom. 50 kr.
Telekkönyvi törvényjavaslat. [L. „Törvényjavaslat.“]
Télfy Iván. [L. .,Értekezések a nyelv- és széptudom, köréből.“
V, 7.)
Tennyson. [L. Könyvesház.“ 31. és „Olcsó könyvtár.“ 13.]
Terklan. A katholika istentisztelet szelleme vagy az egyházi sze­
mélyek, helyek, szerek, eselekvények s idők magyarázata. Az al-
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gymnasium és reáliskolák számára — ford. Dornis Gáspár- 
4. jav. kiad. (8-r. IV. 188 1.] Bpest, 1876. Lampel. 80 kr.
Term észet könyve. Közérdekű olvasmányok a természetudományok 
köréből. Bernstein A. német müve után. 17—21 füzet. Fordították 
dr. Toldy László, Miavecz László és Nagy István. [8-r. 144, 132, 
136, 200 és 106 lap.] Budapest, 1876. Franklin. Fgy-egy füzet 
50 kr. A 21 füzet 5 vászonkötésben 13 frt.
Thackeray. Titmarsh Sámuel históriája. Regény ford. ifj. Szinnyei 
József, [k. 8-r. 179 1.] Bpest, 1876. Athenaeum. 80 kr.
Than Károly, Vázlatok a minőleges vegytani elemzés gyakorlati 
tanulmányozásához. 3. kiad. [8-r. 21 lap.] Budapest, 1876. Athe­
naeum ny.
Than Károly. (L. ,,Értekezések a természettudom, köréből.“ VI. 10. 12.)
Thanholíer Lajos. [L. ,,Értekez. a termttud. köréből.“ VII. 4.)
Theologiai értekezések . írták dr. Lang Henrik, Nagy Gusztáv, 
Dreyer Ottó, Ulhnann C., Hetzel H., Zittei Emil. [n. 8-r. VIII. 
324 1.] Bpest, 1876. Franklin. 2 frt 50 kr.
T h eologiai irodalom, a külföldi kath., t á r h  á z a . Szerk. Zoványi 
Mihály. I. évi. 1—4 kötet. (n. 8-r. Bpest, 1876. Tettey. Egy-egy  
kötet 1 fit.
1. 3. 4. Brüek Henrik dr. Egyháztörténelem. Akadémiai felolva­
sásokra és magánhasználatra. Magyaritá Zoványi M. 1 — 3. fü­
zet. [ 1 -4 8 0  1.]
2. Heinrich J. В dr. Hittudományi dogmatika. Magy. Zoványi
M. I. kötet. [ 1 -1 6 0  1.]
T heuriet André. Raymonde. Regény. Ford. Sasvári Ármin. [8-r. 
174 1.] Bpest, 1876., Athenaeum. 90 kr.
T h cw rew k  [Ponori] Árpád. Egy magyar mint görög versiró. Irta s 
fölolvasta a budapesti philologiai társaság 1875. april 7-én tartott 
gyűlésében —. Különnyomat a „Nyelvtudományi Közlemények“ 
X íí-ik  kötetéből, [n. 8-r. 40 lap ] Bpest, 1877. [Kókai bízom.]
30 kr.
Thomé 0. V dr. A növényország tankönyve. Gymnasiumok, reális­
kolák, erdészek, gazdászok és gyógyszerészek, valamint magánta­
nulók használatára. Magyarra ford, s helyenkint jegyzetekkel ki­
sérte Borbás Vineze. 2. kiadás, [n. 8-r. 1—9 iv.] Bpest, 1876. 
Eggenberger. Teljesen 2 frt 50 kr.
Tliurző György, Bethlenfalvi gróf, levelei nejéhez czobor-szent-mi- 
hályi Czobor Erzsébethez. Közrebocsátva id. gr. Zichy Edmund 
árvái uradalmi teljhatalmú igazgató megbízásából. I. kötet. Tör­
téneti bevezetéssel. 1590 — 1600. II. kötet. 1601 — 1616. [n. 8-rét, 
XCV1II, 294 és 316 1.] Bpest, 1876 Athenaeum. 4 frt.
T ilinkó. Némzeti dalok. A magyar nép számára szerkesztette egy 
ncpbarát. Első kötet. [16-r. 1 281] Kolozsvár, 1876. Stein. 30 kr.
Tischer Vilmos Fr. J. A keresztyén vallás alapvonásai. Magyaritá 
Margócsy József. 2. kiadás. [8-r. 80 lap.] Budapest, 1877. Hor- 
nyánszky.
T iszti névtára, a tiszai ágostai hitvallású evangyélmi egyházkerü­
let 1876. évi —. Statistikai adatokkal megtoldva. [8-r. 51 lap.] 
Rozsnyó, 1876. Kovács M. nyom. 30 kr.
Todd Alpheus. A parliamenti kormányrendszer Angliában, s annak 
eredete, kifejlődése, és gyakorlati alkalmazása. A m. tud. akadé­
mia megbízásából ford. Üapsy László. I. kötet. (8-r. VII. 600 1.)
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Bpest, 1876. Akadémia. (A „könyvkiadó vállalat“ pártoló tag­
jainak illetménye.)
Toepler Th. E. Elméleti és gyakorlati német nyelvtan. A gyrnna- 
siumi és reáltanodái alsó iskolák számára. 6. kiad. (8-r. 240 1.) 
Bpest, 1876. Franklin. 65 kr.
Toepler Theophil Eduard. Német grammatika a tanuló ifjúság szá­
mára 9-ik, iSzemák István áltat jav. és a mondattannal bővített 
kiadás. (8-r. 207 i.) Bpest, 1876. Franklin. 60 kr.
Toldy Ferenez. Irodalomtörténeti olvasókönyv, vonatkozással magyar 
irodalomtörténetére. II. jav. kiad. 1-ső kötet. (n. 8-r. 391 lap.) 
Bpest, 1876. Athenaeum. 1 írt.
Toldy Ferenez. A magyar költészet kézikönyve a mohácsi vésztől 
a jelenkorig, vagyis az utóbbi negyedfél század kitünőbb költői 
életrajzokban és jellemző mutatványokban feltüntetve. 2-ik, átdolg. 
kiad. Öt kötet. A szerző arczképével. (8-r. XVI, 351, V ili, 344, 
V ili, 421, V ili, 366 és VIII, 340 1.) Bpest, 1876. Franklin. 10 frt. 
Vászonköt. 12 frt.
Toldy István. A jezsuitákról. 2.* kiad. (k. 8-r. 471 1.) Bpest, 1877. 
(Ráth.) 2 frt.
Tol(ly László dr. Magyar szent Erzsébet élete. 13 képpel. (4-r. VIII. 
157 és II lap.) Bpest, 1875. Franklin. Diszköt. 5 frt.
Toldy László. (L. „Történelmi könyvtár.“ 18, 24.)
Tolnai Lajos. Az én ismerőseim. Beszélyek. 2 * olcsó kiad. (k. 8-r. 
IV, 295 1.) Bpest, é. n. (1875.) Aigner. 1 frt 50 kr.
Tom csányi János. Mit szól a történelem Toldy Pista jezsuitáival 
szemben? (8-r. 321 1.) Szabadka, 1875. (Budapest. Tettey biz.)
1 frt 50 kr.
Tompa Mihály. Virágregék 5. kiad. (8-r. 275 1. 1 szinny. czimkép 
pel.) Bpest, 1877. Franklin. 2 frt 50 kr., vászonba kötve 4 frt, 
franczia bőrbe kötve 5 frt.
Torday Ferenez dr. Az ember-boncztan, élettan és életrendtan rö­
vid kivonatban tornatanitók számára. A szöveg közé nyomott 3 
ábrával, (n. 8-r. IV. 116 1.) Bpest, 1876. Franklin t. biz. 1 frt.
Torkos László. Költészettan, tanodái s magánhasználatra 3. jav. 
kiadás, (n. 8-r. 159 1.) Bpest, 1877. Athenaeum. 1 frt.
Tóth Ede. (Lásd : „Nemzeti szinház könyvtára.“ 88 )
Tóth Imre. (L. Schillinger F.)
Tóth József. Népszerű egészségtan összefüggésben az embertannal. 
Vezérkönyvíil néptanítók számára. Az „egri főegyházmegyei rom. 
kath. tanitó-egylet“ választmánya által jutalomra méltatott pályamű. 
(8-r. 112 1.) Székesfejérvár, 1876. Klökner. 60 kr.
Tóth Kálmán (Könyves). A koporsónál. Közönséges és alkalmi ha­
lotti imák. (n. 8-r. 248 1.) Miskolez, 1876. Fraenkel. Bőrkötésben
2 frt 40 kr.
Tóth Lőrincz. (L. „Értekezések a társad, tud. köréből.“ IV. 3. 4.)
Tóth Mihály. (L. Könyves-Tóth.)
Tóth Mike. A nagy áldozat. 2. kiad. (16-r. 86 1.) Bpest, 1876. 
(Ürge biz ) 25 kr.
Tóváry Jenő. Egy úri kastély titkai. Eredeti regény 4 köt. I. rész : 
A 'völgy lilioma. 2 kötet. II. rész: Két menyasszony. 2 kötet. 
(8-r. 221, 167, 165 és 166 1.) Nagykanizsa, 1875. Fischel. 3 frt.
T óvölgyi Titusz. A „függetlenségi párthoz! Mindnyájunk érdeké­
ben ! Imre Miklós tulajdona. Bpest. 1876. (Aigner biz.) 35 kr.
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Török Aurél. Dolgozatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem életszö­
vettani intézetéből. I. Az állati szervezetek élő alakegységei. Ta­
nulmány az állati sejtelmélet fölött. (8-r. 48 1. és 1 tábla.) Ko­
lozsvár, 1876. Papp M. nyom
Török István. IV. Henrik politikája. (8-r. 88 1.) Kolozsvár, 1876. 
Stein.
Török József. (L. „Értekezések a termttud köréből.“ VII. 5.) 
Török Károly munkái. Kiadják barátai, (k. 8-r. XV. 130 lap.)
Szeged, 1876. Traub bízom. 1 írt.
Török közmondások. Fordította és részben magyar közmondásaink­
kal egybevetette Schwartzer Géza. (n. 8-r. 31 1.) Bpest, 1876. 
Tettey bízom. 30 kr.
Törs Kálmán. (L. Deák F. emlékezete.)
Történelmi és régészeti értesítő. A délmagyarországi történelmi és 
régészeti társulat közlönye. Az igazgató választmány megbízásá­
ból szerkeszti Miletz János. Kiadja a délmagyarországi történelmi 
és régészeti társulat. П. évfolyam. 4 füzet. (n. 8-r. 214, II lap.) 
Temesvár, 1876. Csanádegybázmegyei nyomda..
Történelmi könyvtár. 13—28. (8-r.) Bpest, 1876. Franklin. Egy- 
egy füzet 40 kr.
13. Áldor Imre. József császár vagyis egy emberbarát a trónon. 
(112 lap.)
14. ----- Hunyadi János és kora. (128 lap.)
15. ----- Attila hun király története. (96 lap.)
16. ----- Két Kákóezyné. (112 lap.)
17. —  Korona és vérpad, vagy Stuart Mária története. (108 1.)
18. Dr. Toldy László. Árpád és a magyarok letelepedése. A leg­
jobb hazai történetírók nyomán. (112 lap.)
19. Áldor Imre. Magyar nemzeti vértanuk. (104 lap.)
20. Csukássy József. Bismark. Élet- és jellemrajz. ( i l l  lap.)
21. Áldor Imre. Columbus Kristóf. (118 lap.)
22. ----- Nagy Károly római császár története. (96 lap.)
23. ----- Hun utódok vagy az avar birodalom története. (95 1.)
24. Toldy László. Szt. László király élete. A legjelesebb honi 
tprténetirók felhasználásával. (112 lap.)
25. Áldor Imre. Széchenyi István gróf vagy Magyarország újjá­
születése. (118 lap.)
26. Vértesi Arnold. Julius Caesar története. (111 lap.)
27. Áldor Imre. V. Károly császár vagy trónról a kolostorba. 
(100 lap.)
28. ----- XIV. Lajos vagy Francziaország aranykora. (120 lap.)
(Törvények.) Az 1868-ik évi LIV. törvényezikk. A polgári tör­
vénykezési rendtartás tárgyában. Az 1870. évi törvényczikkel és 
ministeri rendeletekkel bővített 2-ik kiadás, (k. 8-r. 20Ó 1.) Bpest, 
1866. Eggenberger. 80 kr.
-----Az 1875-ik évi törvények gyűjteménye, (k. 8-r. 522 1.) Bpest,
1875. (B . 76.) Eggenberger. 2 frt vköt. 2 frt 60 kr.
-----Az 1875-ik évi törvények gyűjteménye, (n. 8-r. és 16-r. II,
515 és VI, 854 1.) Bpest, 1875. Légrády. 2 —2 frt.
-----Országgyűlési törvények. 1875. évi folyam. (16-r. 986 és V 1.)
Bpest, 1875. (B. 76 ) Pfeifer. 2 frt 60 kr. vköt. 3 frt 40 kr.
----- 1875-ik évi országgyűlési törvényczikkek. (n. 8-r. VH, 522 1.)
Bpest, 1875. Báth. 3 frt vköt. 3 frt 80 kr.
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(T örvények .) 1875. évi országgyűlési törvényezikkek. Zsebkiadás.
(16-r. V ili, 952 1.) Bpest, 1875. U. o. 3 írt 2U kr. vköt 4 írt. 
—— Az 1875-ik évi törvények gyűjteménye. Hivatalos kiadás, 
(n. 8-r. 628, IV lap.) Bpest, 1875. Vodianer. 2 frt 80 kr. vköt.
3 frt 80 kr.
----- Ugyanaz. Zsebkiadás. (16-r. 1050 és IV lap.) Bpest, 1875.
(B. 76.) U. o. 3 frt. vköt. 3 frt 80 kr.
----- 1875-ik évi adótörvények. 2. fűzet. XLVII. XLVIII. L. t. ez.
(n. 8-r. 16 1.) Bpest. 1876. Ráth. 30 kr.
----- Ugyanaz. Zsebkiadás (16-r. 24 1.) U. o. 30 kr.
—  1875. évi XXXVÍÍ. törvényczikk. A magyar kereskedelmi tör­
vény. Betűrendes tárgymutatóval. A ministeri rendeletekkel ki­
egészített kiadás, (k. 8-r. 192 1.) Budapest, 1875. Eggenberger. 
80 kr. vköt 1 frt 20 kr.
----- Kereskedelmi törvény. (1875. XXXVII. t. ez. (2-ik, a törvény-
életbeléptetésére vonatkozó szabályrendeletekkel bővitett kiadás, 
(n. 8-r. IV, 144 és XXXV lap.) Budapest, 1875—76. Ráth.
1 frt 40 kr.
—  Ugyanaz. Zsebkiadás. (16-r. VIII, 250 és LV1 lap.) U. o.
1 frt 20 kr.
----- „Kereskedelmi törvény“ és „Ministeri rendeletek.“ (16-r. 264
IV és 60 1.) Bpest, 1875—76 Pfeifer. Egybekötve 1 frt 20 kr. 
----- 1875. LI. törvényczikk a közös hadsereg, hadtengerészet és a
m. kir. honvédség egyéneinek katonai ellátásáról, (n. 8-r. 56 1.)
Bpest, 1875. Ráth. 50 kr.
----- 1876. évi országgyűlési törvényezikkek. I. rész. I—XVII. t. ez.
(k. 8-r. 1—208 1.) Bpest, 1876. Eggenberger.
—  Az 1876. évi törvények gyűjteménye. I—IV. füzet. I—XXXVI.
t. ez. (n. 8-r. 1 —370 1.) Bpest, 1876. Lampel. 2 frt 20 kr.
—  Ugyanaz. Zsebkiadás. 1—V. füzet. I —XXXVI. t. ez. 16-r. 
1 —628 1.) Bpest, 1876 U. o. 2 frt.
—  1876. évi országgyűlési törvényezikkek. I. füzet. (16-r. II,
588 1.) Bpest, 1876. Pfeifer. 2 frt.
—  1876. évi országgyűlési törvényezikkek. I—III füzet. I —XXXVI.
n. 8-r. 1 - 3 2 4  1) Bpest, 1876. Ráth. 2 frt 10 kr.
-—  Ugyanaz. Zsebkiadás. I —III. füzet. I—XXXVI. (16-rét.
1 - 6 3 2  1.) Bpest, 1876. U. o. 2 frt 10 kr.
'----- Az 1876. évi törvények gyűjteménye. Hivatalos kiadás. I—III,
füzet. I—XXXVI. (n. 8-r. 1 - 4 2 0  lap.) Bpest, 1876. Zilahy 
bízom. 2 frt 10 kr.
—  Ugyanaz. Zsebkiadás. I —III. füzet. I —XXXVI. (16-r. 1—7201.)
Bpest. 1876. U. o. 2 frt 40 kr.
----- 1876. XIII. törvényczikk a cseléd és gazda közötti viszony
szabályozásáról, a gazdasági munkásokról és napszámosokról, (k. 
8-r. 36 1.) Bpest, 1876. Eggenberger. 30 kr.
—  1876. évi XIII. törvényczikk a cseléd és gazda közötti viszony 
szabályozásáról, a gazdasági munkásokról és napszámosokról, 
(n. 8-r. és 16-r. 31 és 56 1.) Bpest, 1876. Ráth. 4 0 —40 kr.
-----. Törvényczikk a cseléd és gazda közötti viszony szabályozásá­
ról, a gazdasági munkásokról és a napszámosokról (k. 8-r. 32 1.) 
Kolozsvár, 1876. Stein. 20 kr.
—— Az 1876: XIII. törvényczikk. A cseléd és gazda közötti vi­
szony szabályozásáról, a gazdasági munkásokról és a napszámo-
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sokról. Hivatalos kiadás, (n. 8-r. és 16-r. 3 2  é s  52 lap ) Bpest,
1876. Zilahy biz. 3 0 —30 kr.
(Törvények.) 1876. évi XV. t. ez. a közadók kezeléséről, (k. 8-r.
41 1.) bpest. 1876. Eggenberger 30 kr.
-—  1876. évi XV. törvényezikk a közadók kezeléséről, (n. 8-r. 48 1.) 
Bpest, 1876 Ráth. 40 kr.
— Az 1876: XV. törvényezikk: a közadók kezeléséről. Hivatalos
kiadás, (n. 8-r. 50 1 ) Bpest, 1876. Zilahy bízom. 40 kr.
----- Törvényezikk a közegészségügy rendezéséről, (k. 8-r. 60 lap.)
Bpest, 1876. Eggenberger. 50 kr.
—  1876. évi XIV. törvényezikk a közegészségügy rendezéséről,
(n 8-r. 52 1.) Bpest, 1876. Báth. 40 kr.
—— Az 1876 : XIV. törvényezikk: a közegészségügy rendezéséről. 
Hivatalos kiadás. (16-r. 93 1.) Budapest, 1876 Zilahy bízom.
40 kr.
— 1876. évi VI. törvényezikk a közigazgatási bizottságról. — 
1876. törvényezikk az 1870. XLII. és 1872. XXXVI. t.-czikkek- 
ben szabályozott fegyelmi eljárás módosításáról és kiegészítésé­
ről. (n. 8-r. és 16-r 32 és 52 lap.) Budapest, 1876. Báth.
4 0 —40 kr.
— Uj közigazgatási törvények. I füzet 1876. évi VI, törvényezikk
a közigazgatási bizottságról. Hivatalos kiadás, (n. 8-r. és 16-r.
II. 24 és 44 1 ) Bpest, 1876. Zilahy bízom. 2 0 - 2 0  kr.
— Ugyanaz. II. füzet 1876. évi VI í, XIII., XIV.; és XV. törvény- 
ezikkek. VII. t. ez: Közigazgatási fegyelmi eljárás. VIII. t. ez.: 
Cselédrendtartás. XIV. t. ez .: Közegészségügyi törvény. XV. 
t. ez.: A közadók kezeléséről. Hivatalos kiadás, (n. 8-r. és 16-r. 
II, 2 5 —166 és 4 5 —288 lap.) Budapest, 1876. Zilahy bízom.
80 -  80 kr.
—  1876. évi V. törvényezikk a községek rendezéséről szoló 1871.
X V Ill. t. ez. módosításáról és kiegészítéséről. — 1876. évi VI. 
t. ez' a közigazgatási bizottságról. — 1876. VII. t. ez. az 1870. 
XLII. és 1872. XXXVI. t.-czikkekben szabályozott fegyelmi eljá­
rás módosításáról és kiegészítéséről, (k. 8-r. 48 lap.) Bpest, 1876. 
Eggenberger. 30 kr.
----- 1876. évi V. törvényezikk a községek rendezéséről szóló 1871.
évi X VIll. t. ez. módosításáról és kiegészítéséről, (n. 8-r. és 16-r. 
16 és 32 1.) Bpezt, 1876. Báth. 2 0 - 2 0  kr.
— Községi törvények. I. Az 1871: 18. törvényezikk a községek 
rendezéséről. II. Az 1876: V. t. ez. az előbbinek módosításáról. 
Hivatalos kiadás. (16-r. 104 lap.) Budapest, 1876. Zilahy bízom.
50 kr.
----- Uj törvény a községek rendezéséről. Az 1876. V. törvényezikk
a községek rendezéséről szóló 1871: XVIII. törvényezikk módo­
sításáról és kiegészítéséről. Hivat, kiadás, (n. 8-r. és 16-rét, 
20 és II, 32 1) Bpest, 1876. U. o. 2 0 - 2 0  kr.
— 1876. évi XXVIII. törvényezikk a népiskolai hatóságokról,
(n 8-r. 15 i.) Bpest, 1876. Ráth. 20 kr.
— 1876: XXVHl. törvényezikk. Népiskolai hatóságok. Hivat, k i­
adás. (n. 8-r. 16 1.) Bpest, 1876. Zilahy bízom. 16 kr.
----- 1876. évi XXVII. törvényezikk a váltótörvényről. Betűrendes
tárgymutatóval, (k. 8-r. 40 1.) Bpest, 1876. Eggenberger. 40 kr.
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(Törvények.) 1876-iki váltótörvény, (n. 8-r. és 16-r. 32 és 62 lap.) 
Bpest, 1876. Báth. 4 0 —40 br.
■ Az 1876: XXVII. törvényezikk: a váltótörvényről. Hivat, ki­
adás. (n. 8 r. és 16-r. 32 és 56 lap.) Bpest, 1876 Zilahy bízom.
30 — 30 kr.
- 1876. évi XVI. törvényezikk a végrendeletek, öröklési szerződé­
sek és halálesetekre szóló ajándékozások alaki kellékeiről. —
1874. évi XXIII trövényezikk a nők teljeskoruságáról. (k. 8-r. 
14 1.) Bpest, 1876. Eggenberger. 20 kr.
— 1876. évi XVI. törvényezikk a végrendeletek, öröklési szerződé­
sek és halálesetekre szóló ajándékozások alaki kellékeiről, (n. 8-r. 
és 16-r. 12 és 20 lap.) Bpest, 1876. Rátli. 2 0 - 2 0  kr.
— Az 1876. XVI. törvényezikk: a végiendeletek, öröklési szerződé­
sek és halálesetekre szóló ajándékozások alaki kellékeiről. Hivat, 
kiadás, (n. 8-r. 12 1.) Bpest, 1876 Zilahy bízom. 20 kr.
T örvényjavaslat. A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és 
a vétségekről. I. Közzéteszi a m. kir. igazságügyministerium. (4-r. 
II, 118, 302, 22, 62 s 47 1.) Bpest, 1876. (Eggenberger bizom.)
3 frt 50 kr.
I. Törvényjavaslat a telekkönyvi rendtartás tárgyában. II. Tör­
vényjavaslat az újonnan szerkesztett telekkönyvek közzétételéről 
és kiegészítésről. III. Utasítás-tervezet a telekkönyvi ügyvitel tár­
gyában. Közzéteszi a m. kir. igazságügyministerium. (n. 8-r. IV, 
73 1.) Bpest, 1876. (Zilahy bizom.) 60 kr.
Trail R. T. med. dr. Vizgyógyászat. A valódi észszerű gyógymód 
ellentétben a gyógyszeres gyógymóddal. Angolból ford. Vélis Si­
mon. (8-r. 87 1.) Bpest 1876. Tettey 80 kr.
Tréfás népdalok. (L. „Könyvesház.il 13. 14.)
Tudom ány-egyetem , a budapesti kir. magy., újjá alakításának XOVI.
évében tartott ünnepe. (L. Acta reg. se. univ. etc.)
Tudomány- és mű egyetem i o lvasókör évkönyve. IV. évf. 187s/e.
(8-r. 56 1.) Bpest, 1876. (Olvasókör.)
Tnrgenjev. (L „Könyvesház.“ 34.)
Tündér-mesék. (L. Muzeum. VI.)
Twain Márk. (L. Amerikai humoristák.“)
Twain Márk és W arner Károly Dudley. Az aranyozott kor. Ame­
rikai regény. Angolból ford. Mudrony Pál. 2 kötet. (k. 8-r. 226, 
221 s 282 1.) Bpest, 1876. Athenaeum 3 frt.
Ullmann C. (L. „Theologiai értekez.“)
U tasítás a es. к. lovas altiszti és legénységi iskolák számára. In- 
struktions-Bueh für die Unteroffiziers- und Mansehaftsehulen der 
k. k. Kavallerie. Ins Ungarische übersetzt durch Oberlieutn. N i­
kolaus Sugár der k. k. 2. Husaren-Regimentes. (8-r.) Tessén, 1876. 
Prochaska. Egy-egy füzet I—III. 60 kr. V. VI. 40 kr.
1. füzet. A. Általános szolgálati határozványok. (Allgemeine 
Dienstes-Vorschriften ) (VI, 172 I.)
H. füzet. В. A cs. к. hadsereg szervezete. Organisation des к. 
к Heeres.) C. A tábori csendőr szolgálat. (Feld-Gendarmerie- 
Dienst.) D. A legénység és a szolgálati lovak illetékei. (Ge- 
. bühren der Mannschaft und Dienstpferde.) E. Öltözéki és 
fölszerelési szabványok. (Adjustirungs- und Ausrüstungs-Vor- 
schrift.) F. Oktatás úszásban száraz földön. (Schwimmunter­
richt zu Land.) (II, 66 1.)
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III. fűz. G. Fegyvertan és lőoktatás. (Waffenwesen und Scliiess- 
unterricht.) (II, 110 J. s V tábla.)
V. fűz. 1. Bareztéri szolgálat. (Felddienst.) (VI 114 1.)
VI. füzet K. Lóisme, továbbá nyergelés, málházat és kantározás. 
(Pferdewesen, dann fcattlung, Packung, Zäumung.) (II, 94 1.)
Utasítás a polgári községek számára a népiskolai közoktatást ren­
dező 1868-ki XXXV111. és 187fi-ki X X V líl. t. czikk végrehajtása 
tárgyában. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
rendeletéből. (8-r. 63 1.) Bp., 1876. Egyet, könyvny. 12 kr. 
— A m. k. vallás- és közoktatásügyi ministerium utasításai a poi- 
gári községek, a polg. községi iskolaszékek, az állami népoktatási 
tanintézetek számára az 1868. évi XXXVIII. és az 1816. évi 
XXVIII. évi t czikkek végrehajtása tárgyában, (n. 8-r. 11. 98 1.) 
Budapest, 1876. Ráth. 60 kr. (E ezimen is : „A m. k. minist, ren­
deletéinek gyűjteménye. 1876. III. füzet.“)
Utazók könyvtára. 2 kötet. (8-r. II. 183 és IV, 184 lap.) Bpest,
1875. Légrády 2 irt 40 kr.
Útmutatás és felvilágosító közlemény ■ a közjegyzői intézmény elő­
nyeiről, és azon jogi cselekményekről, a melyekben a kir. köz­
jegyzők működését igénybe venni szükséges és hasznos. (8 r. 19 1) 
Arad, 1875. Nyom. Gyulai Istv. (BetteJheim bízom.) 10 kr.
Üdvezitő kopogtatása az ember ajtaja előtt. (8-r. 51 1.) Bp., 1876.
.. Ny. Hornyánszky,
Ügyvédek naptára 1877. évre. Szerk. Kassay Adolf. XIII. évfoly. 
(16-r. XVI, 192 lap szöveg és 12 iv napló.) Bpest, 1877. Kauf­
mann. vköt. 1 fit.
Ügyvédek, közjegyzők és liirák zseb naptára az 1877. évre. V. 
évfoly. fezerk. Kovács F. (16-r. XVI, 116 lap szövegés minden 
napra egy fél üres 1.) Bp., 1877. Eggenberger, vköt 1 írt 50 kr.
Vachott Sándorné. (E. „Ifjúsági iratok.“)
Vadász nmszótár, magyar-német, német-magyar, és magyarázata. 
Irta egy öreg vadász, (k. 8-r 119 I.) Bpest, 1875. Eggenberger
80 kr.
Vajda János. Magyar bors. Válogatott magyar és külföldi adomák 
gyűjteménye. Fejedelmek, államférfiak, Írók, művészek, színészek, 
főurak. uracsok, papok, katonák, vadászok, hivatalnokok, diákok, 
orvosok, nagyvárosiak, mesteremberek, parasztok, zsidók, czigá- 
nyok s egyéb nemzetiségek stb. életéből, (k. 8-r. VIII, 208 Jap.) 
Bpest, 1876 Franklin 1 írt 40 kr.
Vajda János. Újabb költemények, (k. 8-r. IV, 115 1.) Bpest, 1876. 
bzerzó sajátja. (Franklin-t. bizoin.) 1 frt 30 kr.
Vajdaí'y Ernő. Számtan. Polgári iskolák számára. I. rész. Az 1. 
es 2. oszt. számára (8-r. 124 1.) Bpest, 1876. Eggenberger. 80 kr.
Vajdafy Géza. Görög elemi olvasókönyv Curtius nyelvtanához. 
íSehenkl nyomán uj tanmód szerint alkalmaztatva, (n. 8-r. IV, 
207 1.) Bpest, 1876. Lampel 1 frt.
Vajdafy Gusztáv. (L. Péterfy S. és Vajdafy.)
Valeria-egylet évkönyve 1871—6. (8-r. 52 lap.) Budapest, 1876.
Vallás- és közoktatásügyi iu. kir. ministernek a közoktatás ál­
lapotáról szóló, és az országgyűlés elé terjesztett ötödik jelentése 
(4-r. VII, 468 1. s 1 térkép.) Bpest, 1876. Egyet, könyvny.
Váltó törvény. (L. „Törvények.“)
életbeléptetése stb. (L. „Rendeletek.“)
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Vámbéry Armin. Keleti életképek. (8-r. Ili, 417 1.) Bpest, 1876.
Athenaeum 2 írt 50 kr.
У árady Antal. (L. „Könyvesház.“ 35.)
Várady Antal. (L. „Nemz. szinh. könyvt.“ 104.)
Vasárnapi könyvtár. III. évfolyam. 2 —4. füzet: Robinson Crusoe 
élete és kalandjai. 104 képpel. 3. kiadás. (16-r. 301 1.) Bpest, 
1876 Franklin 60 kr.
Vass Jenő (L. „Falusi könyvtár.“)
Vaszary Kolos. „Világtörténelem a k. középtanodák felsőbb osztá­
lyai számára. П1. kötet. Uj-kor. 2. jav. és bőv. kiadás. 40 mű­
velődés-történelmi ábrával, (n. 8-r. II, 294 1.) Bp., 1877. Lampel
1 frt 50 kr.
Végrendeleti stb. törvény. (L. „Törvények.“)
Veredicus Severus. Futó pillantások társadalmi és irodalmi vi­
szonyaink fölött. (8-r. 75 1.) Bpest, 1875. Sartori bízom. 30 kr. 
Verne Gyula. Grant kapitány gyermekei. Ford. Vértesi Arnold. 
2. rész. (Képekkel.) (8-r. IV, 240 és IV, 268 lap.) Bpest, 1876. 
Franklin 4 frt.
Verne Gyula. A prémek hazája. Francziából ford. György Aladár.
(8-r. IV, 35) lap.) Bp., 1876. Ráth. 2 frt vköt. 2 irt 80 kr. 
Verne Gyula. (L. .,Népszínház könyvt.“ 6.)
Vértesi Arno'd. (L. Történelmi könyvtár.“ 26.)
Vida Aladár. (L. Lévay 1. és Vida A.j 
Vihogó Aladár. (L. Adomák —.)
Vincze Ambró. Kér. kath. egyháztörténelem. Kitünőbb kézikönyvek 
nyomán a középtanodai ifjúság használatára. (8-r. 132 1.) Eger,
1875. Lyc. könyvny. 1 frt. 
Virág Benő. (L. „Nemz. szinh. könyvi“ 98.)
Virághalmi Ferenez. (L. „Könyvesház.“ 21—2 3 )
Visontay János. Általános és összehasonlító föidirat. A reáltanodák
VII. osztályának az uj tantervezet szerint. (8-r. 271 1.) Budapest,
1876. Tettey 1 frt 20 kr.
Visontay János. Áusztria-Magyarország földirata a reáltanodák VI.
osztályának az uj tantervezet szerint. (8-r. 165 1.) Bpest, 1877. 
Lampel , 80 kr.
Visontay János. Ázsia és Afrika földirata a mathematikai földrajz 
vázlatával. (A reáltanodák III. osztálya számára az uj tanterve­
zet szerint. (8-r. 153 1.) Bpest, 1876. Tettey 70 kr.
Visontay János. Amerika és Ausztrália-Polynesia földirata, tekin­
tettel a gyarmatosítás és fölfedezések történetére. A reáltanodák
IV. oszt. számára az uj tantervezet szerint (8-r. 140 1.) Budapest, 
1876. Tettey 7o kr.
Visontay János. A magyar állam földirata. Az általános földirati 
előismeretekkel bővítve s méterszámitásokkal ellátva és a legújabb 
magyar arányositási törvényt szabatosan alkalmazva. 11. kiadás. 
(8-r. 128 1.) Bpest, 1877. tettey  72 kr.
Visontay János. Magyarország és a Földközi-tenger környékének 
földleírása a középtanodák 1. osztályának az uj tantervezet szerint 
(8-r. 120 1.) Budapest, 1876. Lampel 70 kr.
Vogej Gusztáv dr. Korytniea. (8-r. 8 lap.) Budapest, 1876. Läu­
fer I. nyom.)
Vörös Eszter. Hogy fogadták Deák Ferenezet a mennyben. Nép­
mese (8-r. 16 lap.) Bpest, 1876. Franklin ny.
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Vörösmarty Mihály szózata magyar, német, franczia és olasz, és 
Kölcsey hymnusa magyar és német nyelven. (16-r. 23 1.) Bpest,
1877. Lampel 10 kr.
Vutkovich S. (L. Moenieh K.)
Wagner László, A magyar, osztrák, német, angol uj métermértékek 
és sulyok egyszerű és összetett átváltoztatási táblázatai. (Beveze­
tésül : a méter-mértéknek a magyar korona országaiban való be­
hozatalát tárgyaló 1874. évi V ili. t. ezikk.) (n. 8-r. 162 lap. 
Magy.-német.) Bpest, 1875. Nagel 2 frt.
WTarga Lajos. Keresztyén egyháztörténelem. Kézirat gyanánt kiadták 
hallgatói. П. köt. A reformatio utáni korszak, (n. 8-r. X , 735 1.) 
Sárospatak. 1870—76. Ny. Steinfeld 4 frt 70 kr.
Warner K. D. (L. Twain M. és Warner.)
Weiss J. -Az elgyengült férfierő (tehetetlenség), annak soknemü 
okai és alapos gyógyítása. (17 fametszvénynyel.) (n. 8-r. 173 1. 
és XI tábla.) Bpest, 8176. Szerző 2 frt 50kr.
Wenczel Tivadar dr. A hazai bányajog rövid áttekintése, figyelem­
mel az 1870-ki uj magyar bányatörvényjavaslatra is. (n. 8-r. 
IX, 44 lap.) Budapest, 1875. Szerző tulajd. Kilián bizom. 75 kr. 
Wenzel Gusztáv. (L. „Értek, a társad, tudom, köréből.“ VI. 2. 5.) 
Weninger Vincze. Politikai számtan. 3. kiadás, (n. 8-r. X, 608 1.)
Bpest, 1875. Athenaeum 4 frt.
Werfer A. Az irgalmas nővér. Elbeszélés. Magyaritá Búza Sándor.
(8-r. 166 1.) Ungvár, 1876. 60 kr.
Werner E. Szerencse f ö l ! Begény. Ford. M. Kalocsa Bóza. 2.* 
kiad. 3 kötet egyben, (k. 8-r. 154, 126 és 179 1.) Bpest, é. n. 
Aigner 2 frt 40 kr.
Wertheimer Ede. (L. „űrtekez. a tört. tudom, köréből.“ V. 6.) 
Winternitz Károly. Olvasásjáték 4—6 éves gyermekecskék számára. 
A német eredeti kiadás után magyar nyelvre alkalmazá Maties 
Imre. 5. megjobb. kiadás. Bpest, é. n. Franklin. Tokban 1 frt. 
Wisemann Miklós. Szent Orsolya. Drámai költemény. Angolból- (8-r.
30 1.) Temesvár, 1876. Csanádegyházm. ny.
Wissinger Károly. Jegecz-hálózatok. A jegecz-alakok készítéséhez. 
Krystall-Formen-Netze. (n. 8-r 19 1. s 8 tábla egész iveken.) Bp., 
é. n. Eggenberger 80 kr.
Wittinger J. (L. Boiler M. és Wittinger J.)
Wittmann Lázár dr. A gyermekápolás rövid kézikönyve tekintettel 
a hazai viszonyokra, (k. 8-r. IV. 160 lap.) Bpest, 1876. Franklin, 
kötve 1 frt 50 kr.
Wohlfarth Ernő. (L. Belányi és Wohlfarth.)
Wolkenberg Gyula. Olvasókönyv. Felsőbb nép- és ismétlő-tanodák, 
ipariskolák és magán-növendékek használatára. 2. kiadás. (8-r. 
192 1.) Bpest. 1876. Aigner 50 kr.
Wunder József. (L. Xantus Gy. és M;under.)
Xantus Gyula és Wunder József. Átszámitó könyv az 1874. évi
VIII. t ez. által behozott uj mértékekre, egyúttal a régi mérték 
árának az uj mérték arányszerinti árára s viszont. (24-r. 51 1. 
Magyar-német.) Budapest, 1876. Franklin 30 kr.
Yrnerius. (L. „Jogi ismétlő könyvek.“ II.)
Zaccone Péter. A 7-dik számú cella. Legújabb társadalmi regény. 
Francziából ford. Mártonffy Fr. 4 kötet. (K. 8-r. 182, 184, 193 
és 175 1.) Bpest, 1875. Kertész J. kiadása. Pfeifer bizom. 4 frt.
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Záray Ödön. Magyar nyelvtan. Népiskolai használatra. 8. kiadás. 
(8-r. 63 1.) Bpest, 1877. Aigner, kötve 30 kr.
Záray Ödön. Népiskolai földirat. I. rész. (II. III. oszt.) 4. átdolg. 
kiadás. — II. rész. (IV. V. osztály.) 2-ik jav. kiadás. (8-r. 62 s 
120 1.) Arad, 1877. és 1876. Gyulai István kötve 30 s 50 kr.,
Zeliczy Dániel. Miről szól a közegészségi törvény ? (8-r. 28 lap.) 
Debreezen, 1876. Dedreczeni orvos-gyógyszerész egylet.
Zichj" Géza gr. (L ,,Nemz. szinh. könyvt.“ 102.)
Zichy Nándor gr. A közigazgatási bizottság. (8-r. 31 1.) Bp., 1876. 
Franklin 20 kr.
Zih Károly. Hármas tankönyv. Magyar történelem, bibliai történet, 
s természetrajz. Népiskolák használatára. (8-r. 190 1.) Bpest, 1876. 
Szerző 75 kr.
Zimmer Alajos. Vezérfonal a méter-rendszerhez, a pénzügy-, vám- 
és adóőrség stb. számára. 2. kiadás. (8-r. 141 lap.) Arad, 1876. 
Szerző.
Zimmermann Jakab. Természetrajz. Ipar-, nép- és ismétlő-iskolák 
számára. 5. újra átdolg. kiadás. (8-r. 46 lap.) Kecskemét, 1876. 
Gallia. 16 kr., kötve 20 kr.
Z ittel Emil. (L. „Theologiai értekez.“)
Zlinszky Imre. A magyar örökösödési jog és az európai jogfejlődés. 
A m. t. akadémia által Sztrokay díjjal koszoruzott pályamunka, 
(n. 8-r. IV, 372 lap.) Bpest, 1877. Athenaeum 3 írt 50 kr.
Zlinszky Imre. (L. „Döntvénytár.")
Zollner-Talahér. A kath. kereszténység az ő szent cselekményei­
ben, időiben és helyiségeiben, vagyis : Egyházi beszédek a kath. 
vallás összes szertartásairól. I. egyházi évfoly. A szent cselekmé­
nyek. I. köt. Bevezetés — az utolsó kenetig, (n. 8-r. 1 —160 1.) 
Bpest, 1876. Tettey 1 frt.
Zweytlmrm. (L. „Altisztek kézikönyve.“ I. 5.)
Zsasskovszky Ferencz és — Endre. Karénekes kézikönyv. (Ma­
nuale musieo-liturgicum.) A római mise-, szer-, zsolozsma- s 
egyéb bevett közajtatossági könyvek nyomán, a székes- s népegy- 
bázak karmesterei, kántorai, papnövendékek s képezdészek hasz­
nálatául, a templomszoJgálat minden alkalmára összeállították, 
hangjegyekre, énekkarokra s orgonára tették, s a gregorián 
énekre való rövid útmutatással ellátva kiadták: — . 2. átdolg. s 
bőv. kiad. (4-r. 312 1.) Eger, 1876. Érs. lyc. könyvny. 3 frt 60 kr. 
vászonköt. 4 frt 60 kr.
Zsengeri Samu. Vallástan az izr. nép- és polgári iskolai tanulók 
számára. 2. jav. s tét. bőv. kiadás. — Hétköznapi, ujholdi és 
szombati imák. (8-r. 100 s 44 1.) Bpest, 1876—77. Burián. pköt.
50 kr.
Zsoldos Ferencz. Tereptan és tereprajztan. 20 mintalap, 1 tábla s 
67 a szövegbe nyomott ábrával. A m. kir, honvédelmi minister ő 
nagyméltósága által a honvédségi Ludovika akadémia számára 
elfogadott tankönyv. Kiváló tekintettel a tanodái, valamint a ma­
gántanulmányozási czélokra. (n. 8-r. V ili, 232 1.) (A mintalapok 
és tábla külön füzetben.) Bpest, 1876. Franklin 4 frt.
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I. Politikai napilapok.
II. Politikai hetilapok.
III. Vidéki lapok (nem politikai ta rta­
lommal).
IV. Vegyes tartalm ú képes heti­
lapok .
V. Humorisztikus lapok.
VI. Divat- és szépirodalmi lapok.
VII. Egyházi , iskolai és ifjúsági 
lapok.
V ili. Szakközlönyök 
IX. Hirdetési lapok.
(Hol a megjelenési hely nincs kitéve, Budapest értendő. — Az árak 
egész évre szóinak.)
I .  Politikai napilapok.
Alföld. (Arad.) Szerk. Tiszti Lajos; kiadja Réthy Lipót. XVIÍ. évf.
Helyben 14 frt, vidéken 16 frt.
Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. Szerk. Salamon Fer. XI. évfoly.
„Hivatalos É rtesítő ivel együtt 20 frt.
Budapesti napilap. Szerk. Borostyám Nándor és Kakujay Gyula.
II. évf. 16 frt.
Ébredés. (Kolozsvár.) Szerk. Asbóth János ; kiadja Stein János. II.
évf. 16 frt.
Egyetértés. Szerk. és kiadó-tulajd. Csávolszky Lajos. IV. évfolyam.
20 frt.
Ellenőr. Szerk. Csernátony Lajos; kiadó-tulajd. Légrády testv. és
Csernátony L. IX. évf. 20 frt.
A Hon. Szerk. Jókai Mór; kiadja az „Athenaeum“. XV. évf. (Reg­
geli és esti kiadás.) 24 frt.
Kelet. (Kolozsvár ) Szerk. Békésy Károly ; kiadó-tulajd. Stein Ján.
VII. évf. 16 frt.
K elet Népe. Szerk. Halász Imre; kiadja a Franklin-társ. III. évf.
20 frt.
Közvélemény. Szerk. Lukács Béla, kiadja Vodianer F. I. évfolyam.
12 frt.
Magyar Állam. (Idők Tanúja.) Laptulajd. és szerk. Lonkay Antal.
X. évf. 20 frt.
Magyar Hírlap. Szerk. Kuliffay Ede. Laptulajdonos D. V. I. évfoly.
10 frt.
Magyar Polgár. (Kolozsvár.) Szerk. és tulajd. K- Papp Miklós. XI.
évf. 16 frt.
Nemzeti Hirlap. Szerk. Toldy István ; kiadó-tulajd. a Franklin-társ.
III. évf. 16 frt.
*) Id. Szinnyei József, a m. kir. tud. egyetemi könyvtár első Őre összeállí­
tása után.
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Pesti Napló. Szerk. Urváry Lajos; kiadó-tulajd. az „Athenaeum“ 
irodalmi és nyomdai részvénytársulat. XXVIII. évf. (Eeggeli és 
esti kiadás.) Egész évre 24 frt.
Pozsonyvidéki Lapok. (Pozsony.) Lapvezér Pisztóry M ór; szerk. 
Hegyi P á l ; kiadja a lapfelügyelő bizottság. I. évf. (mint hetilap
V. évf.) Helyben 10 frt, vidékre 14 frt.
Temesi Lapok. (Temesvár.) Szerk. Táez József: kiadják a Magyar 
testv. VI. évf. 12 frt.
I I .  Politikai hetilapok.
Abanj-Kassai-Közlöny. (Kassa.) Szerk. és kiadó-tulajd. Timkó J.
VI. évf. 6 frt.
Békésmegyei Közlöny. (Békés-Csaba.) Szerk. Beök István. IV. évf, 
(mint politikai lap 11. évf.) Megjelenik hetenként kétszer. 8 frt. 
Bihar. (Nagy-Várad.) Szerk. Biskó János; kiadó-tulajd. Hollósy L.
ХП1. évf. Megjelenik hetenként 4-szer. 10 frt.
Bucuresti Híradó. (Bukurest.) Szerk. és laptulajd. Vándory Lajos.
II. évf. 12 frt.
Debreczen. (Debreezen.) Szerk. Tiszai D ániel; kiadó-tulajd. a deb-
reezeni függetlenségi párt. IX. évf. Megjelenik hetenként ötször.
10 frt.
Debreczeni Ellenőr. (Debreezen.) Szerk. Szabó A n ta l; laptulajdonos 
Molnár G yörgy; kiadja Kutasi Imre. IV. évf. Megjelenik heten­
ként ötször. 10 frt.
Eger. (Eger.) Szerk. és kiadó-tulajd. Szabó Ignáez. XV. évfolyam,
5 frt.
Egri Népújság. (Eger.) Szerk. és kiadó-tulajd. Luga László. VHI.
évf. .. 2 frt.
Erdélyi Híradó. (Maros-Vásárhely.) Szerk. Nemes Ödön; kiadó és 
laptulajdonos Imreh Sándor. I. évf. Megjelenik hetenként d-szor.
8 frt.
Győri Közlöny. (Győr.) Szerk. és kiadja Mersich József. XXI. évf.
Megjelenik hetenként kétszer. 10 frt.
Hírmondó. Szerk. és tulajd. Komóesy József. X. évf. 4 frt.
Igazmondó. Szerk. és kiadó-tulajd. Jókai Mór. XI. évf. 5 frt.
Kassa és Vidéke. (Kassa.) Szerk. és tulajdonos Klekner Alajos;
főmunkatárs Szemák István. III. évf. 6 frt.
Kassai Lapok. (Kassa.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Bózsaági Antal.
I. évf. 6 frt.
Képes Néplap és Politikai Híradó. Szerk. Nagy Miklós. Kiadja a 
Eranklin-társ. V. évf. 2 frt.
Magyar Korona. Szerk. b. Jósika K álm án; kiadja az Athenaeum.
I. évf. 6 frt.
Máramaros. (Máramaros-Sziget.) Főszerk. Szilágyi István, szerk. 
Viski K. Bálint, főmunkatárs Várady Gábor. XIII. évf. Megjele­
nik hetenként kétszer. 8 frt.
Nemere. (S.-Szt.-György.) Szerk. Véesey Bobért; kiadó-tulajd. Pollák 
Mór. VII. évf. Megjelenik hetenként kétszer. 6 frt.
Nép Zászlója. Szerk. és tulajdon. Mende Bódog. X. évf. 6 frt.
Nógrádi Lapok és Honti Híradó. (B.-Gyarmat.) Szerk. Horváth 
D anó; kiadó-tulajd. Kék László. V. évf. 6 frt.
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Pécsi Figyelő. (Pécs.) Szerk. Haksch E m il; szerkesztőtárs Kis J . ; 
laptulajdonos Nagy Ferenez. V. évf. 5 frt.
Politikai Újdonságok. Szerk. Nagy Miklós ; kiadó-tulajd. a Frank- 
lin-társulat. XXIII. évf. 6 frt, a „Vasárnapi Ujság“-gal együtt
12 forint.
Somogy. (Kaposvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. Roboz István. XII. évf.
5 frt.
Szabadság. (Nagy-Várad.) A közjogi ellenzék közlönye. Szerkeszti 
Dús László. 111. évf. Megjelenik hetenként ötször. lu  forint.
Szegedi Híradó. (Szeged.) Szerk. Nagy Sándor ; kiadó-tulajd. Bur­
ger Zsigmond özvegye. XIX. évfoly. Megjelenik hetenként 3-szor.
Újvidék. (Újvidék.) Szerk. és laptulajdonos Franki István. II. évf.
6 frt.
I I I .  Vidéki lapok (nem politikai tartalommal).
Baja. (Baja.) Szerk. Erdéiyi Gyula ; kiadó-tulajdonos Paul Károly.
IV. évf. 5 frt-
Balaton és Vidéke. (Keszthely.) Szerk. és kiadó-tulajd. Sógor Gy.
IV évf. 4 frt.
Békési Lapok. (Gyula.) Szerk. és laptulajdonos Endrefi Károly. II.
évf. 5 frt.
Bereg. (Beregszász.) Szerk és laptulajdonos Guláesy Dezső. IV. évf.
, 6 frt.
Borsod. (Miskolcz.) Szerk. és kiadja Ráez Adám. XI. évf. 4 frt. 
Csongrádmegyei Közlöny. (Csongrád.) szerkeszti Honthy László.
Jí. évf. 6 frt.
Debreczen-Hajdumegyei Közlöny. (Debreczen.) Szerk. Szabó Ant. ;
főmunkatárs Szombati János; kiadja Kutasi 1. II. évf. 3 frt. 
Eperjesi Lapok. (Eperjes.) Szerk. Kyss G éza; kiadó-tulajdonos az 
„Eperjesi Bank-egylet.“ I. évf. 5 frt.
Esztergom. (Esztergom.) Szerk. Ompolyi; kiadó-tulajd. Buzárovies 
Gusztáv. IV. évf. 4 frt.
Félegyliáza és Vidéke. (K.-Félegyháza). Szerkeszti Meczner József;
kiadó-tulajdonos a „Lap-segélyző-egylet.“ V. évf. 4 frt.
Felvidék. (Eperjes.) Szerk. Kiss Géza; kiadó-tulajdonos Goldberger 
Jakab. Ili. évf. 5 frt.
Gömöri Híradó. (Rozsnyó.) Szerk. Márton János és Веке László;
kiadja Márton János. 11. évf. 6 frt 40 kr.
Gömöri Hírlap. (Rozsnyó.) Szerkeszti Benyó József; kiadja Kovács 
Mihály. II. évf. 6 frt.
Gömöri Lapok. (Rimaszombat.) Szerkeszti Bernolák Nándor; kiadó- 
tulajdonos: Bernolák Pleehner Irma. IX. évf. 6 frt.
Gyöngvös. (Gyöngyös.) Szerk. és laptulajdonos Csömör Kálmán. VI.
évf. 6 frt.
Hód-Mező-Vásárhely. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerk. H. Nagy Lajos.
VII. évf. 4 frt.
Jász-Kúnság. (Jászberény.) Szerk. Golenieh Károly; kiadók: Pol- 
gáry Fér. és fia. X. évf. Megjelenik hetenként 2-szer. 6 frt. 
Jász-Nagykún-Szolnok. (Szolnok.) Szerk. és laptulajdonos Bedő L.
I. évf. 5 frt.
Karczag és Vidéke. (Karczag.) Szerk. Dobrai Endre. I. évf. 4 frt.
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Kecskemét. (Kecskemét.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szües Ferencz.
V. évf. 5 fit.
Kecskeméti Lapok. (Kecskemét.) Szerk. Tassy P á l ; főmunkatárs: 
Kiss Lajos; kiadja; Gallia Péter. X. évf. 5 írt.
Komárom. (Komárom.) Szerk. Adamovich Adám ; kiadó-tulajdonos 
Siegler Károly. II. évfoly. Megjelenik hetenként 2-szer. 8 írt. 
Leliel-Kiirt (Jászberény.) Szerkeszti Kolosy Lajos ; kiadó-tulajdonos 
Bakos István. II. évf. 5 írt.
Magyar Kárpát. (Ungvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. Homieskó Miklós.
III. évf. 4 frt.
Maros. (Makó.) Szerk. Füzesséry Kálmán. V ili. évf 4 frt.
Mai •os-Vidék. (Maros-Vásárhely.) Szerkeszti és kiadó-tulajd. Kerekes
Sámuel. I. évf. (mint „Erdély“ folytatása VII. évf.) 6 frt.
Miskolcz. (Miskolcz.) Lapvezér dr. Bódogh Albert ; szerk. Dobján 
László. II. évf. Megjelenik hetenként 2-szer. 6 frt.
Nagybánya és Vidéke. (Nagybánya.) Szerk. Maár József; kiadó- 
tuiajd. Huzly Károly. III. évf. 4 frt.
Nagyvárad. (Nagyvárad.) Szerk. és kiadó-tulajd. Hügel Ottó. VIII. 
évfolyam. Megjelenik hetenként 6-szor. Helyben 10 frt; vidéken
12 forint.
Nyíregyháza. (Nyíregyháza.) Szerk. és kiadja Mikecz József. I. évf.
Megjelenik hetenként 2-szer. 6 frt.
Nyitrai Közlöny. (Nyitra.) Szerk. és laptulajdonos Demjén Lajos.
II. évf. tí frt.
Orosháza. (Orosháza.) Szerk. Anonymus; laptulajdonosok Böhm és 
Patzauer. II. évf. 4 frt.
Pápai Lapok. (Pápa.) Szerk. Füredi Albin; kiadó Wajdits Károly.
IV. évf. 6 frt.
Rimaszombat, és Vidéke. (Kimaszombat.) Szerk. Istvánfy; kiadó-tu­
lajdonos Tomcsányi Károly. II. évf. 5 frt.
Sárrét. (Berettyó-Ujfalu.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Vass Jenő. II.
évf. 4 frt.
Sopron, Sopronmegye hivatalos közlönye. (Sopron.) Szerk. és Japtu- 
lajdonos Baán Endre. VII. évf. 6 frt.
Szabadkai Közlöny. (Szabadka.) Szerk. Sziebenburger Károly; kiadó­
tulajdonos Schlesinger Károly. II. évfoly. Helyben 4 frt 4<> kr., 
vidéken 4 frt 80 kr.
Szabolesmegyei Közlöny. (Nyíregyháza.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
ifj. Maurer Károly; társszerk. Sólyom Jenő. IV. évf 4 frt. 
Szamos. (Szatmár.) Szerk. . . . főmunkatárs ; dr. Egei József; kiadó- 
tulajdonos : Gönyei József és Litteezky Endre. IX évf. Megjelenik 
hetenként 2-szer 4 frt
Szarvasi Újság. (Szarvas.) Szerk. és kiadja Sipos Soma. I. évfoly.
Nyomt. Mező-Túron. 5 frt.
Szatmár. (Szatmár-Németi.) Szerk. dr. Tomcsányi Imre ; kiadó-tulaj­
donos Nagy Lajos. III. évf. 4 frt.
Szatmármegyei Közlöny, Szatmármegye hivatalos közlönye (N agy­
károly), szerk. Pálfy Gyula ; laptulajdonos és főmunkatárs Péchy 
Jenő. í. évfoly. 5 frt.
Székesfehérvár és Vidéke. (Székesfehérvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. 
Csitári Kálmán. IV. évf. Megjelenik hetenként 2-szer. 8 frt.
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Széke sfej érvár. (Székesfej érvár.) Szerk. Boross Mihály; szerkesztő­
társ Hattyuífy Dezső; kiadó-tulajdonos Klökner Péter. VII. évf. 
Megjelenik hetenként 2-szer. 8 frt.
Szentesi Lap. (Szentes.) Szerk. Sima Ferencz; főmunkatárs Kovács 
Pál ; kiado-tulajd. Cherrier János. VII. évf. 4 frt.
Szolnok-Doboka. (Deés.) Szerk és kiadja Pánezél János; társszer- 
kesztö Medgyes Lajps. II. évf. ti frt.
Tiszavidéki Lapok, Ó- és Török-kanizsai közlöny. (Török-Kanizsa). 
Szerk. Rosenstein M ór; kiadó Obláth Sándor. II. évf. ti frt.
Tolnamegyei Közlöny. (Szegzárd.) Szerk. es laptulajdonos Bod a 
Vilmos. V. évf. 5 frt.
Torontói (Nagy-Becskerek.) Szerk. Balás Frigyes ; főmunkatárs dr.
Szentkláray Jenő; kiadó Pleitz Fér. Pál. VI. évf. 6 frt.
Udvarhelyi Híradó. (Székely-Udvarhely.) Szerk. és laptulajdonos 
Szakács Mózses. I. évf. 4 frt.
Újpesti Értesítő. (Uj-Pest.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Kolgyári C. 
Titusz. I. evf. 4 frt.
Ung. (Ungvár ) Szerk. Mihalkovich József; kiadják: Jäger Károly 
örökösei. XV. évf. ti frt. (Az előbbeni években mint politikai lap 
jelent meg.)
Váczvidéki Lap. (Váez.) Szerk. Ompolyi; kiadó és laptuiajdonos 
Spitzer Miksa. IV. évf. 4 frt. (Előbb „Váczvidék“ ezimmel je­
lent meg.)
Vágvölgyi Lap. (Trencsén.) Szerk. és kiadó Skarnitzl X. Fér. ÍV. 
évfoly. Megjelenik hetenként egyszer magyar és német szöveggel,
ti frt.
Vásárhelyi Közlöny. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerk. Solti Károly; 
kiadó : Vodiáner F. IX. évf. 4 írt.
Vasmegyei Közlöny. (Szombathely.) Szerk. Lipp V ilm os; kiadja 
Seiler Henrik. I. évf. 4 frt.
Vasmegyei Lapok (Szombathely.) Szerkeszti Balogh Gyula; kiadó- 
tulajdonos Bertalanffy József. XI. évf. Megjelenik hetenként két­
szer. S frt.
Veszprém (Veszprém.) Szerk Lévay Imre ; kiadó-tulajdonos Krausz 
Armin. II évf. 4 frt.
Zala. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Hoffmann M ór; kiadja Fischel Fiilöp. 
IV. évf., ára 5 frt.
Zalai Közlöny. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Bátorfi Lajos; kiadja Waj- 
dits József. XVI. évf. Megjelenik hetenként 2-szer. 8 frt.
Zemplén. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk. és kiadó-tulajd. Borúth Elemér. 
V ili. evf. 6 frt.
1У. V eg y es  tartalm ú képes  hetilapok.
Magyarország és a Nagyvilág. Szerk. Ágai Adolf, kiadja az Athe­
naeum. XIII. évfoly. 10 frt.
Vasárnapi Újság. Szerk. Nagy Miklós; kiadótulajd. a Franklin- 
társulat. XXIV. évfolyam, ára 8 frt. A „Politikai Újdonságok­
kal együtt 12 frt.
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V . Humorisztikus lapok.
Borsszem Jankó. Szerk. és tulajd. Csieseri Bors (Agai A d olf); ki­
adja az Athenaeum. X. évf. 8 frt.
Cigarette. Szerk. Asmodi (Gáspár Im re); kiadja Metzger Emil.
I. évf. 8 frt.
Barázs. (Székesfehérvár.) Szerk. és Japtnlajdonos Don Scorpio. П1.
évf. 4 frt.
Szajkó. (Székesfehérvár.) Szerk. és laptulajdonos Alföldi. IV. évf.
4 frt.
Üstökös. Szerk és tulajd. Jókai M ór; kiadja az Athenaeum. XX. 
évf. 8 frt.
V I .  Divat-  é s  szép irodalm i lapok.
Budapest. Szerk. és laptulajd. Yahot Imre; kiadja Kunosy Vilmos.
I. évf. 6 frt.
Budapesti Bazár. Szerk. és kiadja Király János; főmunkatárs Ko-
mócsy József. V. évf. Megjelenik havonként kétszer. 10 írt. 
Családi Kör. Szerk. és kiadja Emilia. XV111 évf. 12 frt.
Fővárosi Lapok. Szerk. Yadnai Károly; tulajd. Tóth Kálmán; ki­
adja az Athenaeum. XIV. évfoly. Megjelenik hetenként 6-szor.
16 frt.
Hölgyfutár. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. K. Papp Mikíós.
II. évf. 6 frt.
Lámpás. Szerk. és kiadó-tulajd. Színi Károly. II. évf. 4 frt.
Magyar Bazár mint „A nők munkaköre“. Szerk. Wohl Janka és
Stephanie; kiadja az Athenaeum. XII. évf. Megjelenik havonként 
2-szer. 10 frt.
Petőíi-Társaság Lapja. Szerk. Szana Tamás; szerk.-társ Balázs 
Sándor; kiadják Weiszmann testvérek. I. évf. 10 frt.
Szépirodalmi Csarnok. Regény-folyóirat. Szerk. és kiadja Friebeisz 
Ferenez. X . évf. Megjelenik havonként 2-szer, ára 6 frt. (Külön 
folyamából megjelenik minden 10 napban egy füzet. 4 frt.) 
Szépirodalmi Lapok. (Békés-Csaba.) Szerk. Reök István. I. évfoly.
Megjel. havonként 2-szer. 2 frt.
Szünóra. (Nagy-Várad.) Szerk. Regélő; kiadó-tulajd. Laszky Armin.
II évf. 4 frt.
Uj Idők. Szerk. Benedek Aladár; kiadja K. Szarvasy Sándor. 111.
évf. 8 frt.
l'j Regény-Csarnok. Kiadja Mehner Vilmos. VI. évf. Megjelenik 
heti füzetekben 8 frt.
Yiszhang Szerk. és kiadja Friebeisz Ferenez. I. évf. 12 frt.
V II .  Egyházi,  iskolai  é s  ifjúsági lapok.
A magyar izr. országos tanitó-egylet Értesítője. Szerk. Seligman 
Eléazár. II. évf. Megjel. havonként 1 frt.
Az aradvidéki Tanitó-Egylet Közlönye. (Arad.) Szerk. Györ-
gyössy Rudolf. III. évf. Megjelenik havonként. 2 frt.
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Binibófüzér. (Sopron.) Kiadja a soproni evang. Lyceum „Deákkuti 
Vármegye“ testületé. XIII. évf. (Az I—V. évf. kéziratban jelent 
m eg.) 1 írt 50 kr.
Család és Isk ola . (Kolozsvár.) Szerk. Várady Károly; főmunka­
társak Hegedűs István és Kiss Sándor; kiadja a kolozsmegyei ta­
nító testület. III. évf. Megjelenik — jul. és aug. hónapokat ki­
véve — havonként kétszer. 3 frt.
E g r i E gyh ázm egyei K özlöny. (Eger.) Szerk. Bapaics Baymond; 
kiadja Zsendovies József. IX. évf. Megjelenik minden hó 1-én s 
16-án. 2 frt.
E gyházi Szem le. Szerk. és kiadja Kovács Albert. Megjelenik két 
hetenkint. 2 frt.
E g y h á zi és Iskolai Szemle. (N agy-E nyed) Szerk. s kiadja Bartók 
György. II. évf. Megjelenik hetenként. 6 frt.
E lem i Tanügy (Eger.) Szerk. és kiadja Katinszky Gyula. VI. évf. 
Megjelenik havonként 2-szer. 2 frt.
E rd é ly i Protestáns Közlöny. (Kolozsvár.) Szerk. és laptulajdonos 
Szász Dómokos. VI. évf. 6 frt.
E rdély-egy liázm egyei É rtesítő . (Gyula-Fehérvár.) Szerk. Éltes
Károly és Biró Béla. II. évfolyam. Megjelenik havonként 2-szer,
2 frt.
E vangyéliom i Protestáns Lap. (Debreczen.) Szerk. és kiadja Ba­
logh Ferencz. III. évf. 6 frt.
Hasznos M ulattató. Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. IV. évf. Meg­
jelenik havonként 2-szer. , 6 frt.
Havi Füzetek  Szerk. és kiadja Winter Ágoston. II. évf. Megjelenik 
évenként 12 füzet. 1 frt.
Irodalm i Szem le. (Eger.) Szerk. és kiadja Luga László. II. évfoly. 
Megjelenik minden hó 1-én. 1 frt.
Isten igéje szent beszédekben. (Esztergom.) Szerk. Fábián János; 
kiadja Buzarovies Gusztáv. I. évfoly. Megjelenik havi füzetekben.
2 frt.
K atholikus Hetilap. Szerk. Ágoston A n ta l; kiadja a Szent-István- 
Társulat. V. évf. 4 frt.
K épes G yerm ekvilág Szerk. és kiadja Kobányi bácsi. II. évf. Meg­
jelenik minden hó 1-én. 2 frt.
K eresztény Magvető. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadják Ferencz Jó­
zsef és Símén Domokos. VII. évfoly. Megjelenik évnegyedenként,
2 frt.
Kis Lap. Szerk. Forgó bácsi (dr. Ágai A d o lf); kiadja az Athe­
naeum. VII. évf. 5 frt 60 kr.
Lányok Lapja. Szerk. és kiadja Dolinái Gyula. III. évf. Megjelenik 
havonként 2-szer. 6 frt.
M agyar Protestáns E gyh ázi és Iskolai F igyelm ező. (Debreczen.) 
szerk. és kiadja Bévész Imre. VIII. évf. Megjelenik havi füzetek­
ben 4 frt.
Magyar Tanügy. Szerk. Heinrich Gusztáv és Kármán Mór; kiadják 
Hoffmann és Molnár. VI. évf. Megjelenik (aug. és szept. hóna­
pokat kivéve) havi füzetekben. 6 frt.
Népiskola. (Eger.) Szerk. és kiadó tulajd. Eépássy János; főmunka­
társak Kárpáthy Endre és Szülik József. VII. évfoly. Megjelenik 
minden hó 1-én s 15-én. 4 frt.
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Népnevelők Lapja. Szerk. Lakits Vendel: kiadja Vodianer F. ХП. 
évf. 4 frt.
Néptanítók Lapja. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi m. k. minis­
terium. Szerk. Gyertyánffy István. X. évf. Megjelenik havonként 
kétszer. 3 frt.
Néptanoda A pécsi tanitó-egylet közlönye. (Pécs.) Kiadó-tulajd. és 
szerk Schneider István ; íőmunkatársak Reberics Imre és Schön 
Bernát. X. évf. Megjel. hetenként egyszer; aug. s sept. hónapok­
ban szünetei. 3 frt.
Az Országos Középtanndai Tanár-Egylet Közlönye. Szerk. Névy
László. X. évf. Megjelenik, a nagy szünidőt kivéve, minden hó 
1- s 15-én. A tagok tagsági dij (4 frt) fejében kapják.
Polgári Iskola. A polg. isk. tan-egyesület közlönye. Szerk. Prámer 
Ágoston II. évf. Megjelenik, aug. s sept. hónapokat kivéve, ha­
vonként egyszer, ára 2 frt. Az egyesület tagjai ingyen kapják.
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos 
dr. Ballag! Mór; főmunkatárs Farkas József. XX-dik évfolyam
9 frt.
Religio. Szerk. és kiadó-tulajd. báró Hornig Károly. XXIV. évfoly. 
Megjelenik hetenként kétszer. 10 frt.
Remény. (Győr ) Szerk. Molnár Gábor. X. évf. Megjelenik minden 
hó végén. 1 frt 50 kr
Tanügyi Füzetek. (Pécs.) Szerk. Varga Ferencz; főmunkatársak 
Schultz István és Schmidt Boldizsár. IV. évf. Megjelenik minden 
hó 15-én. 2 frt.
Tanügyi Lapok. (Szeged.) Szerk. Vass Mátyás. VI. évf. Megjelenik 
minden ho 15-én. 1 frt.
Társulati Értesítő, mint Jézus szivének hírnöke. (Kalocsa.) Szerk. 
és kiadja Kubinszky Mihály kanonok. X. évf. Megjelenik havon­
ként. 1 fit.
Uj Magyar Sión. Egyházirodalmi folyóirat. (Esztergom.) Szerk. 
és kiadja Zádori János. VIII. évfoly. Megjelenik havi füzetekben,
6 frt.
V III .  S zakközlönyök.
Adatok Zalamegye Történetéhez. (Nagy-Kanizsa.) Szerkeszti és 
kiadja Bátorfi Lajos. II. évfolyam. Megjelenik havi füzetekben.
6 frt.
Alföldi Iparlap. (Szeged.) Szerk. Gelléri Mór; kiadó-tulajd. Endré­
nyi Lajos és társa. III. évf. 4 frt.
Alföldi Lapok. Vegyes tartalmú füzetek. (Debreczen.) Szerk. és ki­
adja Telegdy László. II. évfoly. Megjelenik félév alatt 10 füzet. 
Helyben 2 frt 40 kr; postán 2 frt 60 kr.
/llamorvos. A „Gyógyászat,“ havi melléklete.
Allat-biztositási Folyóirat. Az „Orion“ általános állat-biztositó 
egylet közlönye. Szeik. Staudenmayer Móricz. II. évf. Megjelenik 
havonként magyar s német szöveggel 1 frt 20 kr.
Anyagi Érdekeink. Az országos magyar iparegyesület közlönye. 
Szerk; Mudrony Soma. VIII évf. Megjelenik havi füzetekben, ára 
nemtagoknak 3 fr t ; tagok ingyen kapják.
Apollo. Zenemű-folyóirat. Szerk. és kiadja Fellegi Vietor. VI. évf. 
Megjelenik havonként. 6 frt.
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Archaeologiai Értesítő. A m. tud. akadémia archaeologiai bizott­
ságának közlönye. Szerk. Henszlmann Imre és b. Nyáry Albert ; 
kiadja a m. tud. akadémia X. évf. Megjelenik — aug. s sept. 
kivételével — minden hó utolsó napján. 3 írt.
Bányászati és Kohászati Lapok. A m. kir. bányászati akadémia 
közlönye. (Selmecz.) Szerk. lovag Krassai Kerpely Antal. X. évf. 
Megjelenik minden hó 1- s 15-én. 6 frt.
Borászati Lapok. Szerk. dr. Entz Ferenez; kiadó-tulajdonosok a 
Légrády-testvérek. IV. évf. Megjelenik minden hó 10- s 25-én.
3 frt.
Budapest főváros statistikai hivatalának havi kimutatása. Szerk. 
és kiadja Körösi József, statistikai igazgató. Y. evf. 3 írt.
Budapest főváros statistikai hivatalának heti kimutatása. Szerk.
és kiadja Körösi József, statistikai igazgató. V. évf. 4 frt.
A budapesti áru- és értéktőzsde árjegyzései. Kiadja a ministeri 
tőzsde-biztos. V. évfoly. Megjelenik minden tőzsdenapon. 6 f r t ; 
postán 7 frt.
Budapesti Szemle. A m. t. akadémia megbízásából szerk. Gyulai 
Pál, kiadja Path Mór. V. évf. Megjelenik 13—14 Ívnyi két havi 
kötetekben. 12 írt.
Curiai Értesítő. Szerk. és tulajdonos Kun László. II. évf. Megjele­
nik hetenként hatszor. 15 frt.
Curiai Határozatok A „Jogtudományi Közlöny“ melléklapja.
Egyetemes Philologiai Közlöny. Szerk. Ponori Thewrewk Emil és 
dr. Heinrich Gusztáv, l .  évf. Megjelenik, a szünidőt kivéve, min-
, den hó 1-én. 5 frt.
Építési Ipar. Szerk. Ney B é la ; a kiadó-tulajd. képviselője Pártos 
Gyula. I. évf. 8 frt.
Erdélyi Gazda. (Kolozsvár.) Az erdélyi gazdasági egylet közlönye. 
Szerk. Gamauf Vilmos. IX . évf., ára 4 frt. Az egyleti tagoknak 
ingyen küldetik.
Erdélyi Muzeum. (Kolozsvár.) Az erdélyi Muzeum-Egylet megbí­
zásából szerk. Finály Henrik. IV. évfoly. Megjelenik havonként,
1 frt 15 kr.
Erdészeti Lapok. Az orsz. erdészeti egylet közlönye. Szerk. Bedő 
Albert. XVI. évf. Megjelenik havonként egyszer 5 frt.
Falusi Gazda. Szerk. Máday Izidor; kiadó-tulajdonosok a Légrády- 
tesvérek. IV. évf. 2 frt.
Falusi Könyvtár. (Berettyó-Ujfalu.) Szerk. és kiadja Vass Jenő. 
11. évfoly. Megjelenik havi füzetekben 1 frt 20 kr., egyes fü­
zet 12 ki.
Felsőmagyarországi Népgazda. (Kassa.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Steidl Bernát Camillo. IV. évfolyam. Megjelenik hetenként m a­
gyar és német szöveggel. 6 frt.
Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. és kiadja Abafi Lajos. II.
évf. Megjelenik — jui. s aug. hónapokat kivéve — havi füzetek­
ben. 8 frt.
Fortuna Hivatalos sorsolási és árkeleti lap. Szerk. Arnoldi Vilmos. 
HL évf. Megjelenik minden húzás után magyar és német szöveg­
gel. , 2 frt.
Földmivelési Érdekeink. Szerk Máday Izidor; kiadó-tulajdonosok 
a Légrády-testvérek. IV. évfoly. 6 frt, a „Falusi Gazdá“-val
8 forint.
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Földrajzi Közlemények. Kiadja a magyar földrajzi társulat. Szerk. 
Bereez Antal. V. évfoly. Megjelenik havi füzetekben. 5 frt. Tár­
sulati tagok tagsági dijuk fejében kapják.
Földtani Közlöny. Kiadja a magyarhoni földtani társulat. Szerk. 
Sajóhelyi Frigyes és Róth Lajos titkárok. VII. évf. Megjelenik 
havi füzetekben, ára 5 frt. A társulati tagok tagsági dijukban 
kapják.
Gabelsberger Gyorsíró. A Gabelsberger-Egyesület hivatalos köz­
lönye. Szerk. és laptulajdonos Balogh Andor; autograph Török 
Mihály. I. évf. Megjelenik havonként 2-szer. 4 frt-
Gallus. Közlemények a baromfitenyésztés és nyulászat köréből. Szer­
keszti és kiadó-tulajd. Grubiczy Geyza. A nyulászati rovat veze. 
tője b. Ambrózy Béla. 1. évfoly. Megjelenik minden hó 15-én.
, 3 frt.
Gazdasági Értesítő. (Temesvár.) A temesvári gazdasági egyesület 
közlönye. Szerk. és kiadók Mokry és Graffay Kálmán. V ili. évf. 
Megjelenik havonként 2-szer. 5 frt ; társulati tagoknak és taní­
tóknak 4 frt.
Gazdasági Lapok. Az orsz. magyar gazdasági egyesület saját köz­
lönye. Szerk. Moróez István. XXIX. évf. 6 frt.
Gazdasági Néplap. (Pécs.) A baranyamegyei gazd. egyesület hiva­
talos közlönye. Szerk. Liebbald B én i; kiadó Taizs Mihály. II. évf. 
Megjelenik minden hó 15-én. 1 fr t ; egyleti tagoknak ingyen  
küldetik.
A Gyakorlati Mezőgazda. (Magyar-Ovár.) Szerk. és kiadja Sporzon 
Pál. VI. évf. Megjelenik minden hó 10-ik, 20-ik és utolsó napján.
4 frt.
Gyógyászat. Szerk. tulajd. Poor Imre tnr., szerk.-kiadó Duláeska 
Géza tr. XVII. évf. 10 frt.
Gyógyszerészi Hetilap. Szerk. és kiadó-tulajd. Sehédy Sándor. XVI. 
évf. 10 frt.
Gyorsírászati Lapok. Főszerk. Markovits Iván; szerk. Szalagyi 
Aurel; kiadja a budapesti magyar gyorsiró-egylet. XV. évfolyam. 
Megjelenik havonként kétszer; a „Gyakorló Gyorsíró“ melléklap
egyszer 3 frt.
A győri gyorsírók Közlönye. (Győr.) Szerk. Leszlényi Imre. III. 
évf. Megjelenik havonként 2 frt.
Hajnal. Magyarország Nagy-Oriensének védelme alatt álló szabad- 
kőmivesek közlönye. Szerk. dr. Rosenberg Lajos. IV. évfoly. Meg­
jelenik havonként egyszer magyar és német nyelven. 3 frt.
Hasonszenvi Közlöny. A magyar hasonszenvi ügypártolók társula­
tának lapja. Szerk. Dudits Miklós. I. évf. Megjelenik minden hó 
1. és 16-án, 3 frt.
Házi Ipar. (Beszterezebánya.) Szerk. és kiadja Dvihally Emil. II. 
évf. Megjelenik havonként kétszer. 4 frt.
Házi-Ipar Lapja. Kiadja a központi házi-ipar egylet. Szerk. Kubinyi 
Lajos. I. évf Megjelenik félhavonként 1 frt.
Honvéd Könyvtár. Szerk. és kiadja F. Rásztokai Kobilisz Lajos. II. 
évf. Megjelenik havi füztekben. Egy füzetnek. 40 kr.
Jogtudományi Közlöny Szerk. dr. Dárdai Sándor; kiadó-tulajd. a 
Franklin-társ. XII. évf. 6 frt.
Kataszteri Kalauz. (Vácz.) Szerk. Szalay József; laptulajd. és kiadó 
Gyürky Antal. III. évf. Megjelenik havonként 2-szer, ára 2 frt.
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Kelet. A magyarországi 3. fokú szt. Jánosrendi nagy páholy tiszti­
karának hivatalos közleményei. II. évf. Megjelenik időhöz nem 
kötve 2 —3 Íves számokban a tagok számára.
Kezdő Gyorsíró. Folyóirat a Gabelsberger-Markoyits rendszer sze­
rint. Szerk. Nagy Sándor. II. évf. Megjelenik havonként 1 frt.
Közegészségi Lapok. Szerk.-tulajd. Széli Lajos; főmunkatársak Ke­
len Józset és Tóthfalusi Gyula. IV. évfolyam. Megjelenik minden 
hó 5-én és 20-án. 5 frt.
Közigazgatási Lapok. Heti szaklap, kapcsolatban a szabályrendeletek 
gyűjteményével. Szerk. Dárday Sándor; kiadja a Franklin-társul. 
1. évfolyam. 10 frt.
Közlemények az állat- és növénybonositás és nemesítés köréből. 
Szerk. és kiadja Séták Károly. III. évf. Megjelenik minden hó 
1-jén és 15-kén. 3 frt.
Közlemények a debreczeni gazdasági egyesület köréből. (Debre- 
ezen.) Szerk. Békessy László. Y. évfolyam. Megjelenik havonkint, 
ára 2 frt, 40 kr.
Központi Értesítő. Kiadja a földmivelés- ipar- és kereskedelmi m. 
kir. minisztérium. II. évfolyam. Megjelenik havonkint 6 —8 szám. 
100 — 100 ívnek. Helyben 4 frt; vidéken 7 frt.
Központi vasúti és közlekedési Közlöny. Szerk. Tettau Lázár; 
kiadó-tulajdonos Goritschnigg Albert. V ili. évf. 8 frt.
Közrendészeti Lap. Szerk. Jahn Lajos; kiadó-tulajdonos Jahn I. 
V ili. évfolyam, ára 6 frt.
Község Lapja. Laptulajd. dr. Dárdai Sándor, szerk. Mészáros K á­
roly. IY. évfolyam, ára a „Magyar Közjegyző“ félhavi melléklap­
pal 8 frt.
A Ludovica Akadémia Közlönye. Szerk. és kiadja a m. k. hon­
védségi Ludovica Akadémia tanári kara. V. évfolyam. Megjelenik 
havi füzetekben. 4 frt.
Magyar Gyorsíró, szerk. Vándori Gusztáv ; kiadja a Tironia gyors­
író-egylet. V ili. évfolyam. Megjelenik havonkint. 2 frt.
Magyar Igazságügy. Szerk. dr. Löw Tóbiás; kiadja Zilahy Sámuel. 
IV. évfolyam. Megjelenik havi füzetekben. 8 frt.
Magyar Könyv-Szemle. Közrebocsátja a nemzeti muzeum könyv­
tára. II. évfolyam. Megjelenik kéthavi füzetekben 2 frt 40 kr.
Magyar Községjegyző. A „Község Lapjá“-nak melléklapja. II. év­
folyam. Megjelenik félhavonkint.
A Magyar Méh. (Buziás.) Szerk. Grand Miklós és Kovács A n ta l; 
kiadó-tulajdonos a délmagyarországi méhész-egylet. Megjelenik 
minden hó 1-jén. Tagoknak ingyen küldetik.
Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet Közlönye. Szerk. Ambrozovies 
Béja és Ney Béla. IX. évfolyam. Megjelenik havi füzetekben.
10 frt.
Magyar Növénytani Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja Kánitz Ag. 
I. évf. Megjelenik havonkint. 3 frt.
Magyar Nyelvőr. Szerk. és kiadja Szarvas Gábor. VI. évfolyam. 
Megjelenik minden hó 15-én. ' 5 frt.
Magyar Themis. Szerk. dr. Fayer László ; laptulajd. dr. Siegmund 
\ilm o s; kiadja az Athenaeum. , 10 frt.
A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. Kiadja a magyar 
tudom, akadémia. Szerk. a főtitkár. XI. évfolyam.
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Mercur. Hiteles sorsolási tudósitó. Szerk. Aradi Rezső. III. évfoly. 
Megjelenik minden húzás után magyar és német szöveggel.
2 írt.
Munkás-Heti-Krónika. Szerk. Ihrlinger A. és Frankel L eo; kiadók 
Bayer A. és társai. V. évf. 2 frt 40 kr.
Műegyetemi Lapok Szerk. és kiadják: Hunyady Jenő, König Gyula, 
Kiuspér István, Szily Kálmán, Sztoezek József és Wartha Vineze 
műegyetemi tanárok. II. évfolyam. Megjelenik (jul. és aug. kivé­
telével) minden hónap 15-én. 4 frt.
Nemzetgazdasági Közlöny. Szerk. Galgóezy Károly; kiadja a „Nem­
zetgazdasági Egylet“ . II. évf. Megjelenik havi füzetekben . Az egy­
leti tagok tagsági dijok fejében kapják.
A Nép Kertésze. Szerk. és tulajd. Lukáesy Sándor, Rákos-Palotán.
XX. évf. Megjelenik havonkint kétszer. 3 frt.
Orpheus. Zenemű-folyóirat. Szerk. Goll János. III. évf. Megjelenik 
minden hó 1-jén és 15-kén. 4 frt 50 kr.
Orvosi Hetilap. Szerk. és tulajd. Markusovszky Lajos t r .; főmunka­
társ Balogh Kálmán tanar. XXL évf. 10 frt.
Orvos - Természettudományi Szemle. A bihar-vármegyei orvos­
gyógyszerész és természettudományi egylet közlönye. (Nagyvárad). 
Szerk. dr. Bodor Károly. II. évf. Megjelenik havonkint kétszer. 
4 frt Egvleti tagok évdij fejében kapják.
Összehasonlitó Irodalomtörténelmi Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és 
kiadják dr. Biassai Sámuel és dr. Meltzl Hugó. I. évfolyam. Meg­
jelenik — jul. és aug. kivételével — havonkint kétszer, magyar, 
német, franczia, angol, olasz és spanyol szöveggel. 6 frt.
Pénzügyi Közlöny. Kiadja a m. k. pénzügyminisztérium. IV. évf. 
Megjelenik havonkint egyszer. 2 frt.
Postai Hetilap. Szerk. és tulajdonos Toborfy Lajos. I. évf. 4 frt.
Postai Rendeletek Tára. Közrebocsátja a kereskedelmi miniszté­
rium. XI. évf. A postai hivataloknak ingyen küldetik.
Posta-Közlöny. Szerk. és tulajdonos Joanovich György ; főmunka­
társ Takátsy József. XI. évfolyam. 7 frt.
Régészeti és történelmi Közlemények. A biharmegyei régészeti 
és történelmi egylet közlönye. (Nagyvárad.) Szerk. ifj. Gyalokay 
Lajos titkár. III. évf. Megjelenik minden hó i-jén. 1 frt 50 kr.
Rendeleti Közlöny. A magyar királyi honvédség számára. III. évf. 
Megjelenik havonkint 2 —3 szám.
А ш. kir. belügyminisztérium Rendőri Körözvénye. A „Közren­
dészeti Lap“ melléklete.
Sport. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Békesy Károly; fő­
munkatárs Móricz István. Megjelenik hetenkint. 4 frt.
Századok. A magyar történelmi társulat közlönye. Szerk. Szilágyi 
Sándor. XI. évfolyam. Megjelenik minden hó 12-én (aug. és 
szept. hónapokat kivéve). 6 fr t; a társulat tagjai tagdij (5 frt) 
fejében kapják.
Szemészet. — Közegészségügyi és Törvényszéki Orvostan. Az 
„Orvosi Hetilap“ mellékletei.
Színi Világ. Szerk. és laptulajd. Babos Károly. III. évf. Megjelenik 
minden hó 1-jén és 15-én. 6 frt.
Színpad. A magyar szinész-egyesület hivatalos közlönye. Szerk. 
Rajkai F. I. ; kiadó-tulajdonos az e. m. színházi ügynökség. IX. 
évfolyam. Megjelenik minden hó 1-jén és 16-án. 6 frt.
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Távirászati Közlemények. VII. évfolyam.
A m. kir. Távirászati rendeletek Tára. VII. évfolyam.
Természet. Szerk. és kiadja Bereez Antal. IX. évf. Megjelenik min­
den hó 1-jén és 15-én 4  frt.
Természetrajzi füzetek az állat-, növény-, ásvány- és földtan kö­
réből. Szerb. Herman Ottó; kiadja a magyar nemzeti muzeum. I. 
évfolyam. Megjelenik évnegyedenkint 10 frt.
Természettudományi Közlöny. A magyar természettudományi tár­
sulat közlönye. Szerk. Szily Kálmán és Pethő Gyula. IX. évfoly. 
Megjelenik havi füzetekben 5 frt.
Történelmi és Régészeti Értesítő. (Temesvár.) A délmagyarországi 
történelmi és régészeti társulat közlönye. Szerk. Miletz János tit­
kár. I li. évf. Megjelenik évnegyedes füzetekben. A társulat tagjai 
ingyen kapják.
Törvényszéki Csarnok. Szerk. és kiadó-tulaid. Szokolay István. 
XIX. évf. Megjelenik hetenkint kétszer 8 frt.
Typograpliia. Szerk. Firtinger Károly; főmunkatárs Bauer János; 
kiadó-tulajd. a pestbudai könyvnyomdászok önképző-egylete. IX. 
évf. (magyar és német szöveggel) 4 frt.
Vadász és V ersenylap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Sárkány Ján. Fe- 
rencz. XXI. évf. 12 frt.
Vasat. Szerk. Kardos Sándor; társszerkesztő Fürst F ü löp ; kiadók 
Goldstein és Ohlendorf. III. évf. 4 frt.
Első magyar-német „Vasúti és Gőzliajózási Kalauz“. Kiadó 
Goritsehnigg Albert. IV. évf. Megjelenik havi füzetekben 4 frt.
Zenészeti Lapok. Szerk. és kiadó-tulajd. id. Ábrányi Kornél. XVII. 
évf. 10 frt.
I X .  Hirdetési lapok.
A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője. VI. évf. Megjelenik he­
tenkint hatszor.
Debreczen-Nagyváradi Értesítő. (Debreczen.) Szerk. és laptulajdo­
nos Báthory Sándor. XXXV. évf. 4 frt.
Gömöri Értesítő. (Rimaszombat ) Megyei határozat folytán szerk. 
és kiadj a, az alispáni hivatal. II. évf. 2 frt.
Hivatalos Értesítő. (Veszprém.) A „Veszprém“ rendes heti mellék­
lapja. II. évf.
Nagyváradi Közvetítő és Hirdető. (Nagyvárad.) Szerk. és kiadja 
Greiner Antal. I évf. 2 frt.
Nógrádmegyei Hivatalos Hirlelő. (Balassa-Gyarmat.) Kiadja a 
jegyzői hivatal. XV. évf.
Sürgöny. Harezi hírek, országos, megyei, helyhatósági rendeletek 
sat. (Nyíregyháza.) Á „Szabolcsmegyei Közlöny“ melléklete. II. 
évf. Egyes számnak ára 1 4 kr.
Szepesi É rtesítő. Zipser Anzeiger. Spissky Oznamovately (Lőcse), 
szerk. és kiadó Seeliger Károly. XV. évf. 4 frt.
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Felszólítás és kérelem!
A „budapesti könyvkereskedő-segédek egylete“ a 
jelenlegihez hasonló könyvjegyzéket ezentúl minden év­
ben szándékozván kiadni, ezek minél teljesebbé tétele 
végett és azon okból is, mert a magyar műveknek a 
könyvárusi szaklapbani felemlítése is az egylet által esz­
közöltetik, tisztelettel felkéri a kiadókat, könyvkiadással 
foglalkozó társulatokat, intézeteket, hivatalokat és mind­
azon szerzőket, kik műveiknek egyszersmind kiadóik is, 
hogy úgy a magyar könyvészét, mint saját érdekük elő­
mozdítása végett is, kiadványaiknak egy-egy példányát a 
megjelenés után azonnal beküldeni szíveskedjenek.
Felvétel után a könyvek a legrövidebb idő alatt és 
teljesen sértetlenül fognak visszaküldetni.
Budapest, 1877. márczius 1-én.
A „Mapesti M nyTterestei-sepielí egylete".
Budapest. "Weiszmaim testvérek  k önyvnyom dája .
